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DE LA MATIERE 
t rai tée en la N ecromance Pa Pl-
Ie, & de la manicre & de l'ordre 
tcnuz en la traétation d'icel1e,& 
des caufes & raifons de cefte tra-
dation & du tilrre du liure • 
. Ntre les autres erreurs in 
finiz,fur lefq uelz la doéhi 
ne & la religion papale dl 
fonâée,la fauffe opinion du retour 
& des appari tions des tre[paŒcz,en 
laquelle les hommes ont cité in-
duiez, par la fauŒe doétrine des 
faux prophetes,a grandement fer-
I~.· uy aux autheurs d'icelle, pour la confirmation des ditz erreurs, & 
prilJcipalem,ent du Purgatoire, & 
delaMeffe, & detous les autre., a-
1 
bus,cômîsaurourdes mortz.Pour 
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cefte ca u(e, en e{crîuant de ces a-= 
bus,i'ay non feulement propofé ~ 
promis d'cfcrire,~ccdle fau~e 0ti 
nion,pour en renrer ceuxqUl y fot 
encore abu[ez,mais ay aufIi quant 
&quant mis lamain 'ala be[ongne, 
po ur confcnne! ~'auatageles ~a­
tieres dcfia traltees par moy a ce 
propos des trepaffez.aux quatre di 
alogues contenuz aux quarre p.ar-
ries de noz di[purations chrdhen 
n es,appeHées lesEnfers,laPhyfique 
papale,l'Officede~ morrz,&: le Re-
quic[éat inpaccde PurgatoIre. Or 
ia foit qu'il y ait defîa aiTez long 
rem ps,q u'vne partie de cdie ?~fon , 
gne appartenanre aux apparitIons j' 
de~ 1110rrz, a efi:é faite: ce neant~ _, 
main} ie nel'av pas encore mire en ~ 
J ~ lumi..:rc, attendant toufiours que 
ieUf-1 
, 
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ieuiTele temps de parachcuer le rc~ 
fie. Mai, les empefchemés que ïay 
eu,6r àcau[c du miniitere,auqud 
Dieu m'a appelé en {o Egli[e,que 
des autres ouurageç,apres lcfqudz 
i'ay elle' occupc,m'onrrerarde iui'-
ques à pre[enr, de parfaire l'a-uure 
du tour.Er combié que ie n'aye en 
t f ,,-
core totalement acneuc ce (lUè le 
ay ptopo[é d'c{crire i ce ProP~~I& 
que nel'aye du tom mis & di/po-
fé en)'ordre que i'ay deIibcl'él'or-
d 1nner:tonteCfois,euat [olliciré de 
ceux qui defîroycnr prcf1ter en ce 
qui en dtoit defÏ~ fair,en arréd'iit}c 
rdlc, j'ay bié voul u n1ettre en auat 
ces dialoglles,allxquc1z ie traite la 
maticre,en telle maniere & en rd 
ordre,queqtùd ie n'yadiold1erc'yc 
rien autrequece qui dt cotCtH1Ul 
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iccllx,il pourroir fuffifamment fa-
riffaire a cous ceux, qui lè cOnten-
rent del'aurhoriré & refmoignage 
des fainétcs efcrirures, & des do-
t'leurs anciens del'Eglife.Car auât 
que paiferplus ourre,en la deduéti 
on dece!l:e matiere,i'ay bien voulu 
deduireen premierlieu,cequei'en 
pouuoye te!l:if1er par la parole de 
D ieu,&les doéteurs de l'Eglife;afin 
que les leéteurs fuirent deuant tou 
tcs chofes refoillz par icelle de ce 
qu'ilz en doyuenr croire & ten ir. 
Voila que ie traire & propofe,pour 
le prefée. Er pourGr que pillfieurs 
adiou!l:enr plus de foy aux fables 
controuuées par les hommes,& al 
leguées pour preu ues & confirma. 
rions de relIes refueries & te1z a-
bus,i'ay propofé de mettre en auât 
les 
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les principales que les Papilles ay"ec 
& qu'ilz veulér approuuer pa r au-
theurs & refmoings plus auchéri-
ques,& de refpondre à telles allega 
rions,& monllrer lagrande vaniré 
qui y ell,& aux aucheurs deCqllclz 
elles fOt prinfes. Er po ur ru ieux de .. 
duire couresces chofes par ordre, 
& plus clairemenr,i'inrroduis pre-
mietementvn caphardfophi!l:e & 
grad reueur,pour fou!l:enir la fau[. 
ie doétrine papale touchant ccile 
matiere,& le nomme Bonaucnw-
re,pource que c'cll vn no affcz co-
muauxcouentz des caphardz,fin 
guI ieremét des cordeliers. l'adiou 
He a ce mofieur nollre maillre frc 
re Bonauanture,vn mdfireAndrc. 
curé,quicrainr biéauffi de fa part, 
que le feu des forncaux de purga-
A+ 
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roire ne [oit cftcinr,& qu cfa cuifi-
ne n'en dcuienn c auffi plus froide. 
l'oppafe àccsdeux cy vn Theodo 
re, reprdèmant la pcr[onne d'vn 
vrav doéh:ur &: miniüre de l'Euan 
gd~,~,l vn Gdalè, rcprc{cnr:1t la per 
j()lllH~ d'vn /1uiftre d'deDIe. r e bail 
le:i Theodofc,l'ofticc de trairer les 
maticres les plus graues &pl us hall 
res:& afTigne à Ge1a[e les plus Jcgic 
res & plus ioyeu[es,c6me plus con 
uenares à fon nom,qui fignifie pree 
,., .~ ~ que autant come nat ou lOyenx: 
& celles [cmblablemenr qui [ont 
prinCes de, lettres humaines, com 
me plus prochaines de [a profefil-
on.Cependant gue ceux cy di{pu-
tent entre ellx,Simcon & N icoJas 
le~ efcoutcnt,comme a udireurs,& 
p ropo[en t leurs do utes & dificu (-
rez 
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tez,come difciples, pour en auoir 
les refoluriom.Mais Simeon rcpre 
{ére la per[onn e d'vn homme plus 
raffis, & plus modelle,& pkin de 
plus grandecrainre de Dieu, Be Ni l colas celle d'vn chrefhé plus bru{-
•• que,plus e{uanté,& plus dcfbridé 
;; en paroles: co mbi6 (lue tous deux 
defirét inihuéhon. Voila quar ;da 
nature & propricrc des per[onna-
ges.~rt au tiltre generaJ,de toute 
ccftc œuurc, ic l'appelle prcmierc-
~ métNecromance,qui fignifie diui 
1 nati6 ou prophetie par les morrz, 
1 
come il fera encore touché en vn 
...
. autreJieuaux Dialogues mcfme\\ 
potIrce gue ceite fauLiè doéhinePa 
~ paledu retour &des appaririôs des 
( mortz,cit come vne eÎpece de Nc-
cromance.Er pource ie y adioufl:e 
1 A 5 
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Papale.Car comme les anciens Ni 
cromanciens efroyent d'opinion, 
qu'ilz fai(oyent venir parler les 
mortz à eux par leur magie & for 
celerie, pour eftre informez par i-
ceux des cho[es quïlz defÏroyenc 
fauoir: A uffile~ Papiftes [ont d'o-
pinion, que les trefpaffez retour-
nent, & qu'ilz s'apparoiŒent à eux. 
Et adiouftent plus de foy, à Ct qui 
leur eftreuelé & annoncé, fouz1'6 
bre de telles illuhons,qu'au rdinoi 
gnagedeIe[us Chrift,&detous les 
Patriarches, Prophetes & Apoftres 
qui nous eft rendu & teftifié aux 
fainétês E[cricures,en forte q u'vne 
grande partie de leur religion, n'a 
autre fondemenr,que telles fables 
& teIIe.~ illuhons diaboliques: la-
quelle fupcrtl:irion & forcelerieeft 
telle-
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tcllemét imprimée aucœur de plu 
fieurs,qu'il eft fort difficile de l'ar-
racher d'iceux,& pre[queimpofil-
ble,aux lieux me[mes,auxque!z r E 
ualilgile à efté pre[ché purement 
& publiquement defÏa des long 
temps. 
LES 0 M MAI RED V P R E-
,Illier DiaJogue,de la Necromance pa~ 
pale . 
. Ce Dialogue,qui (e~td'entrée, ~ la deduél:ion de. 
matleres que i'ay dehbere de traiter a prefent, declalfe 
comment ceux qui veulent ellre tenuz pour p~lleurs & 
minillres de l'Eglife,(ont a/feél:ionnC7. enuers ceux qui 
(uyuenr la verité de l'EuangiJe, & quelle hallle ilz IeUT 
portent, en que! dedamg ilz les ont, & co bien ilz {ont 
prompv: à les iuger heretiques, & quel delir ilz ont de 
leur mort,& quèl zele ilz ont à la cujfine,& à)eur ven-
tre.Il yefi femblablemenr bit mentio du moyen qu'on 
doit tenir aux diflerens {ufcitez pour c;Iufe de la reli~ 
gion,& aux difputations & conferences qui (c font [(lU 
chat ceHe matiere.Et puis Ji ell parlé (lIr te plOpO, des 
fu/frages & bien-fanz pour les trefpalIèz,& de la ft1a-
tiere qui doit efire traitée cn ((S dlalogues,& des falla~ 
ces & tromperies commifes {ouz le nom & III tre des 
retours & apparitions dcs mortz,& de la dlfference de. 
chanlreries des preftres,pour les mort7;,ic des enchan~ 
11 
temens d~s Necrornlllcicn~. Item du l'Oing des po-
url's,de la Pfll(lll perpetuelle de Purg,lloi!c,&de la n,3-
uine d,' le Illettre en bou <fIat, Ido" la doctnne des 
prdires & des moi Ile, : de blm.lIladl des chi, urg,cns 
& de,. prdtres, & de la religion cooueltie lO gawg,& 
du moyen pour efire eltimé bon parrolhién Jes curez: 
de l'lÎl'rel1l1e 'jue les (hrc/lien; doyuent faire de tou-
tes chOies, & du deuoll- qu'rlz ont à rendre rai(1I1l de 
leur foy : de l'office des Pa{lcurs : du dangier & de la 
iOl1(ptçoll qU'il y 3 JlliourdhllY à parler de Dieu & de 
fa parok:Jc la contratictè des dochine" des offrandes 
pour les ames:des mJuuais propos, plClns d'innddité, 
'lue plulleurs tiennent tcucha\1 t l'autre vlc:de la de1Cé-
te aux entèrs,re!oll les porres & les magiciens: de l'a(-
(eurance de la doétnne Chrdlienne:des jeux & moque 
nes contre Dieu: de la defence de s'addrdfer aux: 
mortz, & s 'enquerir d'eux, & de l'dlat des viuans 
& des mortz,&des mortz rdltrlcitez par miracle. 
le ne fcray pas exprellè llIentio aux lol1laires, 
des paflàges de-s làinél:es Efcritures,gui (e-
ront deduiez & expo(cz en ces dlalo-
glles,pollr cc que nIa (e pourra fai-
re en vne table fxprdlèment 
faite (ur cela,comme il a 
dtlia e{lé Ùit aux 
amIes di.llo-
'gues des 
mortz. 
IJ 
1_ E PRE MIE ROI AL 0-
gue de la Necromance papale. 
B onaucnture • 
Theodure. 
.André. 
Gcra/e. 
Bonaucmure. 
SImeon. 
Nicolas. 
1 j'eulTe penfé troutler 
icy telle compagnie. 
ie n'y euiTe ia mis le 
pied. A N. Ne moy 
pareillement. B O. Il 
me prend quaii enuie 
de faire comme {ainél: 
1 l'E - 1'1: r - S.Iean. 
.ean nage Il e œlt, Cermtl,e 
quand il trOllua Ccrmrlws l'her~tiqlle aux !'''etl,!ue. 
bains. S 1. Q!.e f,-it-il? B O. Sainél: lrenée, Irenée. 
Ce bon anc:en Eue(ljlJe de L yon,<]\' i a elté pro- Iren. aJ-
chain de l'aage des r' pOitres & des di{ciples de ute,d"re!. 
r h·1l. r· '-l' 1)';'''3 IelUs C nu, telmolsne , lJu 1 y auolt encore b.reb.hift 
des Chreftiens de {on temflS, qui auoyent ouy "cleJi.li. 
dire à {ai na: Policarpe, dilèiple de I:'lind Jean 4. c. 14. 
l'Etlan~et:fte, q'I'vf1e fois Cai, a: 1 l'an e!hr,t en Poilcarpt. 
la cité d'Ephefe,ertr;' aux bains. pour Ce lauer: 
maisqu:md il y veit l'heretique Cerinthe,il s'c: 
forrit {o·!d li!"'em:nt d"hors, & s'en alla fJliS fe 
baigner ne lauer,diJànt, Fuyons d'Icy,afinque 
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les bains;auxquelz Cerinthus,ennemy de veri~ 
té,fe baigne,ne nous tombent deffus. ' 
sr. l'enten maintenant l'hiftoire, mais 
ie n'enten pas bien enCores à quel propos vous 
nous mettez ceft exemple au deuant . Enten· 
dez-volls qu'il y ait desheretiques ceans? 
B O. Mais en doutez-vous? le fuis efbahy û 
vous tenez Theodore &Gelafe pour bos Chre 
{liens & Catholiques. Ne fauez vous pas bien 
qu'ilz font heretiques & fchifmatiques,& que 
ilz fe font diuifez de l'ynion de la fainae Egli-
fe Romaine! & qu'ilz ne ceffent d'enfeigner 
tous les iours doarines fcandaleufes, & con-
traires à la fainae foy catholique? le fuis eCha. 
hy de vous,meŒre André,que vous ne mettez 
plus grand' peine,à chalTer Ces Ioups,de voftre 
troupeau. le fuis d'bahy comment vous pouez 
iamais auoir repos, que vous ne les ayez fait 
brui1er tous vifz ,& l'yn & l'autre. Car c'eil: 
vollre office, de folliciter contr' eux, pour en 
dejfaire le pays, veu que vous eiles le curé,&le 
pafteur de Ce peuplc,& ce/uy qui en aura à ré· 
dre conte, au iour du iugement. Car û vous 
n'y mettez ordre en brief, vous ferez tout ef. 
bahy,que vous vous trouuerez curé {ans cure, 
& palleur {ans brebiz. Et puis,quand voz bre-
biz feront perdues, vous verrez quelle laine & 
quellaiB:vous ("n tirerez. Carvous auez là The· 
odor(";vn pre{cheur deITouz la cheminée, qui 
met 
,
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met le feu ~nvolhe parc,de tous coftez, &qui 
corrompt 1 entendemenr, de tous Ceux qui luy 
! preilent l'orcilIe,qui ne [ont defia pas en petie 
f nomhre. Et d'autre part,pour ruiner du tout 
& plus foudain toute voftre egliCe vous aue; 
Gela{e,qu~ a la charge des dcoles,l; plus pefti-
~ent h~retIque,quevous pourriez trouuer.Car 
Il ne ladre enfant qu'il n'empoi{onr.e de fa fauC-
fe doarine,& auquel il ne baille le venin fO\lz 
!e miel. A N. le cognoy cela, trop pl~s que 
le ne voudroye. Car i'en [en le dommarTe le 
p;emier:mais que vo_ulez-~ous 9IJe j'y fa~e; le 
? y peux plusremedIer.l'e ay tait tOut ceque 
11 m'a. e~é po1îible,mais tOllt mo labeur yapeu 
projfite. 
TH. Noz gens Ce {ont bien toftapper-
cruz de nous, Gela{e. l'oy defia les plaintes 
qU'il.z en font,auec no/hf' hofte, GE. le les 
oy. bIen allffi . Ilz ne fe feigne'llt point. Ilz de-
cl.alrent ouuertement la {ource cie leur mata. 
dIe,& en quel endroit le mal les rient.llz don. 
nent al!"e~ ~ e~tendre que le [oing des ames ne 
les CoU'CIte.poInt beaucoup,&qu't1z n'or point 
ta.nt de Cramte d~1 {alm des hrebiz, que de leur. 
~aIB: & de l~ur lame. TH. Il eft vray:mais ..•.. 
tI faut que le leur refponde vn moul me {cm,.;: .. 
hIe, frere Bonauentllre, que VOllS allez grand 
~Ort,~e nous.condamner, 8: de nOlis co~par~f 
li Cennthe,aInh que: VOlis faites,allant que\ o\i~ 
'1 
, ~ 
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nOus ayez ouyz.Car nous ne [om~es ny C:r!n Dent par defpit. GE. l'.l'ayez ia crainte de 
the-,ny vom faina: Iean l'Eual1$'elt~e: malS le cela. Il {eroit à craindre. ~'ilz auoyent di{né: ZelM'J/TS 
penfe,quand tallt fera bi.en confldere!que nous ma'silz ne [ont pas tam chaleres,ne tant deJpi- de ... ,,[rne. 
nous trouuerons plus IOIng de~. hereÎles de ~e- reux.ny J'vn ny j'autre, qu'ilz fe veuler:t defpi-
r;nthe, q'Je vous n'approcherez d~ la do arme ter contre leur Vëntre & leur difner. Pen/à 
& flÏnaeté de S. Iean. Parquoy le vous .':?U- vous que telz perfonnagcs foyent femblables 
draye bien prier, que vous vous monll:rtHlez aux peris enf..ns,qui fe defpir('nr Contre leur ef-
plus fobres & plus modeftes en paroles,' [ans cuelle,& qui laiffent de miiger leur fo uppe par 
nous diff.~mer tant outrageu (ement: n ayez defpirpS'i!z font gram zda!eurs de tàinéte me-
point peur que la maifon ruine fur ,"olls,à cau- re eglife, ilz le font encore plus de la cuiline. 
{e de no/tee prefence.Car fi vous n y apportez Car ilz courroyét & l'vn & l'autrt".troi5 lieuës 
point plus d'herefies que Gelafe & moy, elle loingcomme vn bracher. à l'odeur de la ftl-
fera al1èz nette de telle ordure. G E. Il me "mée d'vne foupp~ , pOur auoirvne repue fran-
{emble que cell: grand dom~lage, frere Bona- l che. NI. Parlez plus b'ls, afin qu'ilz ne le 
ue:1ture,quevous n-auez ell:e mareCchal:oll fan 1 oyent. GE. Il n'y a point de darHier , pu is 
denr,ou a1chymill:e.Car vo,us cuiTIez. bl,en f~llf que c'ell: deuant difner. riz n'ont garde de fai-
fléle charbon: vous n'euRlez pas ladre eftem- .. re celt auantage à r.oltre ho/te. de {e tant indi-
dre le feu en la fournaife: mais fi vous ne pre-, gner,qu'ilz en JaiiTent le difr1er.llz ne s'efmeu-
neZ garde à voz affaires , ~ous eftcs en plus l uét pa~ pour ft peu de cas.Ilz endurcroyêt plu 
grad dangier,que vous ne pefez. B 0 .C~m ; iloft en vn befoing,qu'onleur cra{chalt Contre 
ment donc? GE. Je crain fort, qu'en bl1ef ~ levifage. Come A ill:ippllslc philoj()phe l'en- 0utrage 
la gorge ne vans bru fIe. Carvousy aueZ tout/- dura de Denysle Tyra {ans fe point indigner, ~e D,"u! 
iours le feu & les fJgotz. B O. No.us auez mais il dit, Si le~ pdcheurs (ont conrens de e- ~.,t!.;~:'de 
vous icyappelez,Simeon,pour n~>lfs faIre bro- ilre .arroufez d'caue marine, pour auoir vn AnJl'l'f" 
carder & outrager? N 1. le cratn,Gelaf~,que gotHa.qui n'elt <J'I'vn perit poiiTon, pourquoy 
vous ne CTall:ez tout noll:re ieu. le vous prte, a- o'cndurerov ie d'ell:re mouillé d'vn pelit de 
ycz vn ;etit de patiéce.Car ie doute,que vou,s ~ crafchaft,quin'eft qu'vn p"rit d'ea\'e (alce,pour 
ne fadez monter !ùr l'afne monfteur le cure, ~ prendre vne groiTe Balai,'e' ri eltoit COntcnt 
& f"t< Bon'u,n,",' ,'" qu 'H. n, "'n '''~~: 1 d, "'.t ,ndu", , PO" ,ft" bitn 'n"~<n" tn 
, 
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la cuiiÎne &en la cour du Tira:mais ceux-cy en: . 
c:lureroyét d'auantage, voire du b:oet chaut,a- l 
uantqu'on lespeutchaifer de lacUliÎne. B o., 
~'dt cequeG,elafe marmotte là,a~ecNicolasl 
Ces fa~os de faire ne me plaifent pOint. GE. 
Ne vous efchauttez point,moiÎcur nollre mai-
ftre.Si vo.us voulez bic que nous enc:lurios,que : 
V;JUS nous appeliez heretiques,& que vous 
nous iettiez au feu à tout propo.s, ne pouez 
vous pas (ouŒir,qu'o.n Vo.us arro.ufed'vn pe- ! 
tit d'eau beneite de Co.Ur? Mais vo.us aueZ tant j 
accouftumé,l}Ue tout le mondevous adore,que 
vous ne pouez fo.uffrir le moindre mo.t du ~o 
de,li on ne vous chatouille touiÎo.urs les o.rel!- " 
les,de paro.les plaifàntes l mais commencez vn ~ 
petit de bonne heure ,à Vo.us accouftumer d'en 1 
ouyr des autres, Co.mmencez d'apprendre ~-I" 
llec nous, ce que So.crates difoit qn 'il. apprenOlt . 
en Cl maifon,auec (a femme Xantippe, qui n'e-
fioit point monltreufe,c'eft à dire femme fans 
tefte.Apprenez vn petit d'eare plus pariét que 
de co.uftume. Car ie crain furt,que d'orefena.~ 
uant, VOlIS ne foyez cotrains d'en o.uyr de plu~ 1 
afprt's,& de les po.rter en to.ute patience,& bOir 
re cela do.ux comme laia . Et pourtant,fi Vo.U! . 
pouiez aniou rdlllly apprendre cela auec no.m'I ..
vom ne perdrie7 pas du tout vo.ftre temps ,& 
ne deuriez pas eilre marry, de no.us auoir ren, 
contrez. 
"1 
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. 'S I. ,Meffieurs, ie Vo.us prie que vous 
mettiez fin a Ces prop:Js , Car le nt' VOliS a)' pas , 
icya l '. cl b r 1] L ,,(caJio .. f' Pt·'" e'·'hpo.ur e attre elllt:lllu t',maiS pour 'ù, d",/._ 
aIr,; o.ne c ere,les vns auec1es autres,\\pour ,'éUfS/"J-
4eUlfer honnefl:ement & am:aLlcmem cn{('m. J/~I/j. 
\Jle.Ca~po.urtant que ie ,vo.us eitime to.l;5 gens 
[auans,le vo.u,s ayvolontlers appelez enfcmble, 
p'0ur eftre mieUX refolu de qll~!que dOute que 
1 ay . Et po.urtant que}.; lcolas mon voilin & 
moy, auo.ns ell quelque petire dl{Plitation ~t1-
[emble,mais amiable to.lltesfois,to'lIcHir le fait 
de lareligio.n, ie l'ay bien au 1ft voulu appeler 
auec nous,pour ouyr vo.itre rdvlution,du dif 
feran~ qui a efté entre no.us. Et po.urtat que no-
ftre dlfferant eftoitvcl1u,de quelques (ermom, 
& de quelques propos quel'vn & l'autre auiôs 
ouy (!e vous, ie Vo.llS ay volontiers to.us appe-
lez,ah? que nOLIs o.uyffios de{chjfrer par Vo.us 
la matlere de noftre Ji Îpllt:lt:on, en la pre{ence 
les vP~s des autres. Car quand l'on vous oit à 
part,Jans confronter les deux parries, il ffllihle 
que Vo.us ayez tous,le meilleur dr,)it d'l mo.n-
de:& ce que vous dites to.HtesfolS tan, d'vn co-
fit' que d'autre,eil autant (o.ntr~ire, c'.:mIl1e le 
feu &l'~aue,P?urt:it,i'ay penfé,qlJe ie ne pOUl' 
roye mieux faire,que de Vo.us all'embler, po.ur 
vous ouyr parler,les vns deuant les alltres:non 
pas que ie vous vueille mettre en picqlle,lesvns 
Contre les autres: mais ie le fay pour trditcr & 
B l 
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conferer amiable ment de ces matieres, comme 
i'efpere,que vou, le {aurez bien faire. Car vous 
eites toUS {auans & vertueux per{onnages ,& 
sens honnorablesJ>arquoy ie ne doute point, 
CjIJe vous ne ùchtez bien moderer voz a~e­
étiô~ tant d'vne part que d'autre:ou autremet, 
quel exemple donrriez vous,à nous, qui {am-
mes fimple, & rudes gens, & qui vous deuons 
auoir comme l'exemple & le miroir de noftre 
vie & conuer{ation, & la reigle de toutes noZ 
affeétions?le n'auoye pas deliberé de vous pro 
porer cecy deuat di{ner,mais puh que de VOliS 
mefmes, par occalion , vous ciles de6a ent~e:& 
en difputation,& quevous auez de6a donne v-
ne petite efcarmouche les vns contre les au-
tres, il m'a {emblé , que ce ne {eroit pas. choCe 
mal à propos,ne trop impertinente,de comen-
cer,auant que nous difnios,à vuider d.efia qu~l 
que petit propos, en artendat que le dl{ncr fO.lt 
mieux preft, veu que vous eltes venuz. de fi ba-
ne heure,& qU'il dl encor grand matin. 
T H. L 'entrepri(e eft louable,& i'en filis tre(. 
ioyeux,de ma part:pleuft àDieu,que tous ceuX 
qui ont q aelque dOllte,ou quelque {crupule en 
leur con{cienc<"wuchanr la doétrine de la foy, 
l '> Y veinifent de fi bonne forte, & qu'ill vfaifent 
, mttrpre r d 1 
t Iii"" du d'vn tel moyen. Vous ne relpon ez pasma au 
.. ' >/J de s. nom que VOliS portez,Simeon, Car,Simeon & 
"" 01>. SimulllifFnifi~nr autant, comme auditeur, ou 
-, () obeit 
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obeilTa,nt.Parquoy,~e prie à le/ilS ChrÏlr, qui a 
cha~g~ le nom d,~ Simon {~n difciple.& l'a ap- ~:;~;:,. 
pele PI.erre, qu il vous dOlnt la grace d'eftre Matth.:6 
tel auditeur, & d'obeir tellement à fa parole, Iipheli., 
que V P '11l' 11. d' . I,Corlnth., ous u llIez flue vne es Vlues pIerres, 
de{quelles l'Egli{e ell edifiée.qui font fondées 
deifus la vraye pierre angulaire,qui eft le fon-
dement des Prophetes & des Apoltres, & de 
toute la maifon de Dieu:& qu'il vous remplif-
fe d'vne telle foy & conttance qu 'ill'a baillée 
à ~eluy,duqllel VOliS portez le'nom:mais pour 
faire ce quevous de6rez,i! n'elloit pas befoing 
que vous limez tant de defpenfe. & que vous 
nOus donniffiez à difner. S l. le ne fcray 
pas grand' defpenfe, pour vous. Car ie n'etH-
me pas defpen{e à moy ,ce que ie vous bailJe-
ray, pleuft à Dieu que iamais ie n'etIffe rien 
employé de mon bié,plus mal. l'euife eu grad' 
honte,devous aiTl1mbler icy,fans quelql1e hô-
nefte moyen. GE. LaiJrons faire à Simeon. 
Car il cognOit {es gens.Il (ait le moyen, com-
ment il en faut cheuir. 
A N. NOlIS fommes donques arpelez. 
en vne difplItation,non pas Cn vn banqll'et. 
Sr. Vous eftes appelez à l'vn & à l'autrc:m:ù 
quand ie vous euffe penfé faire dr{plaifir, ; f 
m'en fuife deporté. B O. Il eftoit bon à pr _ 
tendre, que nous n'y pourrions pa~ pre;-.J ,~ 
grand plaiJir. Car il eft defendu,de difplJ'f< ,l-
B ) 
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uecles heretiques. S 1. le vous prie,qûê vous 
n'ulÎez point de paroles outrageufesne d'vn 
cofté ny d'autre:mais ft vous prenez à defplai-
nr,ce que i'ay fait à lahonne foy,ie vous prie. 
que VOliS m'enfeigniez • quel meilleur moyen 
ie pouoy' choiftr. Car ie vous ay fouuent ouy 
prefcher,moniieur le doB:eur,qu'vn chacun de 
nOUS auoit vn bon & vn mauuais ange. Le 
mauuais, pou r nous tenter, & pour nous in-
duire à mal: & le bon, pour nous en retirer, 
& pour nous garder. A celle fin donc, 
que ie ne puilTe eftre {eduit ,& que ie ne tom-
be en l'erreur, duquel il me femble, que Nico-
las approche de/ia fort, ie vous ay icy tous 
appelez, en ma maifon , pour eftre mieux in-
ftrui t & mieux tnformé par vous:& vous mer-
cie,de l'honneur qu'il VOliS a pieu me faire, de 
y venir. A N. Mais quel befoing eftoit-il de 
amalTer tant de gens,& principalemét telz per-
fonnages que ,ceux-cy? Ne vous deuiez-vouS 
p~s hi en contenter de moy, qui fuis voftre cu-
re,voftre pa/t:eur,& voftre pere fpirituehou de 
frere Bonauenture, qui eft vn dofreurtantfa-
uant & tant vertueux perfonnage. S J. Pour-
tant vous ay-ie appelez, afin que vous mefuf.. 
nez au lieudemon bon ange, pour me garder 
d"e/t:re feduit, par ceux cy ,s'i! ya erreur en 
leur doéhine. AN. En doutez-vousencore~ 
le cognoy bien que vous n'eftes pas des meil 
leurs 
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·leurs parroifi'ic?s que i'aye: & que VOus eftes 
en grand dangler de damnation S r "7 • • • y OUS 
ne deu~lez pas eftre efbahy, moniieur le curé. 
quand le feroye quelque peu troublé en mon 
entendement, veu les differens,qUl font auiour 
d~ay entre les gens (auam, touchant la reli-
glOn.Toutesfois,ce que j'en fay à prefent ie le 
fay p.lus, ~our raifon de Nicolas, que de ~oy. 
C~r le crarn fort ,que vous ne le perdiez en 
brle~, n, vous n'y ,pouruoyez de bonne heure. Mauuau 
Car le 1 ay trouue deûa fort efbranli. parro/ftitn 
AN. Auffi ay-ie bien moy. Car il n'y a pas pou, les longt~mps,que ie l'admonneftoye. de ce qu'il trej/res. 
re~dolt n mal fon deuoir enuers fe! parens & 
~mlz trerp~ff'ez, & q~'il dloit tant refroidy à 
1 oifrande,.a laquelle Il auoit parauat touiiot'rs 
efte tant .hberal , ~ plus efchauffé que nl11 'de 
mes parodIiens,mals il me feit vne refpofe ,qlli 
me pleut trermal,& qu i rentoit fort Ifsfa~otz. 
N I. ~elle. rt'fpé~e vous ay-ie faite (le ne 
vo~s av nen dlt,que le ne vous dire bifn eneo-
r~ ICy .d~uant ces gens de bien.Vous me demi-
dlez , fi le vouloye plus faire chanter pour les crlantr" 
trefpaff'ez.Je vous rd pondy ,que i'al)oye tant pour les 
fa~tchanter les p~eftres , que ie craigroye de mort~. 
faire plour.er mes en~ans, & mes propres pa-
rens & aml1:& que l'aymoye mieux porlcr à 
manger.& à boire aux vifz,qu'a\IX mort?, & 1 
ceux qUI plourent,qu'à ceux qui char.tent. Car 
B 4 
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ie n'ay point befoin de 10er des preilres,par ar: 
gent,pour les faire chanter .1'ay ajfez de chan-
tres,tous les iOUr5,enma maifon,& à ma porte, 
qui me chantent des chanfons & des complain-
tes tant piteufes, que quand ie le~ oy,ie me re-
pen du bo du cœur,d'auoir tantdoné à mâger 
& à boire,aux mottZ ,qu'il me faille maintenat 
laijfer mourir de faim les viuam:& crain mer-
ueilleufement,que ie n'en foye griefuemét pu-
ny de Dieu.Car quel reproche me pourra fai-
re Iefus Chrilt, ii ie le laijfe rranffir de faim & 
de froid,en fes poures membres, en ma porte, 
& deuantmesyeux. ~e medirail,ii ie porte 
de laviande à force aux ames,qui n'ont ne bou-
che,ne efromac , ne ventre, & qui ne me vont 
point criant apres,& que ie ne tienne conte des 
poures neceffiteux , qui me rompent tous les 
iours les oreiIles,& la tefre , par force de crien 
Vous faufz,moiieur le curé,que je me fuis fou 
uent adreffé à vOU5,à caufe des dillersrappors 
que ceux de ma mai(on me fai(oyent. tous les 
iours, & principalement mes feruiteurs & fer-
uanteS, du bruit des e(oi'irz qu'ilz oyoyent en 
ma maifon.Q!and ie m'en confeilloye à vous, 
AP~4ritilf vous m'affermiez toniiours que c'efroit les a-
"'AmeJ. mes de mes parens & amiz tre{palrez,detenues 
en purgatoire, qni dem~ndoyent des biéfairz, 
pour en eilre deliurées.Surquoy vous donniez 
confeil,de faire chanter des melfes & des vigi-
les 
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tes,pour elles:ce que j'ay fait tant de' fois, que 
ma bourre le fent bien,& vons m"en pouuez ré 
dretefmoignage. Car vous dtriez qu'elle a eu rluxa 
vn flux de ventre,tant efl: vuy de. Et vous eo 3- brtUrfe. 
uez eilé les medeci ns & les apoticaires. VOliS 
luy aueZ donné tant de purgations & de clyfre 
res,qu'il n'efr prefque rien demouré dedans. 
touteffois quelque chofe que j'aye ouy dire de 
Ces ames,qui font apparues à tant de gens ,fi ne 
enpeu-ieiamais rencontrer vne:combien que ie 
en eulfe grand deiir,& que ie l'aye encore plus 
grand que iamais. Parquoy ie voudroye fa-
uoir de vous tOlls,qui efres icy, ~'il vous en ap-
parut iamais,& fi VOliS en auez iamais pointap-
perceu.Ie ne fay ii ie fuis plus maudit de Dieu. 
que les autres,l'en ay tant ouy, que c'eil mer-
ueilles, qui m'aifermoyent, ma:s qui plm elt, 
qui iuroyent, qu'ilz en auoyentveu, &qlJ'i1~ 
.lUoyent parlé à elles. Mais iamais ie ne pen ran-
contrer vne telle fortune.Et pourtant vous me 
feriez grand plaiiir ,fi quelcl1n de vous fauoit 
la fcience de les flire venir,s'i1 me l'apprenoit: 
& ie {eroye content de le bien payer. 
SI. le fuis bien aire, que vous elles en-
trezen ce propos. Car c'eft le mefme poi !la,rur 
lequel nOlis au.ons diCputé Nicolas & moy. Et L fi 
. li" 1 r . 1 il tro!'o , pourtant te UlS JOyeux que uymelme a mIs a :ù, G~ ,,,:. 
matiere fus Je bureau,& qu'il m'a deliuré de la Ntre <l,m 
peine de ce faire. TH. Mais il n'a pas encore Juloglles. 
C i 
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expoÎé, quelle diuedité d'opinion,iI y a.entrè 
vous. SI. Vous l'entendrez airez, maIs que 
VOlIS le vouliez feulement ouyr. Et puis, c'eft 
peu de cas,fi vous ignorez la plus part des pro-
pos que nous auons tenus entre no~s. Il nous 
fuffira,pour le prefent, 'lue nous ayos quelque 
bonne re{olution de vous,{us la mariere pro po 
fée. G E. Pour efclaircir donc mieux la ma-
ti;re,& pour mieux entendre en quoy gift la 
dif1cult': d'icelle, & le poina de noftre future 
dirputatio, vous ne prendrez pasàdefplaifir,& 
n'imputerez pas à arrogance nul de vous, ~ 
moy,qui Cuis le plus ieune de vous tous, & 'lm 
ne filÏs qu'vn ftmple maill:re d'eÎcole • & vn pe 
tit grammlirien, &~edagogue pren ~a hardlC~f 
fe deparl~r le premler,fur cell:e matlere. Car 
ie le fais fouz voftre correaion & licence: & 
me (embJe,'1ue ie ne f.1Ïs pas en cecycotre mon 
deuoir.ne contre l'ordre des difpntarions. Car 
en difputarion, l'on fait volontiers difput;r les 
pins jeunes les premiers, pour faire l'entrce: & 
puis les plus anciens & les plus f.'lu:ms,les enfuy 
lIe~t,qlji baillent les refolurions: ou ft vous ay-
mes micèlx celte comparaiÎon: vom faUN qlle 
les foh & les badins font volon6ers les entrées 
aux farces & aux morifques.D'aIJtreparr,vous 
{auez le priuilere qlJe~intillifn baille aux pe 
dago~lJes:qui eft d'eRre vn petit otJt'·ecllid~~. 
pa~vne falltle perCuaûon tlU'ilz ont de fauolr 
ce 
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ce qu'ilz ne fauét point:laquelle I~s réd plu: har 
dis & temeraires. Car comme Il eft efcnt en 
Thucydide:lgnorance rend le~ hommes auda 
cieux & fcience crainrifz . Car Il en prend aux ignor~ns,come aux ieunes fouldars • 9ui pO,ur-
rantqu'i!z n'ont point encore expertmente la 
guerre, Ce hazardent plus.temerair~ment que 
les capitaines prudens & ben expenmenuz ,en 
faitz de guerre. Moy donc, confiderant la per-
fonne que ie reprefente,i'ay efperiee que vous 
me Cupporterez plus facilement,me voy ans en 
tretenir le preuilege, en la poJTeffion duquel. 
QQintilIien a mis ceux de mon eflat. Car fi les 
plu~ {auans & les plus expers parloyent les pre-
miers,ilz ne laiJTeroyent rien à dire aux autres. 
. Et parainft,i1z n'auroyét point de lieu apreH~UX: 
SI. Il me femble que maiihe Gela{ene le pren 
pas trop mal: & de ma part, ie {eroye bien io-
yeux de l'ouir, pour entendre par lu~.' s'il t'~ 
tant heretique qu'aucuns le font. Car ~ Il eRolt 
tel,ie ne voudroye pas Iailfer plus longuement 
mon enfant entre fes mains, pour l'en{eigner. 
Car i'aymeroye trop mie~jx ,qu'il ne ft'U~ du 
tOIlt rien,que de luy appr,drefauiTe do8:nne. 
GE. Puis que vous et1:es la caufe & le mo-
yen de ceHe dirputation, ie croy , que ce qui 
vous plait,ne deplaira pas aux autres.Pour ref 
pond re donc au propos de Nicolas,il vom faut 
entendre,mon amy ,que les chantrerie~ & cha.. 
18 
temens des prearcs,font tous differens,aux en .. 
chantemens des Necromatiens &enchanteurs, 
. Car les charmes &Ies enchatemens des enchan· 
teurs,&Necromatiens,font de telle vertu,qu 'ilz 
L ,. côtrailZne-nt les e[pritz, & le-s ames à venir par IS "',,,,- .... . 
t,mm. d" 1er! eux. Mais les encharemes des prellres<i'ay 
l'''frrts(..~ failly,iay cuidé dire les chantemé~): les chate 
les,!"chiitt mes des preares donc,ont la vertu &puilTance, 
~/e, dt; fit de les faire retourner &de les faire tenir quoy. 
• Ja"/;fllrs. C Il .• r . . fi ar e es ne Vlennet prelque lamaIS, Inon pour 
demander des bienŒaitz ,côme les poures vien. 
_ nent demander l'aumofne.Or puis que vous a· 
ucz tant fait rechanter pour elles, que vous di· 
tes,il ne faut pas ellre e{bahy,ft dIes ne viennée 
pas à vous. Car vous leur faites l'aumofne pref 
que auantqu'elles la demandent,& au premier 
rapport que VOliS en anez de voz feruitenrs & 
{eruantes, vous n'attendez pas, qu'elles foyent 
contraintes devenir hurter à voftre huys, plu· 
1Îeurs fois. C e ferOlt vne treCbôlle chore,ft nous 
au ions vn rd Coing des poures , & que nom les 
5Di"!,(,, aIlHl.ions cercher,auant que poureté les contrai 
,oures. gni!l: de venir à nous,ainft qu'Abraham & Lot 
Cen.I~"9 al/oyent attf'ndre au chemin & à la porte,les e· 
Hcb.l; Ilrangiers, & les palTans, pour les éberger en 
leurs maifons. 
N I. rcnrredoJ1cplusgaigné,àcecon~ 
te,quand ie deftroys tant de parler à elles, de 
n'etlre point tant prompt à l'offrande. G E. 
le 
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le ne fuis pas icy venu,pour empefcher le pro-
tit de monfteur le curé. Car il ne me fauroit gré 
de ma venue,ny à l'hofte auffi, de m'auoir con 
uié:mais i'en dis feulement,tout fimplement,ce 
que i'en puis penfer,protellant deuant le coup, 
que ie n'ay point intention de rien dire, contre 
nollre mcre fainéte eglife.Il y pe~t auoir cnco 
re vne autre raifon , qui n'a pas moins d'appa. 
rence.ll peut ellre, que parla vertu de tant de 
biens, que vous auez faitz pour les trerpalTez, 
ilz font tous deliurez de purgatoire, & qu'ilz 
font dena en paradis long temps y a: & qu'ilz 
. n'en veulent pas fortir,puis qu'ilz font bien lo-
gez. NI. le n'auroye donc plus doccaûon 
d'offrir po~r eux, fi ainn eftoit:mais àpeine mo 
fieur le cute le confolTera. Car cellc confelTion 
ne luy apporteroit pas tant de guain,que ceU; 
des bonnesfemmes qu'il cMetTe tous les jours: 
& s'HIe confeiloit il ferait bien d'autre nature, 
que tous fes compagnons. Car quand les antes 
auroyent ellé deua du tout purgées & repur. 
gées,&plus de cent fois deliurées de purgaroi 
re,ft ne celTeroyent ilz point pourtant, de nous 
fdire tounours à croyre,qu'elles y font detenu- . 
. l' f . P .. r .. ato~ ts, pour tIrer tous es lours argent rais de ce "f· ~ , n~m 
reu tantchaut.En quoy il me femble, que vous perfetueUc 
~aifi~z devollre purgat?ire,vn vray enfer. Car 
la fOlt que vous confeRez de bouche, qu'il y a 
deliurance en purgatoire,par les biens que l'on 
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fait pour les ame."s,ceneantmoins, vous faites pa 
"le.": la ran~on fi chere, & tant de foi s,que l'on 
n'en peut iamais voir .la tin,tellement que v?~S 
nous en faites vne prlfon perpetuelle. Malsle 
laifi'e maintenant cecy à part, & m'en vien à vn 
doute qui me ret1:e encore.le fuis efbahy, co· 
ment c~s ames font pluftoit apparue~ à mes fer. 
uireurs ou à mes feruantes, qu'amoy , ce pen-
dant q~'elles efroyent encore detenues a~x p~i 
nes de purgatoire: ou fi elles en ont efte deh-
urées,comment elles ne m'en font venues aduer 
tir,comme elles en ont bien aduerty des autres, 
s'ilz n'ont menty.le fuis auffi efbahy,comment 
elles ne me font venues aduertir,n elles auoyét 
reeeu ce que ie leur ay enuoyé ,comme on dit, 
qu'elles l'ont fait à pillfieurs autres, & com-
ment elles ne m'en ont dit,grand mercy.le me 
efmerueilleroye bien de celte ingratitude,fi el 
les s'ei1:oyent pluftoft adrefi'ées à ceux , qui ne 
leur fcirent iamais bien,qu'à moy ,duquel elles 
en ont tant receu:6 les meJTagiers que ie leur 
ay enuoyé n'ont ~fté de!tr?uJTez par le: ch~· 
m;ns. AN. AlIQIS-letort,a voftre aduls,û le 
difoye,que Nicolas fentoitlesfagotz? Voulez 
vous fauoir,Nicolas,la caufe & la raifon; de ce 
que vous demadez? N J. Mais ie vous en prie. 
).,~etll'e '" AN, La cauCe procede, de ce que vous n'a· 
bo eftat r· uez point ferme foy en faÏt;/le mere eglife ,& 
ln l<, f're- b j'fi 1':' 
<;'1"<$. ~ue vous n'eHes pas en on ne al pOlltlOn, ny 
en 
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én bon ettat , parquoy elles ne vous font pas 
cef!: honneu r. 
NI. le ne fay quelle bonne difpo6ti 
on,ne quel bon eftat,vousentendez.Vous,fre-
re Bonauenture,& vous pareillement,mof;eur 
lecuré,m'auez donné à entendre, iufques icy, 
que pour fe mettre en bo eftat, il fI.' falloit {ou-
uent confeJTer ,& ouyr des meJTes,&offrir à for 
ce.l'ay fait tout cela,& par pluûeurs fois,com-
me vous m'en pouuez rédre tefmoignage, tel· 
lement que ft vous auiez auffi bien purgé ma 
confcier.ce de peehé ,comme voUs auez pnrbrré l' . 
b d 'urgatot_ 
ma ourCe 'argent, ie deuroye ethe- phlS net re d. ""/Ir 
que les anges. le nedeuroye plus auoir peur ,du (e. 
feu de purgatoire.Si donc tOl:t ce que i'ay fait 
fuyuant voitre doéhine, ne m'a peu mettre en 
Ji bon ell:at,ne tellement purger &difpoCer,qlle 
ie puiJTe dhe digne,dc Ce dequoy les autres Ce 
font bien trouuez dignes, qui ne vous ont pas 
fait la centiefme part!e tant de bien que moy: 
le conclu,que quiconque s'adreJTe ~ vous,pour 
eftrepurgé,Ù'n retOurne plus (ouillé.Et fi vous 
fI.' trouuez en bon ellat, VOliS le mettt'z en mau 
llaif. ~Iand j'ay bien tout eon6deré,&que i'ay 
veu que voftre ehanfon t'itoit touftours à rl'co 
mencer ,& ce ieu à refaire, & qu'I! n'y auoit 
point de fin, i'ay commencé à douter, qu'il ne 
full: le melÏ:ne de \ OtIS autres pre1trt's ,q'ue des 
chirurgiens & des barbiers defquelz on dit, en 
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commun prouerbe: qu'il eft touûours bonne 
alma'Mch faignée,quand ilz ont faute d'argent. A~ffi le 
d. :/,lr .... - croy que le meilleur Almanach, & .Ie meilleur 
t/::;~b .. r calèdrier que vous ay~z ,pour fauolr quand les 
ames doyuent apparolftre , & quand elles ont 
hefoing de biens-faitz , & fouz quelle planette 
& conftellatio il faut faire chanter pour elles, 
c'efr,qaand vous voulez de l'argent.II n'y a al. 
Ion porte,feneftre,gliiehet, ne pertuis en pur-
gatoire,que tout n'y {oit ouuert,&de{qudz les 
Q.mes ne fortent de toutes pars plus efpeITes que 
le~ mau{ehes au mois d' Aouft, tellement que 
tout en dl: plein. Outre tout cecy,il y a eocore 
·vn autre poina,qui me rend toutes ces appariti 
005 d'ames fort fufpeaes: c'eft qu'elles ont fi. 
grande accointance auec les chamhrieres &Ies 
femmes.& qU'elledeur apparoilTent trop plus 
familierement & trop plus fouuent;fans compa 
rai{on.qu'aux hommes. le ne fay fi cela Ce fe-
roit 'amais,pollfce que I('s femmes ont meilleu 
re grac~ enuers les preftres & les moynes que 
les hommes,& plus grade familiarité auee eux. 
l.aquelle choCe les peur rendre plus dignes. Car 
on appelle commllnemt'r;t les feruantcs des pre 
ftres.Seruantes de noftre dame.Or li Ces Ceruâ 
tes de ooftre dame, ort {oing des ames, pour 
faire valoir l'offrande,ee n'eft pas de merueil-
.tes.Carelles en ont leur paTt. Et puis il ya ce 
hien, que ce~ bons peres fpirituelz & bOlis pa-
fleurs 
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lleurs. ayrm-nt mieux & foot plus tendres des 
brebiz.qu~ dt'$moutons. Parquoy ilz les pail: 
{encmleux. 
A N. Oyez vous la chan{on desllere 
tiqueu A il iamal profité aUte eux? \OUS n't-
aes pas fembhble , Nicolas, à pluiieurs autres 
b~~s p~rroiffi~~~ que ,i'ay ,qui ont plus frequen 
te 1 egltft. ,& qUI ont plUS ojf~.rt, depu.is que Ces 
lutherie.a; O~t ~~mmencé à regner, qu'ilz n'a-
\loyent lamaiS tait par auant, pour mieux td-
mo!gner '1u'Jz eftoyenc fermes en la foy,& 
qu'lJz ne vouloyent point coo{eucir aux hen'ti Les 'l'r"y 5 
ques, mais q'/ib: vou:uyeot touiiours e{ire "'''ft''''1 
vrays chrefliens & vrays catholiques. N r. OCdt,"oh 
1 . b' l' h '1uel ues e cognoy len,que nu n e{~ .. om.me de bien, preJlres. ~u drt de vous autres,qlJaod Il {erolt le plus iu-
Ile,& If' plus gr{lnd aumoCnier du monde,& le 
plus lib:ral & c?aritable enuers les poures .. qu'j( 
POUrrOit ellre,il vous ne le voyez fouuit à J'of 
frande.Car vous iugez de toute la chreitienrf', 
& de.rclutela religiun,par icelle. Il n'y a fi meC 
chant vClIrier,yurugne,piillard,tarron, ny ho-
me, q1Ielq'lCl' abnminable qu'il fi;it, qui ne {oit 
homme de b;en, fort dt'uot & bon religieux & 
eatholique,1 voilre vfage,mai\ qu'ilz vous ap-
po~re.IlIl'y; bon a,rb\·e .. pO'Jrvous', que ceux 
qUI portent 1 or & 1 argcr,& tel fruifrquevolls 
delirez.Q,!!i re VO~lS baille aut at que VOl\5 vou 
iriez,il ea lutherien & heredque. En quoy ie 
C 
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cognoy bien,par experi~t\èe,que ce qu~ i'ouyi . 
dernierement prefcher a Theodore, d vn paf. 
fage de faina: Paul,e!~ bien aeeomply e~ v,ou~. 
P.,rigi." Car vous eftes du nombre de ceux, qUi n dl!-Cfmuet·tit r. .. d" & ment autre religion, ny autre lerUlee IUIn m <r,lI". • 11. r bl bl ,:ri"mot.6. chretlienté,que le galO. Vous eu:euem a e~ 
}.!" 1.. aux phariûens.Car vous ne prifez,que ceux9U1 
""lU', vous editient voz {ynagogues.Er pourtant,ll y {<nt 'Il pr 1 r. 1'· . t à 
.;; l'o/frM, en a pluiieurs, elque z le cognoy ,<JUI ~on 
Jesp"!'''' l'ofFrande,ou pource qu'ilz vous cral~~et plus 
Malt. 'j' qu'i!z ne vous ayment: ou pource qu Iiz veu-
lent auoir louange de vous, & de voz fembla-
bles,& du poure peuple ignorant. Car ~Iz fo~t 
femblables aux {cribes & phariûens,qui nefal-
foyent rien,que pour auoir la louange des hé-
mes.!1 ven il femblablemeRt,qui ne le font,que. 
pour f~ire defpit à ceuX IJu'ilz appellent ~uthe­
riens &heretiques. Car l'eil cognoy,qUl para-
uantne fe foudoyent ny de Dieu,ny de la vier 
ge Marie,ny des fainfrz,ny de metre: ny de f~r 
mon,ny des vifz,ny des mOi t::& qUI aym?yct 
.mieux la tauerne que l'Egliiè, qui ont mamte-
nant chargé des grans patinoftres, & des grans 
chapeletz,en leurs colz, comme des hermites, 
& VOnt toUS les iours ouyr meffe,& barbott~r 
dcmant les images: mai, fi n'en y a il tourd fOIS 
pas beaucoup,qui aile nt trop Couuent à l'of&a~ 
de,ne qui va~le rien ~ie\l.x qtle.paral~ant,r.equi ~I't~a~ me,·dé'I'~"':auuaICevle.Mals Ce n cft pasee-~, "/f:'~ la de-
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la dequoy vous VOlIS fou ciez le plus. Tout va 
bien, combié gue voz parroiffiens ùn iroyent 
tous à tous les dIables, mais que l'offrande fua 
frequente,& de bon reuenu. (t!and i'a1' bien 
regardé de pres telz perfonnages ,ie trouue que 
il n'yen a gueres d'autres, que ceux qui viu<t 
de vottre cuyfine ,& qui ont plus grande eCpe-
rance d'au air quelque lippée de \'ous,& de ri-
rer du vottre à eux, qU'ill n'ont de vouloir à 
vous bailler du leur.parquoy il faut que vous 
m'aile guiez d'autres exemples ,que ceux la, Û 
vous me voulez eCchaufer à l'ofFriide. Et qud-
que choCe que vous me Cachiez dire, ne vous 
fiez pas pourtant que vous me faŒez faire, ce 
cleguoy vne bonne vieille mena~oit {on filz. 
pourcequ'il efroit lutherien,& qu'il ne voulait 
pas aller à fon commandement à la metre,& à (es autres ceremonies & fuperftitiors: Tu es 
bien meCchant,diteIle,& tiens bien peu de con nifl. d'~ 
te d" faire bien aux preftres,mais il" leur donne .. , l'i.W., 
fay tout mon bien. par defpit de toy , & feray 
tant de bien pour mon ame,que le diable y au-
ra part. 
B O. Commt'nt atlez vousla patien-
ce,momfieur le curé.d'ouyr les blarphemes de 
cefi heretique ? Comment ne l'allez VOES ddia 
excommunié, & fait bruller? AN. Q!:e pen-
fez vous qu'il fe Coude des t'xcommlmÎemem ~ 
~'auroy5 ie gagné. de les excommur.icr,&de 
C 
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leur detel'idre la mdre & l'eglife P Car i1zn'y 
viennent deliaguieresfamcela: ce que ie co-
gnoy bien à l'offrande, à mon grand domma-
ge. Car il n'y a pas maintenant grand' preffe. 
Mais au contraire,il yen a plufieurs ,qui vou-
droyent que ie les excommuniaffe, afin qu'ilz 
fu /l'ent excuCez de vedr à l'eglife . Parquoy iet 
ne fay plus quel ordrey mettre. NI. Hardi 
mit. Car vous n'elles pas au pay~ou les fagotz 
(oyent à fi bon marché,que VOU5 peuffiez faire 
bruo.er à vollre plaitir,tous ceuX que vous vou 
lez:neauqllel vous ayez les prInces & lesmagi 
ilratz à vollre commandement, pot;r en faire 
voz bourreaux, &pour leur fâire brt,fler les 
gens ~ vollre appctit, comé vous àtièz fait iuf. 
qu es ~ l'réCent, & come voz compagnons font 
encore auiollrdhuy , aux autres pays, ou ilz 
Onr plus de credit & d·authoritéq~ ,vou. n'a-
. uez icv.,Mais ce p('chévovs peut b:en ellre par-
donné. Car il ne tient pas à vous: le voulôÎr y 
'f'ot"ttie ell bon,fi la puHT'ance y re fpol1d oit. Mais le trps 
If .. " '8if- ell venu,auquella. prophetie d'vnmonGeur 1'0 
".,. uefque encore viua"t" ell accomplie: laqUelle 
il a fait,cdn tips qu'II elloit encore'en fon elle~ 
fché}ainffi qüe ~a'Yrhe il prophetizé de Fefus 
Ch rUt, fans entendre ce qu'il prophetizoit. Car 
il a dit quelque fois, que 1'0" ne trotlueroit pas 
du b::lh affez,pour hrufler les Luthe'riernJ. Il en 
tcndoit,qu'on bruaeroittantde ceu1t. qüi ftly-
utnt 
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"'~nt maint~nant l',~uangile, lefquelz il appel- j 
IOI~ Lutherlen~,qu lIz enc~eriroyent le boi~,& 
qu ~t defaudrOlt,des gras teux. qll'on en feroit:: 
maIS la chance eft tellementtournée au contrai 
re,que le ~ombre en eil: deuenu fi grand, que 
,tOlit le bOIS du pays, ne {uffiroit pas à le~ bruf. 
ler.Parquoy il a eilé contraint, de les lajffer vi 
ure, & de leur faire place. B O. Alloye-ie 
torr au co~ancement',n ie m'en vouloy' re-
tOllrner,,& III allegoye t exemple de {ainaIe~ 
l'Euan!?e1.1ile,contre l'heretique CerinrhuslEn 
(:ore ÎUls:le en propos & deliberation,de le fuy 
u~e : car le ne peux plus ouyr ny endurer, telz 
b,afphemes. S·l. Pardonnez-moy,monliel1r 
le d08:eur,de Ce que ie VOliS diray. II me- fi m-
ble que VOliS ayez vn petit de tort. Car fi Nico 
las,~u moy,fommes en quelque erreur, vo/he 
office eft,de nous en retirer,& de nou~ reduire 
à la droite voy. GE. Q.:!.dquecho(e que di-
fe ~onne~r le doaet~r. ne penfez pas qu'il le 
vuedle faIre. Car pUIS que r,ous le tenons en-
tre nous,l1ous fommes tOllt feurs,qu 'il ne nous 
efchappera point,deuant diCner • C Ilr le difnt'r 
ell de la nature de l'aymant. il le retiendra, & 
le retirera come l'aymaQt tire & retient le fer: 
mais pounloyez y,pour apres di(ner. Car al-
Jors,no!,s ferons en plus grâJ dangier de le pee 
dre,& monneur le curé auffi. B O. Monlieur 
le masi,ler, bauez vous d'autre que de nous. 
e ~ 
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Car vous aymez bien autant la cuiline, qu'vn 
autre. 
S I. laillons ce propos, & ne ren-
trons pas en nouueau procés. le vous prie déc 
monJieur le doaeur , que vous remonilriez à 
NicbIas,fedàutes & f~s erreurs. Car ie n'en 
puis venir à bout,& il' n'ay pas affez de fauoir, 
pour ce faire. Ba. le le feroye facilement, 
s'il ell:oit docile & capable de doarine. Mais ie 
cognoy bien,qu'il l'il deJia heretique tour for-
mé,& du tout obiliné en (es hereJies. Parquoy 
ie cra;n, qu'au lieu de le reduire en la droite 
voye,que luy & fes compliffes, qui font auec 
1 uy ,ne ruinent pluiloilla foy des autres, qui 
font icy prefens,&qu'i1't n'induyfér en erreur, 
ceox qui riennentencore la faine doarine.Mais 
ie filis elbahy devotlS,Simeon, comment vous 
pouez ouyr telles gens,&commentvousles 
allez icy appelez, pour mettre qudque fcanda 
Je en vollre maifon. S 1. l'ay fuyuy 1.1 do-
ttrine que voufmefmes n'Jus ;mez quelquefois 
Efproliuer enfe;gnc: en predication, prinfe du confeil que 
' ... t·faina: Pal11 baille aux fidl'!es,Difant:Tentez & 
.Thd{. i. dflrOUUe'ltoutes chofcs,&tenez ce qui ell bon. 
l'ooree ,ie VOllS ay tous appelez, afin que ie 
R "),_ ' pell/T~ c,)/Ynoittre le mal,cour le (uyr,& le bien tA. ~ r,u 1 CI " 
ron d. fa POllf e {uyure. VOliS f.1111"Z :ndÎI , monlieur le 
fvy. doébuf,qlle faina pierre c;;nu~nde à tous chre 
1.l'H~rrc J. fijens,d't-frre rouflours pndlz • à rendre rai{on 
de 
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,de leur foy & de leur doarine & efperance , à 
tout homme qui la leur demandera. Or ii nous 
autres, qui ne fommes qu'hommes lais, & po-
,ures ignorans,fommes obligez,par Ce comma 
dement de Caina Pierre,àrendre raifon,à tout 
venant, de nothe foy & de nollre doarine: co . ~ 
b· 1 J 1. hl' I\"r;c, .{,. fen p us ueuez vous e!{re a Igez, vous autres l, 
mellieurs les doaeurs & miniltres de l'eglife paj.,urs. 
de ce faire enuers nous,qui Comme poures bre 
biz errentes,delirons que vous nous adl'efllez 
en la droite vOye? Car vous deuez eitre la lu- Matt. 5. 
miere deceux,qui cheminét en tenebres: VOllS 
deuez monllrer le chemin aux errans & foruo 
yez. Dauantage, quand ainii feroit, que ceux 
qui font icy prefens,feroyent heretiques, com-
me vous dites:touteffois,fi feriez vous encore 
tenus de nOliS defendre d'iceux, par f.-line do-
tl-rin&e,C1 ar faina Pa.ul ~ilt • qu'il faut que l'eucf- Tite '. 
"lue, e preilre qUI el~ e miliiftre de l'Egljfe ' 
& le pa{teur des ames, fair, non feulement fa-
uanr,pour enfeigner, mais auffi vaillam & puif 
fant aUK efcritures. pourpouoir par icell~s. co. 
uaincre les heretiques , & tous contrt'difans: 
no~ pas par gl~iues materielz ~ par fagotz, 
mais par le glame de la parole Ge Dieu. Er fi 
VOliS & monfieur le curé, en faii'C's voitre de-
uoir, Comme il appartient: Iefus Chri!t vous 
tiendra la promeffe qu'il a faite à fes A l'oi11"<'5. M'''.lo. 
Il vous donnera bouche & [agelTe, à laquelle ~;~;~>'~'.;. 
C 4 
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tous vo'laduerfaires ne pourront reJifter.COhi 
me il a fait à faiLa Etlienlle,/i vous auez la ve. 
rit~ pour VOus. B O. le cognoy bien:à vous 
ouyr parler q:le vous e/tes tous d'voe ligue: 
vous n'au.:t befoing de nou', pour vous tnfei. 
gner.Car vous elles trop grans rheologi('ns. Il 
{emhleq'le vous en vouliez plus {auoir, que 
tous les bom doaellrs de l'eJljfe. le me plai. 
gnoiyetantoll deNico!Js:mais depuis que j'dy 
ouy voz propos,Simeon,vous n'e11:es en gut're 
moindre {oup[on d'herefie ,enuers moy ,que 
IllY, 
NI. C'eA: chofe merueiIleufe, ql1e nOus 
ne puiilions parler vn mot deDieu,olJ des (ain 
aes e(crirures, que vous ne nous trouuiez fuf. 
peaz d'herefl~i De qui voulez VO!;S donc que 
1101IS pariions? du diable! le cray que fi nocs 
VO!lS en parlions, au lieu ql:e nOus patlons de 
Dieu, que nous (erions deliJ;rez de toute [ •. 
(picion d'herefie enuers vous.Vousm'aul!'z ta-
to.l appelé heretiqut',& ob/tiné,vous aut'z fait 
mention dl!' mes complifl'~s. TOlteftois,vollS 
ne m'auez enrore point conuaincu d'ht'refie. 
Vou~ne m'allez point en <"ore fait de remen· 
ttrance,rar la parole de Dic.-u. à laquellc i':l'ye 
efté rebelle. le ne fay pa~ , ft vous :lppele% mes 
coplifl'es Thf'odOl'e & Gelal"e: mais ie (uis cer-
tain.que ie fuis enCore fort loing de: leurs opi-
nions.Eux le rauent bié,&ne me tiénct pas pOUf 
tel, 
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. fet,quc"vous me teneZ. Car ilz (aul!'nt la reli. 
/tance, que ie leur ay faite, par plufiecr. fois. 
parquoy ib auroyent plus d'occation de mé 
rtprocher mon obtHnation,que vous. T H. 
Il n'y a point de doute. Car ie Cuis afl'euré, 'Ille 
fi vn Iuif,ou vn Turc. auoyent autant ouy de 
noz raifons,prinCes de la parole de Dieu, que 
vous en auez ouy.qu'ilz (eroyent conuertiz à 
la relIgion Chreltienne t mai, ie ne vey iamais 
homme tant dur. ne plm difficile à mener au 
droitpoina. NI. Me voicy bren en poina. 
le nt' peux fallir, d'eltre bien cb3p;tré"De quel 
le loy feray.ie donc, puis que vous me con-
damnez & d'vn collé & d'autre! T H. Je 
ne (ay.Car ie ne c03noy pas encores, que vous 
ayez fait grand profit à l'Euangile. finon 
de ne plus oit'rir aux pre/tres. N J. A C.lr:"it~ 
quel euangile voulez.vûusque iccroye? ou J"~"g,lts 
aM voA:re.ou à cduy de montÎem le curé? ou à 
ccIuy de montÎeur le doaeur,frere !3onauen-
turer Car vous nous prefchez & nOliS alIef,uez 
tous I"Euangile, Mai~ voz euangiles.ne relfem· 
bIent p )int les vns aux autres.Vo/tre t"uangile, 
en plufIellrpafl'ages, dl autant contraire. "ce-
Illy de monfieur le curé,& de montÎeur le do-
aeur,qne le feu ell: contraire à l'eau.Et ia {oit, 
que celuy de monlicur le curé,&cehy de mo-
tÎeur le doacur refl'emblent mieux l'vn ~ l'au-
t!e, Û Y a-il toute,fois cncore groffe diffcrcn-
-" C S 
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ce bien {ouuent.Car quand l'vn me recomm~ 
de {on pere raina François ,l'autre me recom" 
mande [aina Pierre fon patron. Ilz ne font pas 
toufiours bien d'accord en(emble,& ilz ne vi. 
uentpas tous (ouz vne reigle,& ne fe chauJTent 
pas toufiours tous en vn foulier. Toutesfois,li 
moolieur le curé pouoit trouuer en fon euan. 
gile,1a {cience que ie ddire, & qu'il la me {eut 
apprédre, ie Iuycroiroye pluftoft,qu'à nul des 
autres. Vous m'auez, monfieur le cure:, tant 
{ouuent fait à croire, que les ames de mes pa· 
reos & amiz tre[paJTez eftoyét icy retournées, 
de l'autre monde: toutesfois, comme ie VOliS 
ay deûa dit, ie n'en ay iamais point peu voir, 
ny ouyr .Et pounant,ft vous pouiez tant faire, 
par voftre art & {ciéce,que i 'cm puiJTe vne fois 
voir quelculle, ou parler à elle, ie m'eftime· 
roye bien tenu li vou~ • le {eroye plus chaut à 
l'offrande, que ie ne fuiamais. Mais fi VOliS ne 
le faites, ie ne fay pas, fi les ames y perdront 
rien,mais tenez vous pour aJTeuré,que vous ne 
ferez pas d'ore[enall:mt grand gain allec moy. 
Aum.(nr ,Car it" li.lis \'O;lr certain,qu'en fai{ant l'anmofre 
4 .. XpoU'cs aux pour("<,ie fay vne bonr,e œuure.le fily que 
"OIITaH• 6, ;1. elle eft plad:lI1te li Dieu, & que ces offrandes 
r4'''''$ fi • , ,. 1 c· • II p.ur les pro lUt a ct'ux,a qlll on es Ca!t. Mal, ce es que 
4mes. iefay pour les ames, ie ne fay ft elles (.wt a-
greables li Dieu 011 non, & fi elles en rt'~nv\lét 
point de profit, fi elles mefÎnes ne le me \ it'U; 
ncnt 
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iéftt tcCmoigner, & fi elles ne m'en viennent 
,«eurer,par leurte(moignage.Car ie n'ay plus 
deliberé de vous croire,en cefte matiere : car 
vous y eiles fi)(pc8:z.Si i'e11oye aJTeuré, que le 
profit en reuint 1i grand a\l~ ames , 9,u'à v~us, 
j'y feroye plus deuot que le ne fun. Amfc:z: 
donc,à ce que ie vous dy , ou fi vous ne (auez 
pas ceftc (cience,i'ay ouy Gela(e,n'a guere,qui 
parlant cie celte matiere,a fait mention des ma-
giciens & des enchanteurs,& qui m'a dit,en me 
remonfrrant la d ifference qui cfioit entre leurs 
enchantcmem & les enchantemés des preflres, 
que les enchantemés des enchâteurs ,au oy ét v er 
tu & puiffiice de fairevenir les efpritz,pourpar 
1er à ceUX qui vouloyét parler à eux,Parquoy. 
ievoudroye .ien trouuer quelcun,qui (eut c~ft 
art '" ceftepratique. Et ie vou~ prie, Cda(e,fi 
vous en (auez queIeun, que vous le m'eniei· 
gnez.Car ie (eroyehors de beaucol!p de gran-
des difficu!tez ,11 ie pl)uoye vne foi5 paderà 
quelcun, qui auroit ellé en l'autre monde, & 
qui en (eroit reuenu . Car en telle diuerftéde 
opinions,on ne fait à qui ~'adre/1l-r. QI3nd ie 
n'auroye iamais ouy parler de Dieu,r.e de l'E-
uangile, & (lue ie n'auroye autre que mon fens 
naturel, ie cognoy bien par icduy ,qu'il dl: 
toufiours plus feur de bailler :lUX "ifz <iu'aux 
lttortz:& dt" faire pluftoft bien,q ceux qui plt"u 
rent,qu'à ceux qui chantc:nt. Mai~ au 1 elle,ie r.c: 
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Pr"~IlJ',.. fay qu·on (ait en l'autre monde,ne~'iI y à para; 
jiJ, ;"''1Ht d,~ ny cnfer ,limbe ne purgatoire, ny oules a· 
':",""" . me~ vom ou qu'elles delllennenr apres qu'ellcs 
,,·,.,u·,:t a. ' , • ., 'l. 
.tr'iall. f(mr feparces du curps: Car d n eh; e~corC' nul 
'reut'Ilu,de tOllS Ceux qUI y font allez de ii lorg 
tt'mps:î,l foit qn'i! y en aille tant tous les iours, 
qui n()u~ en po,lrroyC'nt bien rapporter quel. 
ques nOlluelle'. Q:!and je feroye bien a{feurc: 
de Celôl,!k qUI" ie feroye bien certain. s'il ya 
encore vne vie apres ceile cy,& qllelle elle elt, 
j'y penfrroye mieux,que ie ne C ay, & me gou' 
uernt'roye toltt autrement. 
!>.(cttlU G E. l'ay bien '[cu en HC?mrre & ~ ergi. 
",,;' "'lm le.lemoyen, par ICll'lel V!i{fes& AEnre fane 
",m h d.·tcenduz aux enfers, pour p.lrlerà leurs parés 
l'''~j· & ~.l('urs ?mÏ1: trefpatlez: mais ceux qui lesy 
~d;',l: .. ,. ont guidez,font mortz.Parquoy ie ne te pour-
.Un.id.". roye adre/fer~ ellx. N J. l'ay roufiours 
0'11 dire, que les Poeter e:toyent grans men· 
.• ' , tt'urs. & 'lue leurs liures eiloyent pleim de fa· 
J.l<rtta'Sb[ & 0'1' r. 1> es, qu'e11x '.X es peintres Ollttouilours eU 
, .. V'tfS, (!7 'd ~ , 1 1 . r. G 1 Iles l'~/II. conre e relndre tout leur p all1r. E. e 
lm. t'etl«~ bien peu an{f, alleguer Erichtho , celle 
Er"/Ilho. {orciere, cle la'l"elle Luca:n fair mention, q!li 
1'/'.,..1.11.6. r· d' b ! o. VlO!t vn m'lven eau coup p us. pro;>re ~ 
plus l.Onllenahl(' • q!1e Ci (ce. ou quela SihJle: 
oM.,.... (J'Ii ont fttlvdr VliJTr~&A El'te,felol11e te(mal 
''''' gnap,ed'Home't'&deVt'rgile.Car celleErkh 
tho f .. ifait rentrer par fes enchaniemens,lcs a· 
meS 
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tles dedam les corp; mortz,& puis "Ue fai(dr 
venir parler enco .. p'& en ame,à ceux qu'elle 
'vouloit,c<,ux qui ettoyent mortz:Comme il ap- Lur.,.ph4h. 
pert au fils dCPompre le grand,auquel elle f<"t· I •Ii• . 
venir parler, vn de crux qui auoyent elt~ ocd, 
tnla guerre.Celluy luyannon~ale malheur de 
fun pere,& l'j{fue de la guerre pharCalique,qui 
elloir ertre luy & C efar. Mah vous mt' refpon-
drez aulf:,que Lucainell vn poete,& qu'Erich· 
tho eil morte, & q!1e vous elles trop loi'g de 
Thclfalie ,pour y aller querre de ces forclere~. 
T outcsfoh ie VOU5 pourroye bien parauenru-
re adrt'{fer plus rres. Car Ciceron relindgre, CirP.j.~ 
que de {on temps,le lac d'Auernus .ql:i eit t'n '1.{. 1. 
1 \. il.' • 1 l' A".,,,,,,. ta le,enOlt en reputanon,pourt.mt que on (1-
folt,qu'on fai{oitforrir d'icduy, des ame~, en. 
vinbrcr noire,apres q"e la porte J' Acheron, ce 
/teuue d'enfer,elloit ouuer.te,& qu'il {orto:t Je 
là, des images & des figures de mort?: , auec 
faux fang. Ad,;jfez tÎvou<. pourriez là trouuer 
ql\e1qu~ meilleure adrellè, ou en la montagne 
d'Etna. appelée mllintŒant des Italieus, Le 
mont Gibt"llo,ou les poetes ont mis l'enrrée des 
rnf.:rs:. Si d'adueni:ure vous n'aymi~z mit'\Ix 
ptiendre voilre chemin Contre le puis iaiilél-Pa- 1 
'. . C 1: • Il z 1 h 21< ,11 trlX; ~rlllevousa eg~e ~c as,T~ prop. rt.c prQP"m 
19vptfen, duquel Apulref:1!t me!ltlon.qlll fc,t f.gyprim 
ret.Jel'lli' vn iunerité3i1 à ta rt''lueile dt' (01) rC'rt', Ayui .'" .. 
pnflr conuaincre m femme, qui l'aUDit fait a1mo.'.II.! 
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mourir, de fes adulteres & empoifonnemeru, 
Lueb. In Ou Ù j'allegue cdl: autre Egyptien, duquel 
le."' ..... • Lucien fait mention, qui conduiiÎr Menip-
1111/'''' plIS aux enfers,pour parler à Tireûas:volls me 
refpondrez le famblable,& me direz,que le tei' 
moignage de ceux-la, n'eft non plus digne d. 
foy,que cduy des poetes,&principaIementce-
luy de Lucien, qui a efté v n vray chien, mo· 
queur de Dieu & des hommes.Parquoy ce n'a 
pas efté fans caufe , puis que comme vn chien, 
durant fa vie,il auoit mordu tout le monde, & 
bl<lfphemé Dieu tant olltrageufemeflt,il a eftr, 
à la fin,par le iufte iugement de Dieu,mangé& 
deuoré par les chiens. Et pourtant,le te{moi. 
gnage de telz perfonnages,ne doit pas eftl;"e de 
grâd poids. Car ilz ont feinB: toutes ces chofes, 
ti plainr.le ne vous pourroye toutesfois adref-
fer à autres maiftres,qu'l ceux-la,pour vous ap 
prendre la fcience que vous requere:z: fi nous 
ne trouuions quelcun de la race de ces anciens 
magiciens & enchanteurs, de{quelz ceux-la, & 
p!uûeurs autres ont fait menriô.Entre lefquelz 
1" p"f- 110US pourrons mettre les preftres d'Amphi ga-
ftrtS d'Ar" lie,qui eft vne vilte d'Arcadie, en laquelle il y 
pl", g~l.,. auoit des prelhes magiciens & foreiers ,qui (e 
vantoyent, de faire venir les ames des trefpa(. 
fez.Si on ne trouuoit auiourdhuy encore quel 
cunde leur race, entre les preftres & lez moy-
nes, ie. ne fauroye ou vous énuoyer autre part. 
Cu 
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Car ien'en cognoy point d'aurres,& ti n'(!veux 
point cognoiftre.Et quand i'en cognoit1:roye, 
ietafcheroye plus à les faire bru fier. qu'à vous 
adreifer à eux. parquoy, ie vous remets aux 
mains de Theodore ,pour vous enfeigner ce-
ite fC.ience,s'il y eft point plus habile que moy. 
&. 5'11 cognait point quelcun qui vous puiife 
faIre ce que vous denrez . Et s'il ne peut fati(. 
faire àvoftre de~r,vous ouyrez par apres,que 
monneur le cure & monJieur le doB:eur vous 
en diront. NI. l'en luis content. Commen-
cez donc,Theodore. 
TH. Ne voyez-vous pa~,Nicolas,que 
Gelafe fe moque de vous. le ne fay COmment 
il a mis en oubly la Phytoneife de Sau!. Mais ie 
penCe qu'il ne fe veut point mel1er des cho-
fes,defquclles les fainB:es Efcritures font men-
rion,lÏno de fes poe.tes &autheurs profanes. Au 
refte,quand ie vous oy tenir ces propos,Nico-
las, que vous tenez, ie ne Cay ft vou, vous mo-
quez de Gclafe, ou de nous tollS: ou tivousle 
dites à bon efcient.Ie ne peux croire, que vous 
~e vous gaudillicz de nous,& que veus ne met 
tlez ces propos en auant. tant feulement pour 
nous faire parler. Car ilz fonr trop hors de rai-
fon.Erce que vous demandez, eft impolftble. 
Parquoy,auoir ouy aucun~ propos, que vous 
auez tenuz de leuls Chrift, ie ne peux croire, 
que vous ne parIiez autrement,qut' VOliS ne pé-
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{n.Car ie ne ooute point, que vous nr croyez, 
cn [efil~Chriil:.Et jivous croyez enlefu,Chrii, 
vous de\.ez ethe certains,de ce que \lOU5 deti·' 
D.lh~ rez foluoir.Car Illy & toulifes proph~tes, Apo.; 
c1w'/hm~ {he~& difciplrs,enonrrcrduÛdalr&ucer. 
mlllmc. tain termoignage ,.qu'il n'y a homme de bie~, 
auqurl il ait laiffé Îufte oceafion, cl'e~ pouolt 
Gouter. NI. lecroyenJefusChnft,auffi 
bien qu'vn autre: mais ie n'ay point veu "Y 
ouy lefus Chrift,ne piece de fes. 'l>rophetes ou 
Apolhe<.Car ie ne fuis tr.u de ce tép~.Et pour. 
tant,ie feroye beaucoup plus afl'eurc , fi le po· 
, 1 uoye parler à quelcun des mortl, & de ceux 
~!râ li qui ont l'fié en cc pays,auquel il nous fauttou. ."t"l~ .s .. 1 
_nt. allcr,Carparq,;j pcut.~~mleù~,cogtlOI~re e. 
i:hofesA par,ceux q les ont ,veucs,& qUI en Ollt 
eu l'expl"riencc? T H.Gardez-v~ous de bl~f. 
s.i.",., phemer DiC11,Nicola~,. &llevous loue~ pO,lnt 
J. Poc» de luy.Car,come le falra Apoftre le dlt,DIC:u 
Gol." n' ~ point gabé, & ne peut e{he moqué. Ce 
n' cft pas de luy , duquel il fe faille iouer ~ 
fair .. noz pafl'e-temps.Car!1 eft trop p~and {et· 
-gnt'ut, qui menace degrlefue pu.nItlon ~ous 
..... ,.. ~eu1C,qui prendrontfon nom en vatn,& qUI ne 
parleront d~ luy & de fa parole,en grand hon. 
neur & rt'uerenee • Car fi vn prin~e, mondain, 
pour petit qu'il foit. ne peut foulFrir, que nul 
de fes ftlbiet% parle de luy ,en ieu &: en moqu~ 
ric:mais veut qu'on en parle, en tout honneur, 
, & 
les'il punit ceux qui font Je contraire, COOl· 
ment penfons nous,que Dieu,noftre priAce fou, 
uerain,R oy des rOIS, Seigneur des feigneur., 
lequel le ciel,& la terre, ne toutes les creatures 
enCemble ne peuuent comprendre,endure d'e-
are gabé,& moqué de l'h0tryme mortel,qui nc' 
eft qu'vnpoure ver1l/jJe terre, vil '" abieét, 
& qu'il en face Ces ieux~ fcs farfes & fes plai-
{anteries & gaudilTeries~ Les hommes ne fauet 
il% prendre autre paft.tl"mps? Voila pour le pre 
mier, vn poinét que ie n'ay pas voulu pafl'er, 
fans vous le remonftrer ,Nicolas, combien que 
ie n'e1lime pas,que vous diCtez c~s cho{es d'yn 
mauuais cœur: mais il nous faut toutefois ap-
prendre,l parler cie Dieu, autrement que dIS 
hommcs:& des !bofes diuines & celeilts,autre 
ment que des chofes humaines'" terriennes. 
Or puis que cela eftvuidé,ie m'en vay refpon~' 
dre à tous voz propos, l'ay defia dir,que vous 
demandiez chofes impoffibles, lefquelles font,V'f""c'lll. 
• l l' d D' , l 'J1H'.rl~ contraIres Il or rr que leu a ~IS entre cs ... crilé J" 
hommes, lequel nous ne deuons polr.t confon~ 'mer, y 
dre ne renuerfer , veu que nous ne le pouon. 
faire,fans grand blafpheme & fac::rilege. Car il 
n'y a point de meilleur ordre, ny de bon me(.. 
me,que celuy qu'il a mis. Parquoy. nous nc 
pouonltrouueraucun bien. qu'en le (uyuant, 
ne mal récontrer;qu'en le delaifl'ant, Surquoy 
ie voudroye bien que vous notifiiez diligem-
D 
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ment,larefponfe que Theophila8:e falt,a Ceux 
qui tiennent teh propos,q~e ceux q~e vous a-
ID Luc. 16, uez maintenant tenuz. Il dIt ,que le rIche vou· 
loit,que Lazare full enuoyé à fes frere,~;' pen· 
fant qu'ilz croiroyent pluftoft à ce qu !lieur 
diroit ellant venude l'autre monde, que aux 
faina;s Efcritures,pouiflque luy,les oyas d,~. 
rànt {a vie,les auoit tenues pour fables, & qu Il 
penfoit que fes freres en feroyent autant. Sur 
cela Theophilaae dit enCore: Il y en a de tdz 
auffi auiourdhuy,qui clifen~:<l!!.i a veu le~ ch~ 
fes qui fe font en e?fer!~ e~ venu dela,qul 
le nousait annonce? MaIS qu tlz oyent Abra· 
ham. Car fi nous ne croy Os aux Efcritures,nous 
ne croirons pas auffi à .ceux,q~i vi~ndront des 
enfers. Les luifz ont bIen mamfefte cecy. Car 
pource qu'ilz n'ont pas creU aux Efcrit~.res, ilz 
n'ont pas auffi creu aux mortz.apres qu dz font 
reiTu(citez mais ilz ont auffi voulu tuer Laza· 
re reiTufcj~. Et ia foit que plufieurs mo~tz .f~f. 
Cent reJfufcitez,apres que Iefus fut crucIfie, Ilz 
p.'ont laiJfé pourtant de perfecuter plus cruel· 
lementles Apoftres par apres.Voilacomment 
Les allies Theophila8:e parle à ce propos. Il ne nous f~ut 
co les t_ donc point demander les mortz, pour eftre 10-fpritt des {huis par iceuX. Car pour le premier; Dieu n." 
tr·fPalfrt; fepare pas par la mort,l'ame du corps, pour lalf 
"' ,.a[,ueç fc ' &1 ft· d li rr . p er vaguer les ames es e prJt~ es tre panez, 
" .... t ar • '1 ~ . ft r .• 14 ttrrt. par ce bas territoire:mals 1 lait ce e leparatlO, 
pour 
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pou-r {atisfaire à fon ordonnance, padaquelle 
il a ordonné & difpofé, quece corp& terrettre, 
qui eft de terre & de poudI e, retournaft en la Oen.re J. & 1 d d 1 Il '1 ft ' . D.nl.1 ... terre en a pou re, e aque el a e e prlns, 
& qu'il repofaft en icdle ,come en fon ra. iue. que~ au iour qu'HIe doit faire releuer, & qu'Il Rom.II. le doit reparer & reformer,par la refurre8:ion I.Cor.I\., & glorification d'iceluy , laquelle illuy a pro- Geu.l. z. 
mife. Car ainfi qu'il l'a fait & formé par crea· 
tian, il a deliberé de le reformer par refurre-
dion.Et ainfi qu'il a dilpofé du corps, en ct'fte 
maniere il a auffi ordonné,que l'ame & que l'e- . 
fprit,qu'il a baillé à l'homme, participant de la ~:~::~; 
nature celetle & diuine,retournaft à luy,qui l'a 
donné,& qu'il retournaft enhaut,au lieu conue 
l1'IIble à fa nature,comme le corps tire en bas,au 
lieu aueclequel il participe, à caufe de fa natu-
re & de fa pefanteur ,iufques à ce que le Sei-
gneur vienne derechef vnir l'ame allec {on 
corps,& qu'il conioingne par maniere de dire, 
le ciel auec la terre,c'eft à dire, la partie cclefte 
& diuine, auec la partie humair,e & rerreftre, 14 
par la refurreétion, qui eft vne nouuelle rege- Lu~tt;:' 
neration,& comm~r,e feconde creation, ainn 
qu'il a fait au commencement, par la creation 
premiere. Cela bien entendu, il eft facile à co-
gnoiftre,que le corps,puis qu'il repofe,& qu'il 
dl: priué de \lie ,qu'il ne doit,& ne peut plus a. 
noir lieu fur la terre.fans contreuenir à l'ordo· 
D z 
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nance,de celuy qui la créé. Et l'ame,nonobilâi 
qu'elle foit immortelle, fi a-elle toute~fois fon 
lieu ordonne: de DIeu, conueDable à fa nature 
& à fa vocarion,auquel elle eft receuë,attendit 
la refurreaion de fon corps,iufques à la venue 
L:tflat .l,S & au iour duSeigneur.Et pounit,il ne faut pas 
~."4"S (li' croire,que l'vn De l'autre ayent plus. point de 
." mortt·. r.'. 1 ft -" .• 
. couenatlo en ce va terre re, ne 0 accomtace, 
.uec ceux qui font encore en leur cours,en ce· 
fre vie preCente. Car ilz ont paracheué le leur~ 
Et pourtant leur dbt eft differant & feparé de 
ceux qui viuent encore en ce monde, en corps 
& en ame. Donques,quand nous parlons de l'e~ 
ftar,du lieu,& de l'habitation des efpritz ,il ne 
nous faut point icy imaginer quelque chofe 
corporeIle,& femblable , à ce que fe fait en ce 
monde. Il ne faut pointicy auoir de recours ,l 
la phifique,& à la philofophie naturelle, ny iu-
ger de ces choCes,felo elles. Car ces chofes font 
(upernarurelles, & de tdle nature, qu'il n'y a 
fciéce humaine,qui nausen puinë rié enfeigner, 
ny dônercertitude aucune d'icelles,ny enréde-
mét quiles puHTe entédre, ne coprédre de foy-
meCme.Nous n'en pou Ons rien fauoir , que par 
reuelarion,ny en auoir reuelation certaine, que 
par la parole de Dieu, parquay,ie conclu,que 
les ames & les eCpritz des trefpa/fez, ne retour-
nent point en ce monde, & qu'il n'y eut iamais 
perfonne,quiles aitveuz, ouys ,Ile apperceu% 
en 
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en Ce monde, depuis qu'ilz font eaé feparez 
cleleurs corps.le ne parIe point des corps. Car 
ce~a eft. defta tout clair, qu'ilz ne retournent 
p?lDt.Parquoy , en c:ela,nous n'auons point de 
ddferent:ft queIcun nevouloit parauenture al-
leguer,ceux qui ont ea:ê rdTufcitez, tat par le-
fus Chrift, que par les Prophetes & les A po- M"t{ "'1 
ftrCi:& fur tout, ceux qui ont efté re/fufcitez ruft·",,· 
quand lefus eftoit ~n croix, & qui IIpparuren~ 
à pluneurs enHieruialem,come S, Matthieu le 
tefmoigne, defquelz Theaphilaae Il tantoft 
parlé. Mais cel~ ea: ~ne mariere à part, de la 
quelle.nous ne dlfputos pas à preCent,maisnous 
la referuerons à fon lieu. Et quand onvoudroit 
mettre ces propos en auant, ilz ne Ceruiroyent 
de rien,pour approuuerce que Nicolas dema. 
de. Car ceux-la n'ont point feulement apparu 
auxhommes,conune des fantofmes,ou des om 
bres,ayans quelque forme de corps fans vraye 
fubllance corporelle,mais ont conuerfé vi/iblc 
ment auec les hommes viuans en corps & en a-
me, faiCans les ~uures naturelles & propr~s 
aux corps humams,ce qUe nul n'oCeroit affer-
mer de Ces viûons & apparitions des trefpaf-
fez, defquelles nous fommes maintenant en 
propos. B 0 . le voy bien que ft nous vou 
'?ns icy efcouter, iufques à Ce que vous mer-
tlez fin à voz propos, que nous ne difnerons 
me{huy. Parquoy, ie feroye d'aduis fans plui . 
D ~ 
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delayer,û nous deuon, difner qu'on le noui dô 
naft.Carc'eft trop artendu,& trop dirputci fans 
boire. N J. Jene trouuepasforrmauuais. 
}'aduis de frere Bonauenture . Car je ne doute 
point, qu'apres auoir difn( & Illy & monfieur 
le curé,ne foyent mieux difpo{ez à difputer,& 
qu'ilz ne facent bien la barbe à Theodore,& à 
Gelafe. Il ne faut fino fauoir de l'hofte fi le diC. 
ner eft pre ft. S I. Il Y a long temps que 
four eft preft • il ne tient qu'à vous mettre ~ 
table. 
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cood Dialogue, de la Necromance pa-
pale. 
Les propofitions, qui comprennent la m:ltiere qui 
~oi~ dhe traitée,(ur les p~opos commencez, (ont pro-
Fo(ees ~ar ordre,en prenner litu,en ce dialogue. Puis 
en parle, du moyen pour eltre informé de la veriré , & 
pour parler aux mortz,& de, loix & conditions,& pre-
fidens des di(putJtions Chrefiiénes,& de la vrayeTheo 
logtc,& aesvratz Theologtens,& de l'authorité des do-
fleurs de l'eghfe.En apres,du retour des ames des dam-
nez,en ce monde, & de la dtlference entre la (ortie & 
retour de celles des bons & des ma!luais,& de l'opinio 
des doéteurs quefiionatres &(colatliques,lur ce propos: 
de leur outreCUIdance & pre(omption, à definir de toU-
tes ch?(es/am .tellnoignag: de la parole de Dieu.ltem 
de la bglllnc3tlon & expulmon du nom d'Enfer: de la 
d~lIition de l'homme/clon la doarinr des payens,&des 
dluerfes appellations de l'ame,(eparée du ,orps:de l'ac-
cueil 
n 
euei! fait par les mortz, au Roy de Babylone, Celon la 
prophetie d'Eraie:de la diuedité des mortz , hors de ce 
monde.& du retour des etpritz, & de leur allée en leur 
terre,& de la mai Con d'eternité:de la priere deç raina:!: 
trefpalfez·, & de la louange qu'ilz baillent à Dieu: de 
l'immortalité des eleLlz & <les reprouuez : de la diuerCe 
côûderation deDieu,&de la maniere par laquelle il cft 
leDieu des bons & des mauuals:de la maniere de mou 
rir & ellee mort au monde:de la vie & mort (ecôde:des 
com plaimes des {ainaz,en leurs aduerfitez,&de l'hor-
reur '1u'ilz ont de la mort, & du defir de la vic, & des 
cau(es d'iceux:de la maniere d'efire mis auee Ces peres, 
par la mort:de l'herme des eplcuriens,& des Arabiés&: 
dormeurs, touchant l'immortalité & le dormir des a-
mes:de l'jntent!on de rautheur du liure appelé l'Eccle-
ftafie:de la figmficattô de ce mot,CognoiHre,en l'Efcri 
ture:de l'inuocation des (ainaz, & de la dilferenee de 
ceux du vieil & du nouueau Tefiament, & de leur mi-
roer en Dieu,pour voir & cognoifire toutes chofes,fclô 
la doéhine des paptfies:du limbe & purgatoire des pa-
pilles: de la promeUe faite à Iolias,& à E.zechias, toU-
chant leur morr:de la fignification de ce mot, Dormir, 
en l'E(cnture, & de la cognoiuanceque les trefpalfez 
peuuét auoir des choC es des viuas,& de l'aide & {ecours 
que les vns peuuent bailler aux autres: du dormir des 
corps & des.ames,tant des viuans,que des marrz: de la 
tran(figuratIOn de lefus Chnfi,& du rauHrement de S. 
Paul,& de l'olfice desAnges. 
o 4 
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gue de la Necromance papale. 
Theodure. GefaJe. Simeon. 
Bonauenturc. André. Nicolas. 
TIJeodorc. 
Vis que noftre hofte nous a li bien 
traitez, & que la principale caufe 
pour laquelle il flOUS a conuiez, 
__ " c' l'ft pour receuoir quelque doéhi 
ne de nouS, il me fembJe qu'il {l'ra bon, que 
nous pour{uyuios les propos,fur lefque!z nous 
Commes demourez deuant difner.Car nous re-
compenferions mal noftre holle ,fi fans fatisfai-
re à fon de/Ïr,nous nous en alions , apres auoir 
la penfe pleint". GE. Il pourroit dire à bon 
droit,<Jue nous nous ferions oubliez parmy les 
gobelerz. SI. le n'ay pas telle opinion de 
vous.rl me femble que il' voye apprefter mon-
fleur noflre maiftre , & monfteur le curé,pour 
vous tenir bon pied,en la di{putation,en laque! 
Jevouseftes entrez. B O. N'en doutez pas. Te 
croy qu'ilz trouueront à qui parler,& qu'il ne 
leur en prendra pas auec nous, comme quand 
ilz dirputent anec vous-autres fimples gens & 
hOmes Laicz,qui n'auez point eftudié en theo. 
logie. 
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logie. AN. C'eillà ou ilz font fOUS grandz 
doaeurs,quand ilz n'ont point d'homme fauat 
pour leur refpondre. TH Pour cefte caure 
il' fuis bien ioyeux qlle nous vous au ons rencô 
tré.Car nous verrons que! deuoir vous ferez-à 
maintenir voftre relIgion. Vous vous fouuenez 
bien tous, d u poina {ur lequel nous fommes de 
meurez. B O. Nous ne tomes pas de ft cour 
te memoire,que nOus n'en ayons encore bonne 
{ouuenance. T H. Suiuant donc noftre pro 
pos, pour miC'lIlt entendre les poinaz filr lef-
quelz noz di/ferens font fondez, il' m'offre de . 
monftrer ,pour le premier. par raifons euiden- La f'~tm~ 
& . li' . d r· <:1. <rf propoJ' tes, certaIns te mOlgnages, prlns es lalnueS ti ... 0-
t'fcriture!,que les ames,ne les efpritz des trepaf mali." 
fC'z,ny confequemment leurs co'rps.ne retour- trait~t CD 
nent point aux viuans. & que l~s .mortz ne fe CtS d.;p,.-
foucient & ne fe meflent plus deschofes humai latl.",. 
nes. BO. le m'y oppofe,& m'offre demon-
tirer le contraire. A N. Et moy fl'mblable-
ment,& de le prouuer, tant par l'experience 
de moy-me{me ,que de pluûeurs autres, qui 
font encore en vie:&qui plus eil.par le termoi 
gnage des anciens,& des principaux doaC'urs 
de l'eglife.Er ft tous Ces tC'fmoignages ne filffi-
fent,iem'offre dele prouner auffi,par les fain-
lies efcrirures,defquelles le te{moignage l'il ir 
rC'fragable: moyennant l'ayde , toutelfois , de 
mon1ieur le doaeur • mon1Ïeur nolrre, maiftre 
. , . D; 
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frere bonauenture,qui eA: plus PQHTant aux er: 
critures que moy,& de fciencc plus profonde; 
NI. le de/irebien d'ouir & d'enten. 
dre la vuidange & la refolution de ce poina. 
T H. Et pourtant,ce fera le premier que nous 
vuiderons. Mais pour {atiŒaire pleinement à 
toute la queftion propofée, il Y a encore dtS 
autres poinaz ,lefquelz il ne nous faut pas o· 
mettre.Et afin qu'il n'y ait point de confuûon 
en noA:re difputation, mais que toutfoit de. 
duit par meilleur ordrelie propoferay encore 
par rang.Iesautres propo/itions, qui ferontti· 
rées en 'lueA:ion & en difpute.La premiere doc 
,A~tr;SI''' 3ue j'ay deliberé de traiter, apres celle qui a 
gJ'tltms. Û ft ' l", A: . . 
e a e e propou:e • ce, que pUIS que Dieu a 
PIà1'~J. . en fa main les ames des iuftes,& qu'il a deligné 
certain lieu,& certain eftat, conuenable a.ux a· 
L,,,JPr;~ mes,tat des dleuz que des reprouuez,qu'il ny 
.ts trtfPaf a ne magitien ne enchanteur. non pas le diable .r:,,~,,:!;" mefmequiJcspuHI'efaire reuenirny apparoi. 
rapp,Ut: ftre.ou parJeraux hommes:, ne par forcelerie, 
lar les"'a ne par enchantemens,ou moyen quel qu'il foit. 
:i,i"". Cefte (era Ja feconde propoûtion de noftre dif 
putation,qui depend de la prcmiere, comme v· 
ne confeqnence de fon antecedent,& vne con-
cluGon de fes premifi'es. Parquoy,quad la pre-
miere fera prouuée , nous n'aurons pas beau-
coup à trauailler,pour ta probation de la (econ 
de:mais fans feparer l'vne de l'autre. elles Ce 
prou~ 
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prouueront prefques toutes enCemble.La tier· Le t;"~ 
ce fera,que poCé le cas que les trefpafi'ez puif. ,ropofos •• 
feDt reueniren quelque maniere que ce foit, 
que ce n'eft toute~foi$ pas Je moyen, auquel 
nous deuons auoir recours,pour eftre infrruirz 
de noire falut,mais qu'il cft manifeftement de 
fendude Dieu. & totalement contraire à tOn Lts "';!:c 
ordre & à Ccs ordonnances. Parquoy ie con- rit J .. ""., 
du,qpe c'eft vn grand bla{pheme, & vngrand '1"trir 'rI-
(acrilege, de vouloir interroguer le~ mortz • .z:~::~. 
pour les affaires & pour le falut des vlUans. Or 
cefte propontion eft auffi tellement conioin-
te aU'cc les deux premieres,que les mefmes pro 
bations (eruiront à toutes.Parquoy elles Ce vui 
deront prefques toutes en vn coup. Et par ainG. 
la multitude des propontions.ne rendra pas no 
11re difputation plus prolixe ne plus obfcur~,ou 
difficile. Or puis que nous aurons monftre par 
viues raifons, qu'il ne faut point demander la 
verit~ aux mortz ,comme ie preten de le men 
/lrer clairement, il reftera encore à trouuer le. 
moyen, pour fauoir & pour cognoiftre à qUI L"'1"atf'ic 
DOUS deuons auoir recours,pour c081:'0iftre la me pr.l'0p 
verit~. & a«eurer 110z confciences: fur quoy tiorl. 
nous monftrerons, qu'il nyen a point d'autre, Le me,." 
que le miniftere de l'Euangile.lequel Dieu a or l'~:.r tft~e 
, r r II>J.rm. donne à {on Eglife: & que cecy ne le peut la· dt la ~, .. 
uoir,que par Jes fainaes efcrirures,& la {eule pa ritl, 
rolc ~eu!léc d.c Dieu,t~t ~ar les Pro.,ht~es,que 
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, par les A poftres &Ies Euangdiftes,& ûngulie; 
fement par lefus Chriil , le vray 1Hz de Dieu, 
par lequel Dieu a parlé aux hommes, en ces der 
Ile!.. r. nien temps, & parle encore auiourd'huy à 
nous du ciel.eefte fera la quatricfme propoûti. 
on.Etpounant que Nicolas a dit, qu'il n'auoit 
point veu n'ouy Iefus chrift, nyaucun de ft, 
}'rophetes,ou Apoftres,ou Euangdiil:es : mais 
quil deiiroir encore le tefmoignage d'aucun 
des trefpalfez,ie m'oftre & m'oblige de luy en 
feigner le vray moyen & fort facile,par lequel 
il pourra voir & ouyr parler lefus Chriil:, & 
tous fes Prophrtes& Apoftres, & les interro-
suer, & parler auee eux,pour ietter hors de fa 
confcience,tous ledcrupules & tous les doutes 
qu'il y a. Et s'il deiiretâr de parler aUx mortz, 
je luy monftrrray le chemin par lequel il fe 
M.:!~p.uP pourraadrdTer,pour parler à eux. fans deiTen. 
l",rlrp dre aux enfers,aux limbes, ny en purgatoire, 
.11« ffJoPtt 011 fans monter au ciel,& fans faire venir les a. 
mes ny d'vn cafté ny d'autre. Et puis, quand je 
suray prouue cela, vn chacun pourra dire ce 
qu'illuy plaira.Et li en la drduaion de la ma· 
1\ tiere,il vient quelque doute à que!cun, ou s'il 
Veut propoCer quelque chofe,ou pour interro· 
guer,ou pour cotredire,pour mieux efplucher 
. Jes matieres.oll pour confermer Ce qui fera dit, 
ille pourra faire en fon temps & en fon lieu: 
mais par condition,que l'on ne rompe,ou con· 
fonde 
fonde point l'ordre. 
N 1. V OUI promettez de grans cho. 
fes:iene fay pas li vous le- pourrez tenir.sivoUI 
pouez faire cela, ie ne me repentiray pas de 
vous auoir ouy :.mais beniray • tousle~ iours 
de ma vie, l'heure & le iour que ie vous ay 
rencontré. Car vous me promettez le plus 
grand bien que l'homme poUl' roit auoir en ce 
monde. TH. Il n'en faut que prendre l'ex· 
perience.Commençonsdonc d'entrer en lama r, 1 
. &1' "1 cl "'$ .ys riere,inuoqllans DIeu e prlans,qu 1 nous a dt Cttt_ J; 
clreiTe & conduife par (on faina Efprit,felonla [putatif",. 
veriré de fa fainae parole,afin que tom noz de 
uis & propos.feruent à fon honneur ,& à l'edi/j 
cation de nous tous. Et à celle tin qu'il y ait 
moins deconfulion &de di/Tention entre nous, 
& que noilre combatfoit plus legitime:il nous 
faut fuyure l'exemple de ceux, qui baillét le cô 
bades vnsallx autres. Il fautfauoir qu'ellesar. 
mes on dHra,& quelles feront les lices, dedans 
lefquelles nous ferons confinez. Combien qu'il 
n'ell point de befoing de debatrre , à qui il ap-
parriét d'eOire les armes. Car ce poina doit de 
naefl:re du tOllt pa/Té entre nous. Car puifque /Ir 
nolhe di(putation eft,non pas de quelquepiet,l,t:at!-
Ce d'argent. 011 de quelque piece de terre r,l'1~}!J . .:tdtre 
d 1 h rh" 'JfRmta<S e que que .autre COle . IIm.ame ,qll~ concq.,~ JifPllt4 . . , 
Ou les artz IIberaux,ou la phllofophle ,ou là (Cl ~Ho/t;' 
fOCe humaine,mais qu'eJle ell des chofes fpirj:Jfit,,~, 
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tuelles,celettes & diuines,& qui tren(palTent là 
capacité de l'entendement humain: il ne faui 
pas cC'rcher ne demander la deciûon & dett't-
mination de celle matiere • ny aux gràmairiés, 
'll'Y auxorateurs,ny aux poetes, ny aux diale(ii 
~iens.ny aux mathematiciens, ny aux aftrolo. 
gues,ny aux phyiiciens,ou aux autres philofo-
phes quelz qu'Hz foyent, ou mouraux,ou naru-
relz,ou aux medecins,ou aux leglftes, ou aux 
procureurs & aduocatz. Puifque la matiere ea 
rheologale, elle ne peut ellre decidée que par 
T L • • lesrheologiés,defquelz elle cft cogneuë .Or la 
""'0:" th 1 . • 11. r . h . • 1 
. eo ogle n en pas vne IClenCe Umal!1e, a a· 
t'juelle j'hommepuiite paruenir,par {on fens & 
par fon entendement~ou par fa vertu & puiffan 
ce. Car theologie, eft le nom d'vne {dence clio 
uine,duqllelle propre eft de parler de Dieu,de 
{a nature & de fes œuure;:ce que le nom mer. 
me emporte.Pois donc qu'il n'y a nul,qui puit 
{e auoir vraye cognoilfance de Dieu, & de {cs 
{ecretz, & de fes œuures fupernarurelles , que 
:4Jst"~. luymefme,i1 n'eft nullement poffible, que nul 
~.ms. puilfe {alloir. entendre. ne comprendre telles 
chofes, que ceux auxquelz Dieu les aura reue· 
lées.Et qui font ceux, auxquelz nous fommeS 
certains.que Dieu les a reudres, finoD fes Pro· 
Prot"ttt, phetes & Apoftres? Car ilz font appeliez de tel 
&apoj/rts nom, pourtant que le confcil de Dieu & fa vo· 
lonté leur a efté manifeftc:e, pour l'snnoncer 
aux 
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&Us hommes, auxquelz ilz ont efté enuOye:z, 
pour la leur declairer. Nous ne pouons donc 
auoir pius certain tefmoignage , que le leur,le-
quel ilz nous ont lailfé , aux iàinétes e{criturcs. 
& He d euons nullement douter d'iceluy: co~ 
me ie le pourray monilrer par apres plus clai..: 
rement,& plus amplement , 1i quelcun de vous 
veut regimber contre iceluy,ou diminuer l'au· 
thorit~ de la fainéte e{cl'iture. 
N I. Si nous receuons ces loix & Ces L- tl . d. . ~" '",,1-con Itlons, que vous mettez, & fi nous auons tUes Do 
l'f.{criture {aind:e,& ceux que vous auez nom fleurs de -
mez,pour noZ cathedrans:monfteur le doéteqt.fE;lijt • 
&m<;>nfieur {ecuré/cront priuez d'vne gr3n"";. 
partIe d<c leurs armes & de leurs harnois. Car 
ilz pretendent des'armerde l'authorité des do 
él:eurs de l'Egli{e ,& de leurs decretz & canons. 
laquelle me femble eftre forclo{e,par les coditi 
ons que vous mettez. B O. C'eft la couftume 
desheretiques,de reÏetter touûours lesdoéteurs 
de l'Eglife.& de ne vouloir fuyure 4 les textes 
& l'aurhorité des {ain8'es E(critures. T H. 
'Teb: heretiques,qui ne fe voudroyét arrefrer 
tinon U'authorité des {ain8:es E{critures,ne fe-
royent pas des pires, ne du tout dignes d'eftre . 
condamnez. Mais vous nous fait es tort, di (ans •. 
que nous reiettons les Dod:eurs. B O. Corn.;. 
?ienqu'ilz dirent cda,& qu'ilz fe vantent, que 
dz ne veulent fuyure que l'authorité de la Cain 
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ae eCcriture ilz ne le difent toute(fois,paS'~où~ 
tantqu'ilz arent le vouloir de ce faire lmais. 
celle nn, que fouz celle couleur! ilz fe ~~Hreoo 
depefcher des do8:eurs de .l'Eghfe ,'lu tlz co~ 
gnoilf~nt leur eLlre c~~tr~lres , & que leur.au-
thorite &leursexpoCttlos n ayenr point de heu, 
& qu'ilz puiirent plus ayf(ement de~urncr 
les fain8:es Efcrirures à leurs {ens,&lcs faire fer 
uir à leurs affe8:ions, & à la confirmation de 
leurs erreurs & hereûes. TH. Dires des he-
retiques ce que vous voudrez,mais quit ~ nous 
nom ne fommes point tdz,~ n'auons pomt a~ 
prins Ce meftier,P~rquoy ahn qu~ vous le pUli 
:I1:ez mieux cognolftre , & vous mlC:ux conten-
ter,ie ne refufe pas de mapart,que vou. m'alle 
guiez tour ce que vous voudrez ,mais quece 
foit,par condition, que l'au,thorite: de I~ parole 
de Dieu contenue & reudee par les Camaes eC 
criture.loir prefere:e à toute autre:&que nouS 
nous puiillons auill Ceruir de voftre bafton, 
quand iLnous viendra à poin8: , & que nous le 
vous pourrons arracher d'enrreles main. po~r 
vous en battre ,ainfi que nous vous donnons Ir-
berte: de faire la pareille enuersnou~.Et pleuft à 
Dieu,que vous euffiez bien leu les anciens dQ, 
aeurs de l'cgliCe,pour vous en {eruir, plutlolb 
que de voz doubteux queilionnaires &,r:c~~ 
ueurs,que vous {uyuez. ~' , i,~.'. 
S J. La 10y me femble affez efga1,,~ 
iuile, 
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'iuile, & autat fauorable aux vns qu'aux autres. 
parquoyie prn{e qu'il n'y a ?~l qui y con,tre-
,dife.Puis donc que les conditIOns {ont nu(es, 
:Gô'mmencez,"I heodore,à nous monll:rer,com-
llW,1t'~'~ft,qllC: VOliS les voulez garde~. 
',' ·T H. Pour prouuerla premll:re pro-
polition ,qui ny(' le re~our d:s ames & des ef. 
pritz trefpalTez , aux VlUans, le pourroye alle- Preuues Ù 
I r. il" d l' d r . l"premlt-guer p tUleurs pallages,tant li !Ure e JapIen :ft 
Cl" que de l'Eccleftaftique,qui cofermèt bien e- rte propo e 
, . Ion. 
uidemment ma propo1ition,comme ceiluy ql\l 
dit:On n'a nol cognen, qui Coit reuenu des en-
l 'd ,Sap, 1.16. fers &de la mort.! n'y a POII't e retour,a no-
ire fin, Car elle eft confinée,& nul n'en retour-
l;1e.Q.!!and l'efprit fera fort y ,il ne retourner,a 
point,& ne rappellera point l'a~l'', ~ui a eié r,Cf 
ceué. Aye {ouuenance des dernIers lours;&ne E 1 g 
"f CC" ' lesoblie pas. Car il n'y apoInt de retour.Ces te 
moignages parlentalTez c1~irl'ment.Mais i~ {ui,s 
content dè m'en deporrer,a caufe que les hures 
defquelz ilz (ont prim font apocryphes,& que 
ilz ne font pas de telle authorité ,en l'EgI&. 
que ceux lefquelz ie veux maintenant produi-
re.Etpourie premier, ie produis lob, diCant: lob 7. 
Comme la nue:e feconfume & palTe ,ainfi fait 
(duy qui defcend aux enfers. Il re montera 
point.& ne retourn_l'a plus en (a maiCon,ne (on 
Jieu ne le cognoiil:ra plus. Il y a vn palTage fort 
femblable à ceftuy cy,& vne femblable manie-
- E 
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re de parler au pfeaum~.IoJ' ~ N. Ce paffagè 
pourroit, pour le premIer, auolr quelque cou-
leur,pour prou uer , que les al11e~ des damnez, 
qui font en enfer, ne peuuent pOint retourner: 
mais c'ell: autre cho{e,des ames des bons chre-
tliens trefpaffez,qlli font detenues en purgaroi 
re.D'aorrepart lob ne parle pas,ny Dauid fem 
blablement en ces paffages,du retou~ & de l'ap 
parition ~es ame$ des tre!pafi'ez : malS veulent 
{euI~ment dire, que depuis que l'homme fera 
vne fois party de ce monde. il n'y retournera 
plus comme il y ei~oit parauant.Lame ne retor 
nera pas en fon corps, & ne conuerfera plus en 
ce monde auee les hommes: il n'y fera plus cc 
qu'il y faifoit:Il n'y aura plus ny les hon?eurs 
ny les biens qu'il y auoit. .T H. le n~ Ole pas 
que ce que vous dites ne fOlt vray: maIs cepen-
dant U les tre{paffez reuiennent,en quelque ';lia 
niere que ce {oit,& qu'ilz ayent encore aCCOln· 
tance auec les hommes,& qu'ilz reU!ennent ~n 
leurs lllaiCons,à leurs parens & amis,pour les ln 
ftruire,enleigner,& admonneller,ou pour leur 
demander ayde & procurer leurs affaires&en 
difpofer auec eux,& les reprendre & menacer, 
comml vous dites qu'ilz le fo~t ,Ie~ par~les ~e 
si [.,4- lob ne Contpas veritables.Carta COlt qu lb: n y 
m'$ drs Coyent en tel ellat que par auant, ~ y ~onu~r . 
cla ..... et Tt (l'nt ilz encore par fois contre ce qU! eft ICy dlr. 
tOllrn",t r.' 1 d ( 
ail monde. D'autrepart.u vous ne vou ez eoten re ce fa . 
lage 
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fage geoeralemér ,de tous les treCpaffes:ie vous 
demande pour le premier,u vous me cOfeffez, 
pour le moins,defia Ce poina,c'ell:affauoir,que 
les ames des damnez ne peuuent point retour-
ner!& puis nous viendrons à la figniftcation & 
il'expol1tiode ce mot, Enfer,pour fauoir que 
il peut comprendre. A N. Pardonnez moy 
monfieur le doéleur.Ie me fuis deua auancé de 
parler,comme le moins fauant 1 mais c'ell Couz 
vollre correaion, & auec voilre benigne fup-
portation.le le fay,pourtant qoe la folution de 
ce paffage ,ne me femble pas tant difficile, que 
il' n'y puifTe refpondre.Mais ievous referue les 
poinazplusdifficiles,pour mevenir au (ecours. 
quand il' metrouueray preffé. B O. Ne crai 
gnez point cela,monûeur le curé. Car ie n'ay fi 
petit nouice Couz moy,qui ne foit affez Cuffifar. 
pour confondre tous les hereriques: tant s'en 
faut que vous deuiez auoir crainte,que vous ne 
{oyez pourleur refpondre. Refpondez donc 
hardiment. Et quand il vous fernblera que ie 
doiue parler,faites moy {eulemendigne. AN. 
le refpon donc, quant à cefte queftion, que ie .. 
1" • cl d'IT' l' d 1" IJ' L'optnll" ne raIS pas gran e nncu t(', e conr~Jler,qu.e de$ do~ 
les ames des damnez ne retournent pOlOt, malS éteurs tOll 
ie ne dy pas auffi de celles qui (ont en purgatoi- ,Mit le re 
re. TH. Vous m'accordez defia vn poina, tour des 
que tous voz doaeurs & rheologiens quetlio- :tts dts 
naires • ne m'accorderoyent pas ftmplement. .1mn·v 
E 1 
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& (ans diftinétion, come ie le vous veux prou: 
Critfc11 uer tout (u r pied, par la re{olurion que {rere 
Jtm.6.~. Iean Grir{ch,de l'ùrdre des freres mineurs,do-
I~~:~~:tt. éteur en theologie , baille en {on {ermonaire, 
defflls cdl:e queltion: aJTauoir-mon,fi les ames 
des damnez,pelluent iamais {ortir de leur habi 
tation d'enfen& celles qui {ont en purgatoire, 
de purgatoire?Sur quoy il fe{pond,que les Jo-
éteurs tiennent, qu'ouy: & qu'il aduient:par la 
permiJTiondiuine,ou pour inihuire les hômes, 
ou pour leur donner crainte,ou pour impetrer 
niJferen- des {uffrages, & des biens·faitz d'eux. Mais ilz 
ce entrda mettent celte difference entre les bonnes ames, 
fortie des. & celles des damnez:c'elt aJTauùir,que les bon-
abonnes & nes peuuent fortir, quand elles veulent, ia {oit 
es mau- , Il 1".' r 
a ;r qu e es ne lOrrent pas a tout propos,ne 10uuen Il tJer a-. .,. 
"'es. te(fols,ne fans bone & lUfte caufe,mais peu fou 
Cer.in/i. 
6.flOT.dc 
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uent,& allors qu'elles cognoilTent que Dieu le 
veut:mais celles des damnez,ne peuuent fortir 
que parpermilTion,& par fpeciale di{penfation 
dilline:combien que pour cecy,eIles ne fortent 
point de peine,mais feulement de lieu. Car el· 
les ont leur enfer,par tout là 011 elles font.Ger· 
{on,& les autres doaeurs pareillement ,s'accor. 
dent aulTi à cefte re(olutiô. A N. Tant mieux 
pour muy . Combien que ie ne me voudroye 
pas fort rompre la telle, pour le rerour des a· 
mes des damnez, N 1. le {ay bien pourquoy. 
pourtant que vous pen[ez, que vous n'aurie~ 
point 
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point de profit d'elles,& quevoz offrlides n'en 
croilTerùyétpoint d'auantage. Mais gardezvous 
bien celles de purgatoire. Car ce font celles qui 
font voz tributaires,& qui vous payent grand 
reuenu. 
T H. ~and celle refolution {eroit auf 
li bien efcrite en la fainéteeCcriture, qu'en voz 
dOaeUfS qu~ftjonnaires, vous auriez gagné 
vo~r.e proces: Il n'en faudrait plus plaider: 
maIs I! me fu~Et.pour le prefent , que i'ay defia 
g~gn~ vn poma fu~ v~)Us, &que ie vous ay im 
phqt;e, en contradlétlOn, auec voz dcétcurs 
defquelz ie manifefteray tatoil: plus amplemé~ 
l'erreur.Cat certes i'ay grand'honte,de leur ou Otltrecll'_ 
trecuydance, & fuis d'bahy côment ilz s'ofent dance de> 
tant aITeu:ément refoudre,ce dequoy ilz n'ont tlJeO/og.1_ 
nul te(mOlgnage,aux lettres diuines.Et tOlltef- flres. 
fois,ilz en parlert au/Ti an'eurément Corne s'ilz 
auoyentelté {ur le Iieu,& s'ilz auoyent vell & 
cogneula cbo{e par experience.Mais nous ver 
rons tanroft pIns à plain, combien leur tefmoi-
gn~ge doit valoir. Pour v,enir dôc fus ce poina: 
pUIS que nous ::mons parle d'enfer. refpondez 
moy s'il vous plailt, monfieur le curé, en quel 
fens vous le prenez en ce paITage de lob. Pen- . 
fez vous,qu'en tous les lieux de la fainae e(cri. La figmfi 
ture,qui parlent d'enfer ou des enfers que ce tafitliiC7df~' 
r.' fc' 'po ItlO e 
mot IOlt prtns tant eulement pour la gehenne te mot E. 
du feu & les tormens des damnez? AN. Iefer. 
E , 
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fay bien que vous l'expofez,en pluûeurs pafl'll; 
ges,pour le fepulchre , à caufe que le fepulchre 
eit en lieu bas,& que ce mot Enfer, en la ligue 
Latine, fignifie, ce qui e{l ddIouz nous, & les 
lieux qui font fouz terre. Mais pofez le cas, que 
vous le preniez icy en telle ngnification ~ tant 
mieux pour moy. Car ie pourray, à plus iufte 
occafion,repliquer que lob ne parle point icy 
des ames ,mais des corps, Iefquelz ie confeife 
trefuolontiers,qu'i1z ne retournent point. Car 
ilz fe corrompent au fepulchre,& ilz n'en peu-
uent fortir,iufques au iour de Iagenerale reCur 
reB:ion,n ce n'eil: par miracle ~ mais c'eft autre 
choCe,des ames. Car elles font immortelles, & 
ne defcendent point au fepulchre, comme le 
cOips. Parquoy elles peuuent retourner & ap-
paroiftre aux hommes,comme il appert, par plu 
tieurs exemples. 
T H. Comment peuuent elles appa-
roiftre, veu que elles font inuinbles,de leur na-
ture,& qu'elles n'ont point de corpS! le crain 
fort que vous ne foyez contrains,à la fin,de re 
D",aml. courir pour voftre defenfe,au fecours des phi 
m Ratio. lofophes & des poeees payens,pour vous feruir 
fli,,;.off.lt. de la diuinon qu'ilz ont faite de l'homme:de la 
7a:,Rt.b.de quelle, vûz doB:eurs mefmes & nommément 
°I"··mBolrt. Guillaume durad & lean Beleth font mention 
oa. t et.. ' 
Jo C41b.S en leurs lIures qu'ilz ont fait,de voz cerimoni-
Pli. es,legendes & feruices diuins. A~: s'ilz font 
men~; 
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mentio des erreurs & dei abuz des pay~s,ilzne 
Itsapprouuent pas poutant:&nous pareillemét 
nelesvoulos pasfttyure. TH. Si ferez vous 
contrains,de reuenir là,ou de confelfer,que vo 
1hedoB:rine amoins de raifon,que laleur.Car 
Hz faifoyent quatre parties,de l'homme, en la 
maniere que quelque poete recite , en ces 
verscy. 
lits 1,,0 flint l,omi"es,man,s,c4roJpi,;tIIs,,,mbr4: 
Q!!;4t"or .fla,lo'4 bu d"o r,,/<.,p;'mt. 
T.rr4 tegit car"em,l"m"I"." cr,("m".lat "mbra: 
Or,,,s 1,4bet m4ne,,{piritus 4J1T4 pttit. 
llz le partilfoyent premierement,en deux: Ilz Dillifit le 
faifoyent vile partie du corps, & l'autre de l'a- l'I,ome fe-
me.En apres, ilz partiifoyent derechef rame, 10"I"p4-
m trois parties,depuis qu'elle elloitfeparée du {;7~~rfis 
corps. Ilz appelloyent Manes, ce que defcen- 4ppeUati-
cloit aux lieux.qu'ilz appdloyét,les enfers, par on, de 1'4-
leCquelz ilz comprelloyét, tout ce que vous ap jeftparé. 
pelIez maintenant lagehenne,le limbe & le pur:; ,orps. 
gatoire.Puis refloit encore l'efprit & l'ombre. aDls. 
~ant au corps & à l'eCprir, ilz n'eftoyent pas 
d'opinion,que l'vn ne l'autre retournaifent ia-
mais en ce monde,ne qu'ô les peuft voir, apres 
que l'homme eftoit mort" enfeuely. Car ilz 
voyoyent bien,que le corps retournoit en pou 
dre & en cendre. Touchant l'efprir,ilz eftoyét L'ejpr;, 
d'opinion qu'il s'en retournoit au ciel, duquel 
il auoit (a generation,& qu'il auoit là (on habi 
E 4-
ombrt. 
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tarion:enquoy,cerrainement, ilz auoyent plu. 
d'apparŒce 'lue vous. NI. Voyla de6a trois 
parcies depefchée!:maida quarriefme,e/l enco. 
re de relte.Apres qu'ilz auoyent logé le corps, 
l'efprir,&cellepartie d e l'ame ,qu 'ilzappelIoyét 
Manes,ou logeoyent ilz l'ombre P & qu'enten-
doyentilz par iceIlel TH. lb entendoyent 
par icelle, vn phantharmc ,& vne image, {ans 
vray corps. faite toureCois, ~ la forme de no· 
fire corps. Mais pource qu'elle n'auoit point de 
vraye fubflar.ce corpordle, e\le euanouyffoit 
{oudail1ement, comme de la fumée, quand on 
en approchoit, & qll'on la voulait toucher. Et 
pourtantilz l'appelloyêtOmbre,àcaufe que CC 
n'efloit qU'vne faufft' reprefentation,femblable 
à l'ôbre de no/l:re corps.Et Ilz luy affignoyét fa 
c:lemeure,aupres des fepulchres, & {us la terre, 
en laquelle elle alloit de cou/l:ume de vaguer 
& de courir & d'apparoi/l:re aux llomes. N'eLl: 
pas bien d:gne ce/l:e philorophie, de telz ph;lo. 
{ophe!?~i faudra-il toute(fois,môneu rIe Cil ré, 
ou que vous vous demettiez de vofire opiniô, 
ou q'le vous receuiez ce/l:e doarir.e, veu que 
les corps ne peuuent retourner,ne les ames appa 
raitlee fans corps. Il vous faudra donc forger 
des ombres à l'imi'ation des payens, pour va-
gller 8rcourir{ur la rerre-,afin que vous laiffiez 
les corps en Ie-urs fepulchre' ,& les ames , ou au 
ciel,ou aux enfers,au lieu ou elles ferôtreceués 
ioufte 
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ÎOutle leur Fay ou ididelité . Aduifez Otl Vous 
rombèz,quard vous voulccZ courir & (harrier 
hors des tàiraes EfctÏrures.Mais quad rous ne 
311rios pas les ,efmoignages,des lettres diuines 
tant clairs,cuntre Ces rehleries,encore nous de-
uroit fuffire l'at:thorité de ceux, qui ont efté 
des plus ellimez, & des plus renommeZ entre 
les payeos,qui fe font moquez de ces fonges & 
fi8:ions:entre leCquelz nous au ons Ciceron,qui 
en parle Celon la fel1tence- des plus fauans , &. de 
ceux qui ont efté de meilleur il1gemêt,&'moins 
corrompuz ,des folles opiniom du menu peu· 
pie & des" ieilles,difant en celle maniere,là ou 
il parle de Ce lac d'Auernus,duquel r.ous auons C' 
de6a t'lit mention:llz veulent,dit-il, que ces i- q.':'~.r;!" 
mages &. villons par/enr:ce qui ne fe peut faire 
fans langue,fans bouche,&fans gouner,ou fans 
force & figure de poulmon, & co/l:es . Et bien 
qu'ilz ne veinffent rien par apprehenftoD d'en-
tendemert, ilz vouloye-nt que ces figures de 
mort% fuffent reprefentées dCllant leurs yeux. 
Celle fentence de Ciceron, n'a elle pas pIns de 
raifO,&n'eft elle pas plus cOforme aux fainttes 
Efcritures , que la dotl::rine de ceuX qui affer-
ment que h·s ames retournent, pOlir parler à 
nom? N I. Ouy bien, ft cela que i'ay de6a 
ouy de vous eft vray. 
TH. Tu le cognoi/l:ras encore mieux 
par Ce que tu ouyras par cy apres, Mais reuenôs 
1:: S 
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signijÎta- fur le propos & la iignification d'Enfer, & puis 
,io d'ifer. nous pourfuyurons le rt'fte, Ceux qui entêdent 
la maniere de parler des fain8:es Efcritures, & 
qui ont quelque cognoiŒanct' des langues. & 
principalement de la langue hebraique, Hz ne 
peuuét nier,que le mot hebrieu,lequel les trâf-
lateurslatimont tranllaté & interpreté parce 
mot,Enfer,ne iignifie propremét,{epulchre,en 
la langue ht'braique ,en laquelle tous les pro-
phetes Ont e{erit. Mais nonobftan. qu'on pui/Te 
expofer la iignification d'icduy ,par ce mot,{e-
pulchre,fi emporte-il toutesfois braucoup d'a-
uantage. Car il ne doit pas feulement eftre prins 
pour la tombe & pour la folfe, ou pour le mo-
nument auquel le corps eft enfeuely:mais il co~ 
prend generalemét l'eftat des rre{palfez. Pour 
cefte caufe, les tranflateurs l'ont pluftoft crane. 
laté,par ce mot, Enfer,que par fepulchre • Car 
Vers les làtins ce mot emporte encore te Ile ii-
gnification, comme celuy duquel les hebrieux 
vfent, Oye cela {oit vray,il eft facile à prou-
uer,par les paroles que Jacob dill à fes enfans, 
quand on luy annonça la mort de fon fils 10-
G'.·J7· {eph.le defeendray,dit il,auee mon fils,lamen 
tant,aux enfemc'eft à dire,en la folfe. Mais tou 
tesfois,il y a,en la bible latine,aux enfns. Et en 
vn autre lieu,il dit derechef, parlant de fon fils 
Ben,iamimSi la mort luy aJuenoit,vous feriez 
Cen·ii; defcendre ma vieilldre auec doleur, au fepul-
chre. 
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ébre.II y a auffi,en ce paŒage, felon la tr~nlla­
tioLat ine,aux Enfers.ll ne veut toutesfols pa5 
elire,par ces paroles,autre chofe,fino, c'e/l fait 
ele moy poure vieillarel & chenu. Vous me fe-
rez mourir de trifteffe, & ie feray en tel e/lat 
que man ols Jofeph.Car il le t~noit pour~~r~. 
Si eft·il neantmoins tout certam,que ce bovlell 
lard n'entendoit pas de de{cendre au lieu des 
damnez:mais il veut dire,que c'eft fait de luy~ 
& que ce ne fera no plus de luy.que des morrz. 
qui font de{cenduz en la folfe & au fepulchre. 
En cefte mefme façon. ce mot eft prins par E4 
faie,parlantde la ruine du Roy de Babylone, 
quâdil dit, Enfer a efté efmeu deffouz,à caufe 
de toy,pourte venir au deuant. II a fait lC'uer Ei •• l4-
les morrz,à caufe de toy.le Prophete ne veut 
pas dire, que le lieu des damnez fe {oit remué, 
& que les mortZ fe foyent leuez, pour venir au Le rmto" 
deuanr de ce Tirammais il vfe d'vne belle de- tTe & ad-
gance,& d'vne ogure rhetorique & poetique, cut'dl du 
, l' 'II' f r- roy .Ba-Pour mieux monftrer a œl a rUine con un- b 1 
, ont. 
ble des tyran<.reprouuez de Dieu.Et pourtant, par le. 
il parle d'enfer,comme s'i! y auoit vn regne,& martt & 
que tous les princes & feigneurs d'icduy vein- l'expofiti~ 
fent au deuât du roy deBabylone,pour fe mo- dJ:~aJ!age 
1 h Cc '1 V ale. quer de Iuy,& pour uy reproc er on orguel p"o Japo-
& fon arrogance, & pour luy monftrer fa con- plXia &,/" 
fufiomcomme fi quelque excellent poete inrro potypofis. 
duifoit & feignait pluton le dieu des mortz, Pluton. 
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venant aùec tous les trefpaffez , pour receuoii 
quelque grand prince,qui viendroit à eux. Puis 
donc que l'hôme ne peut venir en tel ellat,que 
par lamort,&que la morteft le gage de peché 
&Ie fruit de la malediaion d'iceluy,à laquelle, 
à caufe d'iceluy,l'homme e/l: condamné, par le 
iufte iugement de Dieu.Enfer auffi eft prins en 
Autrefi- 1 fi . l" 1 f &1' gmficatio 'E cnture, pour 1re, a ureur e IUgement 
d'enfer. de Dieu,pour la coulpe de peché,pour la mort, 
Rom. Ii. & pour tout ce qui s'enfuit, & pour le fond & 
Nurn.r6. 1 h fi 'd Ez.ch.ll. 'abyfme de tout~s c 0 es. Et pourtant, Dam 
P[a1.17· fe plainé!: tant de fois, que les doleurs d'enfer 
l'ont enuironné:c'e/l: à dire, l'angoiffe & la do-
Matt.J6. leur de la mort. Et Ielils Chri/l: appele ,Portes 
d'enfer, la puiffance de la mort,& de faran,par 
laquelle ilz exercent& executent,par le moyen 
de peché,toure cruauté'&tyrannie cotre nous. 
Et pourtant. en cei1:e vie melme , les fainB:z {e 
pr.!.17. plaignét,d'auoir efté abyfmeziufques aux por-
.lob '7· 1 1 tes d'enfer,par leque i z entendent la condem 
nation & la perdition en laquelle Hz fe fentent, 
& de laquelle nul ne peut {ortir , {j Dieu par {a 
mifericorde ne l'en retire, aÎn{j qu'i! eft efcrit: tSarnu.z. r 
Lé: Seigneur meine aux enrers & en rameine. 
Parquoy, {j l'homme, eftant encores en vie,en 
cemonde, n'a point la vertu,ne la puiffance de 
fortir de fon enfer ,qu 'il n'en {oit engloty,com-
me Cain & Iudas,quand il eft attaintde la main Gene·4· • 
Matr.l7. deDieu,fi cduy qui l'aabyfmé ne l'é retire,co-
me 
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me il a retiré lob, Dauid, & Ezechias,encores Ad. ,• 
ell-il moins poffible apres fa mort,quand Dieu ;~:l.;~: 
luy a all"igné fon logis. Car le corps,comme il a 4·Roys l.: 
'd {j d' r ff. r· r ( ECa. ,. efte e a Ir,ne le peut pas renUlclter IOyme 
me,ne fe reioindre &vnir auec (on ame,iiDieu 
qui en a fait la feparation, ne les reioint enfe~-
hIe & s'il ne le reffufcite Iuy mefme, Comme Il 
en ~ reffufcité pluueurs, par Elie & .El~lée, par ~~t!;st;;: 
Iefus Chrift & par fes Apoftres & dIfclpIes, en Matt.9. 
tefmoignage de la refurreé!:ion.Le corps donc ~~.:·'O. 
ne peut reuenir pour s'apparoiftre, {ans l'am~, le,',' Il. 
& il ne peut eftreconioi~t aueC fon ame, q.u'11 ~~.;:lO 
ne foitvrayemétreiTufcite,par lavertu deDleu, 
comme Lazare & les autres qui olltellé reffuf-
citez,tant par lefus Chritl: que parfesProphe-
tes & Apoftres. Or d'attendre que Dieu nous 
reffufcite les mortz,pour nOus venir inftruire, 
il n'eft point de befoing,comme nous le prou-
uerons en fon lieu . 
AN. Et les efpritz ne peuuent-ilz pas 
reuenir fans les corps? T H. Ievoudroye bié Retours 
que vous me prouiffiez cela, par quelque paf- dt; efpritt 
{age de la fainé!:eEfcriture:mais ie fuis certain, 
que vous n'y trouuerez pas vne feule fiUabe, 
qui vous pui/Te feruir à ce propos : o~y ?ien a~l 
contraire, come ie l'ay defta prouue allez claI-
rement,par le tefmoi gnage de lob,qui parle de 
tout l'homme.Il eft bienvray.qu'il en parle co 
me de ce1uy qui eft du tout abytiné de l'ire & 
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de la fureur de DIeu, ainfi qu'il en parle en vn 
lob '4, autre lieu,di{at:~ad l'hôme dormira,tl ne {e 
releuera POinr:lU[ques à ce que le ciel foit chan 
gé,il ne s'efueillera point ,& ne {e leuera point 
de fon {omne.Il nc: fait fi les enfans {ont nobles, 
ou autrement.~c: Ce {oucie-il de {a mai{on,a-
pres foy ? Toute{fois,combien que Iob vueille 
lignifier que c'eft fait de l'homme, quand il elt 
engloty par le iugement & la fureur de Dieu, 
<qUI font {ouuc:ntdFois fignifiez aux {ainél:es E-
(cfitures par les enfers) : fi ne conuiennent pas 
mal ces paifages neantmoins, pour "puuer ma 
intention. Car combien que lob ait le regard à 
l'ire & au iugement de Dieu, fi nous donne-il 
neantmoins à entendre,par les manierc:s de par 
lerdefquelles il vCe, queleft l'eftacdes mortr. 
Car combien que tous ceux qui meurent,ne {o-
yét pas aby{mez en l'ire&en la fureur de Dieu, 
fi ne pouons nous nier,que quat à Ceux qui font 
encore viuans,les mortz ne {oyét telz,que Tob 
les deCcrit . Et pourtant,il nous faut entendre, 
Diutrjid que hors de Ce monde, il Y a deux fortes de 
J. mort'!'. mortz:Les vos qui font mortz à nous, tant feu-
, ',ors dt cet lement,mais non pas à Dieu: & les autres, qui 
monde. {ont mortz &àDieu &à n0l1S. Tous les biéheu 
reux/ont du premirr ordre. Car ia foit qu'ilz 
{oyent {eparez de nous, & qu'ilz ne puiffent 
plus conuerfer auec nous, pour nous y faire les 
feruices qu'ilz nous ont fait durant leur vie, li 
ne 
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'ne {ont-ilz touteffois pas tellement mortz à 
Dieu, qu'ilz ne le louent eternellement: mais 
d'vne autre forte qu'en cefte vie. Aucontraire 
tous les re.prouuez font du fecod ordre: car ilz; 
{o/l'tperiz ,& pour nous & pour eux,& {ont tel-
lement mortz,qu'ilz ne peuuent plus, en forte 
que Ce {oit/eruir aux hommes: & {j ne louent 
point Dieu,comme les dleuz; & les efprirz bien 
heureux. Mais afin que nul ne femble que ie par 
le faO$l2 p.arole de Dieu, & que cefte mienne 
diftinél:ion fOlt hors des fainél:es E fcritures,ou-
yonsles tefmoignages d'icelles,Et pour mieux 
m'accommoder à vous,ie mettray en auant,en 
premier lieu,Jts Pfeaumes de Dauid, lefque1z 
vous r(citez & chantez tous les iours , & Id-
quelz vous deuez fauoir toUS par cœur. Par-
quoy ie fuis bi-enefbahy, comment vous n'y a-
uez penCé de plus pres. Vous chantez tous les 
iours:Ne metteZ point voftre fiance aux hom- pra!., .. ,. 
mes.L'e(prit de l'homme s'en va & s'en retour 
ne t'n {a terre,& en ces iours la,toutesleurs pé-
{ùs p(rifl'ent. Le Prophete ne fignifie-il pas 
clairement.par ces paroles,que toutes les entre 
prinCes des hommes periifent en la mort ,& que 
tlles s'envont en fumée,& ne peuuentfortiren 
tifet? A N. Hl-ce pourtant à dire, que les 
f(pritz oeretournentplus? TH. Il dltouuer-
tement,que l'efprit s'en va en fa terre.Ces paro 
les ne font pas fans poids • ~and il dit,que l'c: 
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Comment fprit s'en va en fa terre, ie n'enten pas qu'Il dd~ 
ftfprit s't Gende au {epulchre, & qu'il pourrifie aUec le 
."am/a Gorps:ouqu'lldarm ... ,f.msriéfentirne cognoi 
terre. 11. frre:mais gu'il va en vn autre enar,& en vn au· 
tre lieu.c'eft ~ dire,hors de C(·ft eltat terrié Car 
par ce qu'il dit, En là terre,il denore cbirtmét 
qu'il va en vn autre lieu, & en vn aurre ellat, 
qu'il n'eftoit para'Jant ,&qui Illy ett propre, 
ain6 qaecdtc terre t,ft le lieu d~puté aux vi. 
uam:pource il dit,En là terre,rour deméftrer, 
que celle icy n'ell plus fienne, &q\l 'il n'y h~bi· 
te plus comme parauant,mais qu'II ~ 'en eil allé, 
au lieu qui luy eft affigné deDieu pour fon lie. 
ge & pour fa demeure,come en Vl1 autre pays, 
ainfi que paràuant le corps luy auoit eité affi· 
gné par iceluy,pour fon habitation,en cette ter 
re. Cela vaut autant, que ce qui dt efcrit en 
l'Ecclefiafte, difant,que l'homme s'en ira en la 
MECC\.;,. J maifon de foa eterr.ité.Aintl donc que le fepul 
a'Jo" at h 1. I·r d Cc ., (. 
etemiti. c re eh: au corps, a mauon e on etermte:au . 
fi s'en va l'efprit en la mai[on de fon eterniré: 
c'eft allauoir,en l'ettar qui luy ett ordonné de 
Dieu.iufques au temps de la rettauratio de toU 
tes chofes.Car les ames des iuttes (ot en la main 
de Dieu,attendant leur glorification parfaite, 
ainfi que celle des reprouuez ,;médit,aux liellx 
qui leur (ont deputez,leur derniere {entenee. 
A N. Puis que les ames attendent enCO 
re5 vn eftat plus pal f,lÎt aux elleuz. & plus mi· 
, . fera~ 
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{erable aux reprouuez : & que les corps pareil. 
lement attendent leur refurreCtion, comment 
peut elrre appelé Maifon d'eternité, le lieu au-
quelles vns & les autres Ont leur habiratiôiCar 
6 Ce lieu,leur elt maifo l1 d'eternité,leur habita-
tion y fera perpetuelle:& par ainû,les corps ne 
relTufciteront point,& les ames ne changeront 
iamais cl 'eil:at. TH. Cefte dIfficulté dl fa-
cile à reCoudre, à cduy qui entend la maniere 
de parlcr,commune aux Efcritures. le (age ne 
appele pas icy , Mai(on d'eternité ,l'habitation 
des trefpaifez, voulant tignitier par cela qu'ilz 
y doyuent demeurer eternellement:mais il l'en 
tend du temps que Dieu a prefcrit & limité aux 
mortz,qui eft ain~ appe}é,à cau{~ qu'il ett log. 
& eternel,quant a Ce mode.Car Il dure,depuis 
l'heure de la mort,iufques à la fin,&à la cMom 
mati on d'iceluy, aueclequel touteit'ois il préd 
fin. Ce que Datlid a dit en vn autre lieu, con-
uient bien à ce propos,c'ett aifauoir, Qye tou-
tes les penfées del'homme font difcipéesen la 
mort.Par lefquelles paroles,il ne veut pas enté-
dre, que les hommes ne penferont plus rien a, 
pres leur mort, mais il veut dire, que toutes 
leurs deliberations viendront 0\ neant. & que 
toutes leurs grandes entreprilès euanouyront. 
Parquoy nous pOli ons facilement entédre, que 
telz perfonnages {ont mortz à nous,&qu'ilz ne 
Ont plus rien de commun auec nous, vell qu'ib: 
F 
4·lI.oy,o, 
I.fa.,8. 
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ne nous peuuent plus donner ayde ne fecours~ 
comme ilz faifoyent durant leur vie, qui tant 
eft fragile, comme ille te[moi~ne en vn a~tre 
lieu,difant: II s'eft [ouuenu qU'Ih: font chalr:e. 
{prit qui va,& ne retOurne point. Et pour plus 
grande confirmation de taures ces cbofes , 0-
)'ons encore d'autres re[moignages, à ce pro-
pos,de ce me [me Propbete: Fairas tu miracle, 
clit-i1,pour faire reffufciter les morrz, afin que 
ilz te louent! ~elcun racontera-il ta mifericor 
cle au [epulchre , ou ta iuftice en la terre d'~u, 
bliance? Item,lesmortz ne te loueront pOInt, 
Seigneur,ny tous ceux qui defcendentau [epul 
chre. Mais nous qui viuons,benirons Dieu.De. 
rechef:~el profit y aura-il enmo [ang,quad 
ie feray defcendu en pourriture? La poudre te 
louera elle:ou fi eUe annoncera ta verittl Item, 
ce que dit Ezechias en fon cantique: Le fepul. , , 
chre ne te louera point, & la mort ne te donne· 
ra point gloire.Ceux qui de[cendent en bas, ne 
attendront point ta verité . Le viuant,le viuant 
fera cellly qui te confelTera. Le pere racon· 
tera au fils ta verité . Et pourtant Oauid dit en 
vn pfealJme:le !oueray ie Seigneur,en mavie: 
ie chanteray à mon Dieu, pendant que ie {ilis. 
Ces palTage~ ne nous termoignent ilz pas cla~re 
m~ntJa dilterence qqi elt entre l'eftat des vlfz 
&des mortl?& que les mortz,apres qu'ilz font 
departiz de ce mod.e n'y peuuent faire ce ql1C 
let 
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les viuans y font, & Ce que eux-me lin es y fay-
foyent deuant leur mort? A N. VOlllezve,'s 
conc1urre par cela que leur efpric ne peUt pour 
tant retourner, & qu'ilz ne Ce me/lem pm de 
noz affatres,& qu'ilz n'am plus aucune accoin-
t.an~e :lueC ~ous ~ Si VOe15 vouliez ainli prendre 
1 EI~rtture a la nglleur de la lettre, il s'cn[uy-
urOlt auiTt, [don vO/tre iœellige,'ce, que les . 
li' a: 1 1 l~' . '1 De l,~ prIt ~11l z ne oueut,P1 us heu: qu 1 z ne pnent re des 
p us pour nous,qu 1 z roe nous cognoi./lènr plus SalUa 
& qu'ilz ne fauent rien de tOUt ce que nous fai~ r.-
(o~~ • depuis que l'ame eft feparee du corps, & 
qu I~Z [ont allez en paradis. Mais qui ne co-
gnolt, que cela dl: vne berelie trop manifefte, 
&vn bla{pheme trop execrable?CarDauid mef 
me, leCJlIei v~)Us m'auez allegué, tefmoigne 
tout le contraIre, en plutiellrs P[eaumes,difant: 
Seigneur Dieu, ie te confeKeray erernellemét. p' 1 -lb' 1 . la .114· 
e eOlra)' e SeIgneur en tout temps.Sa louan- IH.I"\' 
ge fera tontionrs en ma bouche. Derechef:le 
te loueray eternellemét,de ce que tu as fait. le 
loueray ton Nom,à iamais. & au fiede des tie-
des. le chanteray pfeaume à ton Nom,eternel. 
lement & au ftede des tiedes. Oauid ne pro-
met point icy,qu'il JOIJera Dieu,tant feulement 
pencla~t.le t~mps qu'il fera en cefte vie prefen-
te ,maIS Il faIt vœu & promelTe,de ce fain .. fans 
~n&fan~ celTe: laquelle choCe fi'ell: poffible,fi 
Il ne le f,ilt encore apres fa mort. T H. ~ i 
F t 
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voudrait ellre côtentieux, pourroit repliquer; 
que Dauid er.tend ce§ cho[es du. temps qu'il Fe-
ra en cefte vie, durandaquelle Il louera Dlell 
toufiours (ans iam"is cdTer iufques à latin. Mais 
fe ne vellX pas a,infi corrompre la [ainCl:e E[cri-
ture. parquoy,ie confdTe tout cela eihe vray. 
Mais tant s'en faut, que ces palTages co~tre: 
uiennent à mon propos, que j'auoye dehbere 
de les alleguer,pour la confirmatIon d'icduX_ 
& pour prou uer , que ia [oit que les trefpafle.z 
L6,. .. "ze {oyent mortz à nous, ilz ne le font touteffols 
tlts Sa":t't, pas à Dieu.Car il eft efcrir, qu'ileft le Dieu de t;:~tfh .. Abraham, d'I[aac& de Iacob. & le ~i:u d~s 
Mat.". viuans,non pas d('s mortz . Parquoy,1I s en{Ult 
Lw: 10. que ces fainéb; patriarches: &. tous les n,deles 
trefpaITez, viuent toufiours a DIeu. Or dz ne 
peuuent viure àDieu,qu'ilz ne le 1~)Uent,~ que 
ilz ne l'honnorent:ou autrement,lIz ne VIUro-
yent point à luy,& il n'y auroit point de diffe-
rence ,apres la mort, entre les efleuz & les r~­
prouu('z . Laquelle chofe • nul homme de fam 
ïugemét,n'o{eroit dire. Car les reprouuez font 
mortz à Dieu,& de corps &d'ame.:n?n pas que 
ie vueille nier,que leur ame ne faIt ~mmortel-
" fe,auffi bien que celle des efIeuz:mals pour au· 
L ,m:nor- tre radon Car immortalité eft donnee aux "'-
labtedes 'c ' Il . fi; t . 
t(leut & mes des efieuz ,a celle n~ qu e es pUl. en VI-
des "proll tire à toutiamais auec Dieu, en !aglolre cele-
.. t· fie pour le glorifier eternellement.Pouree le-
, fus 
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fus Chrift aditau larron ,Gui Iuy a demandé 
mi{ericorde de {es peche~ : Tu feras auiour- LWCZI~ 
dhuy en paradis auec moy. A quoy tant de paf 
{'lges que nOus lirons aux lettres diuines con-
uiennent bien, qui tefmoignent que les e{pritz 
des eileuz {Ont en la compagnie de Dieu,de le 
filS Chrtft& des Anges,à repos,en paix,en con-
folation,en b('nediCl:ion & en {eurtc:, ioye & {a-
fut,en la {ainCl:e citc: de Ierufal('m celeft('. Mais 
l'immortalité des ames des reprouuez ne leur 
eft donné(',que pour fouftenir perpetuellemét 
en icelIe,l'ire & la fureur deDieu,auecles dia-
bles,lefquelz elles ont ft,iuy . Et pourtant nous 
pou ons dire à bon droit,que les reprouuez {ont 
mOrtz àDieu,en corps & en ame. Car ainfi que 
Dieu ne s'appele point leur Dieu, auffi ne vi-
\Ient·ilz point à IllY, Mais Dieu,pourquoy s'ap-
pele-il pluftofl: le Diell des efieuz, que des re-
prouuez? ne luy font ih plS aulTi bien {ubietz 
Its vns que les autres? La difference nevient pas 
de là. Mais nous deuons noter, qu'il y a deux 
chof('s. lefquelles nous confiderons en Dieu. Dùm!e c~ 
NOliS les confiderons en fa gloire, en fa maie- [id~ratio/J 
fié & en fa iuftice,hors de Iefus ch rift &de fes d,n."" 
il" /id' 11. r &,comml promenes.Or en con 1 erant DIeu en ceue lOr ./ eft /. 
te,nous ne le pouons eognoiftre, que comme D" .. des 
Vn iuge terrible & efpouantable. Et pourtant bas & de, 
qu'il fe mon/he aux diables & aux reprotlll(,z, ma"",,;s • 
il n'eft pas proprement appelé leur Dieu. Car 
F ,~ 
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le propre d'icelu)' ell,non pas de punir. tuer & 
perdre:car il appele cela,œuure eilrange:lÏgni-
fiant qu'elle ne luy dl: pas propre ne naturelle. 
ainLi qlJe la grace & la mifericorde,par laquel-
le il embralTe fes enfam.Et pourtant. Dieu n' rA: 
pas propremét appelé leDieu,de ceux,lefqueh: 
il reprouue,à caufe qu'il ne fI." monllre pas fauo 
rablr,ne pere mifericordieux rntlers eux, malS 
iuge rigoreux & feuere: & pou, tar.t auffi que 
ilz ne fentent point en eux, celle bonté & dou· 
ceur paternelle. de laquelle il a acoullumé df 
vfer cnuers fes enfans . Les reprouuez auffi, de 
leur cofté , ne le recognoHTent point pour leur 
Dieu ,ne pour leur pere ,mais pour tel qu'i1z.le 
exper~mrntentenuers eux Ainû donc qu'il ne 
eft pOint leur Dieu, tel qu'il eft le Dieu des e· 
neuz,maïs qu'il eft feulemer:t leur Seigneur & 
leur luge. non pas leur Pere & leur Sauueur: 
auffi ne luy viuent pas les reprouuez, en la for· 
te des efleuz , mais ilz luy font totalement 
mortz: combien qu 'jJz ne foyent pas mortz i 
eux-mefmes,mais qu'Hz viuent à peines & tor· 
mens. A N: Ces propos me {emblent fort 
obfcurs,& ilz me femblent conrreuenir à euX' 
mefmes. TH. Ieles rendray plus clairs & 
. plus faciles.Saïna Paul appelle mortz au mon; 
MD"~lra" de & ~ peché.ceux qui ont renonce: à iceux. Et 
fIIo""e. l' -1 d il. • d '1 r. pOllrq'loy Vle-, e ce;Te mantere e paf er,u' 
non pour nous monllrer, que les Chreftiens ne 
'. - ont 
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ont plus rien d'affaire. & qu'ilz n'ont point de j 
ro:1Uenance aueç , le monde & le peché, mais 
~u I1z ont renonce à iceux,& qu'ilz ne leur fer 
~ent non plllsque s'ilz etloyent mortz. ou que 
les mortz feruent aux viuans t En cefte mefme 
(o~t~,les re~rouuez font mortz à Dieu, à caufe 
~u alO~ qu Ilz ne le recognoifTent pas pour 
,eur Dleu,& pour pere & fauueur comme lei dI~uz,auffi il~ ne le louent point :omme eux 
~y en ceae vi.e ny ènl'autre,Car ft defta,villa~ 
ln ~e monde,dz Ont efté mortz à Dieu,il n'y a 
pOInt ~e doure.qu'apres la mort du corps ,l'a-
Ille qUI a vefcu au mode & a efté mOrte àDieu ~e demeur~ encore morte à iceluy, pour viur~ 
,foy en peme,en l'autre uecle, aïnLi qu'elle a 
~efcu au monde,en plaiLirs & delices , Màis ce 
dl,autre chofe des efleuz.Car ilz ne regardent 
PllDt feulement Dieu en {on effence & en fa 
grandeur:mais ilz le regardent en Jefils Chritl 
le en fa parole,en laquelle ilz le recognoiffent 
Imr vray Dieu, leur Pere & Saut/l'ur, & re-
ç.~uent & embratrent par foy, la gr2ce, la mi-
Cerl~orde,& la vie qu'il leur prefente en Ie{us 
.. ~rlil. Et pourtant,aïnft qu'il fe dedain'Ieur 
DIeu ~ leur Pere, auffi eux fe declairent eare 
fes entans & {on peuple. & qu'i!z vinent à luy, 
lefernant & l'honnorant felon fa volonté. Pujs 
donc qu'i1z fe font totalement dediez à {on fer 
lIice.& qu'ilz s'y font vQuez pour tout iamais, 
F 4 
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il eil tout certain,que ce pendaa.t qu'i1zviuro( 
iamais ilz ne permettront que ce feruice d~ 
uin,auquel Hz font tant affeétionnez, & auquel 
ilz fe [ont totalement adonnez, puiife e/he 0 
mis ou enrrelailfé, durant le temps qu'ilz v'· 
uront.Or puis que nous fommes a1Teurez, qw 
·leursames [ont immortelles,&participantes d! 
la vie de Chriil,qui vit en elles,nous ne pouan 
douter qUllz ne viuent eternellement , & qo: 
ceile vie de l'ame ne peut eilre abolie par 11 
mort du corps. S'ilz viuent eternellement,co 
me nous Commes contrains de le confe1Ter 
quant à l'ame,& non point feulement de lavi-
qui dt Commune à l'immortalité tant des amtl 
des reprouuez,qu'à celles des cileuz:mais de h 
vie de Chriil , laquelle nous pouons allffi bit" 
"i,&mort appeler vie feconde,cô me nous appelons mot 
pcorlde. feconde,la mort des mefchans,ils'en{uit necet 
"'PO.I.zr. fairemenr,qu'ilz louent Dieu à tout iamais: nl 
feulement en celle vie,mais auffi enl'autre.Or 
:fi l'ame, efrant emprifonnie dedans ce co1ps 
terreilre,a ellé rauie d'vn tel delir , enuers l)n 
Dieu: quelle ~pparencc: y a·il , qu'elle le puiJl: 
mettre en oubly , apres qu'elle efr delmrée cè 
celle pri(on tenebreufe,& qu'elle eil retourn:e 
à (on Dieu, duquel elle eftoity1Tue, auec e· 
quel elle efr coniointe, (ans aucun emperche. 
mentlEt ft eJIe n'a peu eftreoyfeure,dural1t ce· 
fie vie miferable, (;ommét le fera die en celll 
vè 
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vie tant heureufel~tli tant d'empefchemes que 
e!le a eu,par les :lff~étions & cures terriennes. 
qui luy ont fait la guerre continuellement en 
ce val terrelhe,n'om peu arracher Dieu de fa 
memoire ,commét en fera-il arraché aprei que 
elle {l'ra deliurée de tous Ces grandz maux? 
A N. le m'accorde bien à !Out cela. Car vous 
conf(,rrnez man opinion, par voz rairons. le 
peux donc bien conclurre ,puis que les ames vi-
uel1t,& qu'elles ne peuuent dhe oyfeufes, que 
elles petluent bien renenir à nous, & que celles 
des fainétz prient pour nous, & qu'ille~ nous 
faut inuoqller . T H. Vous ne concluez pas 
bien,monftenr le curé,& n'adtli(es pas au para-
logi fme , & à la faute que vous commettez, en 
voLhe conclllû on.le VOllS ay mon/hé par mes 
paroles,la difference qui peut eilre entre l'eftat 
des t:e(palfrz/oyendideks ou infideles:& ca 
ment ilz viuoyent & mouroyent à Dieu & à 
nous. Mais combien que ie vüus ay co Il fdfé, 
que les ames des dll1z viuoyent à Lieu,&: qu'cl 
les le louoyent apres la mort de leurs corps, ce 
que i'ay nye de cdles des rcprOtTUe7 : toureC. 
fois,ie ne vous ay pas conferré, qu'dies viuent 
à nous,& qu'etles ayent qudqile telle connena 
Ce auec nous, qu'elles ont eu durant le teps que 
dies elloyenr coniointles auec leur cOrps. Car 
Ji ainli efioit,à quel propos tendroyent les pa- r: 1 
roles de Dauid & d'Ezechias, par lefquelles ~r..;~:' 
F ; 
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ilz confdrent manifdtement, que les mortz n~ 
peutient louer Dieu, ne raconter fes œuures, 
mais les villans tant feulement ! Pourquo)' ont 
ilz eu la mort en tel horreUr? A N. Ou il eft 
force que Dauid contredire à foymefme , ou 
qu'il faille prédre fes paroles,en autre (ens que 
vous ne les prenez. Car i'ay della prouué,com. 
ment Dauid, apres fa mort, lout! & magnifie 
Dieu. Et pourtant ie ne peux entendre , parees 
morrz qui ne penuent louer Dieu, autres que 
les damnez,qui {ont du tout mortz à Dieu: Cô' 
me il a eilé alfez amplement prouué par vouf· 
mefmes. TH. Mais Dauid & Ezechias, qui 
tiennenttelz propos,n'entendùyent pas d'ethe 
damnez. Car ilz eitoyent a/feurez,de la mi{eri 
corde de Dieu,par la foy qu'ilz auoyent en I~ 
promel1è faite à Abraham. Si difent-ilz,toutef. 
fois Ce~ cho("s ,ayans re gard ~ ellxme[tÎ1~s , {e 
voyans pre/fez de lamain de Dien,iu[ques àla 
Campl,tin mort. Pourtant ilz font ces grand,s complain· ï. d'Ôt tes/e lamentans de ce qu'ilz ne pourront plus 
am • louer Dieu,apres leur mort,ne le glorifier, s'il 
ne lt'sen deliure.Surquoy noUS pouons donner 
double refponfe & double follitiol1.La premie 
re eft,qu'aucune fois les fainélz.fentasDieu cou 
Toucé contre leun peche"l,& fe voyans pre/Tez 
de (on iugement & de fan ire,fe trouuent telle· 
ment troublez & efmeux,qu'ilz r.e con~oiuent 
que la fureur & l'indignation de Dieu,cepen-
dant 
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'dantqu'ilz font en telle tentation:comme nous 
en auons plutieun exemples en I.o~. qui parl.e 
qudquefoi~ en telle forte, que qlJ~ n e~~er:drolt . 
fa manÎere de parler ,on cuyderolt qu tl fuft ~n 
defefpoir,& qu'il fetint du tout pour e.the reJet 
té de Dieu. Mais combien que la chair, cftant 
ainti troubléc,proro,"ce tel~cs pa~oles, ~omme 
vn homme pre/fé d'angoille, qUI ne fait pref-
que qu'il dir n~ qu'il fait,~n~eft;mt.e{perdu de 
emendement, Il ne fe fouulent de flen, que de 
Ce qu'il fent prefenteme~t:& qt~i ('~ deu~nt feil 
yeux: fi ne lai/fe touteftOls pom~ 1 efprlt , ap-
puyé deilùs les promdTl's de Dieu. de fe fer 
toutiours en luy. Or l'homme 6dele • eftant en 
cette anfToi/fe ne conlldere point feulement la v J • 
mort comme commune à touS,mals comme v-
ne v:ngeance de Die.u expre/fe,. '!< vn tefmoi. 
gnage de fan ire, qUI annonce ~ 1 homme vr,e 
reie8:ion totale. par laquelle Dieu le Veut d:l 
tout perdre & abyfmer, AN. Cefte [olulio 
dt bonne pour moy, & reulent au propos que 
i'ay touché des damnez ,veu que ceux cy par-
lent,comme en leur perlonne, f('p~ans prefq\l~ 
telle deitre/fe qu'eux. TH. MaiS v.ous ne ?I 
tes pastour. Il refie encore l'atJt~e pOi.na, qu Il 
faut noter, pOUf auoir la vraye tntelltge:,ce ~ 
{olution de ces palfages:c'eft,que qll~"d llzç d~­
fent, que les mortz ne loueront pOIl.r le "el-
gneur,ilz entendellt cefte louange, non pas de 
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celle,1aquc11e les eleuz donnent à Dieu en tOlll 
lComment temps, mais de celle, laquelle ilz Iuy donnent 
•• .fd/n{l:c. ' r. f'r d 
""tl ICy enlon Eg ne, euantks hommes. Er pour. 
~morl 'r. ' 1 fi 
.n horreur tant, la 10lt que es eruiteurs de Dieu n'ayent 
6' dtfirêt pas ~nhorreur la m?rr,quand D}eu les appelle 
la ",t. pa~,lcelle de cefte v~e en paix & a repos. apres 
'lu dz onrparacheue leurcours,û ont ilz toutcC 
fO,is regret,quad illeur fe~ble que le Seigneur 
fOlt auculll:ment courrouce comre eux,& qu'il 
les appelle,auant le terme ordonné commune· 
ment aux feruiteurs de Dieu. Et tout ce reg rel 
ne leur vienten partie, pour autre chofe, que 
pou~ce qu'ilz voyent que Dieu ne fe veut plus 
ferUlr d'eux en Ce monde, & qu'ilz ne pourrot 
plus editier fon Eglife,ne le confelfer en icelle, 
ny annoncer fa parole, ne donner ayde à leurs 
~mi~& à ceux defqudz ilz ont le fuing,Pouree 
llz d.fenr que le viuant fera cela, non pas les 
mortz,Et pour cette canfe, ilz craignent que 
leur vi,e ne ~~ur foit abregée, & defirent la pro 
long:atlon d,lcelle,ayant plus de regard à l'edj· 
pmld. 
ficat~on q:;'!lz pe~llent faire en 1'1' gli[e, en ce· 
1tevle,qu aleurv,ecorporelIeEtl1fainél: paul 
'lui n'auoit autre defir plus rrrand. que d'e/ire 
defpouillé de ce cùrps,pollr ~flre alJeC ch. itl,a 
el~é conte,nt 'lue ce fr~it & celle ioye luyaite. 
fie delayee & retardee, pour demourer enco, 
res au milieu des miCeres de ce monde, à celle 
fin qu'il peu ft edifier les Eglifc5,& confoler les 
Philip' 
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philippiens plus long temps,nous ne deuôs pas 
cltre e[bahys fi Dauid &Ezechias ont ellé do-
lens,quand ilz Ce fontveus en la face delamort 
& qu'ilz ontcogneu qu'il ne pourroit aduenir 
par icelle,que grad ioye à leurs ennemiz,pour 
les inciter à blafphemer Dieu, & a ruiner fon 
peuple,&grand ducH & trifteffe à tous les bom. 
& vne merueilleu{è playe à [on EgliCe. Pour ce 
Ile caufe ilz ont fait [es requeftes tant affeél:ueu 
{es à Dieu ,Iuy remonftrant comment ilz n'a· 
uoyent autre choCe en plus grande reComman-
dation que fa gloire , & qu'ilz ne craignoyent 
que la diminution d'icdl.-,qui pouuoiraduenir 
par leur mort, Car nous voyons tous les iours, 
par experience , combien la mort d'vn homme 
de bien,peut porter de dommage à ['Eglife.& 
combien la vie y peut protiter, Et quand les 
fainaz font telles remontlrances à Dieu, ilz Ile 
le font pas entédat queDieu neC oit alfez aduer 
~y de Ct: qui eille plus expedient:mais ilz padie 
a luy au ffi familierement ,comme l'enfant auec 
le pere,& Comme Moyfe luy parloit , pour de-
frourner l'ire d'iceluy,de deffus le peuple,vou EIodeJI. 
!ans par telles paroles exprimer ['atfeél:ion que 
dz ont,non feulement de louer Dieu, ce qu'ilz 
pourroyér faire apres celle vie,entre les Anges, 
mais de le louer icy entre les hommes, aEn que 
parIeur louange,i1z peulfenr aufli inciter les au 
tres à faire la pareille. à celle fin qu'il {oit loué 
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de plus de gens,&qu'i1z en pudTent plus edifÏer 
par leur exemple. Or ~'il'Z pO\loyel.t ce ~airf, 
auai bié apres leur mort que durat leur vle,tlz 
ne parler"'1ent point ainfi.Er fi les aIDes de nuz 
parens & amiz trefpaff,·z , nou~ pouoyent icy 
venirremonllrer & enfeigr.er, ceque nou. de-
VOtl5 fai re,& comme nous nous deu ôs gO'JUer· 
"-Ie,s. ner,Ezech:as n'euft pas dir: Le fepulchre ne te 
l\luera point,& la mort oete dônera point gloi 
re,maiz le viuant,le viuant/era celuy qui te cô 
felTera.Le pt"re racontera an fils ra yerité. Il ne 
reitere pas fans caufe, Le viuant,leviuant: mais 
jlle fait,pour mieux notls exprimer, que nul ne 
pèutce faire icy entre les hommes,que les viuas 
& quetes peres ne peuuent en(eigner ne feruir 
à leurs e~fans , ny à nulz autres pareillement, 
AatslJ. que durant leur vie. Pource {ai na: Paul dit no-
tamment,en parlant de Dauid & de fa fepultu. 
re.qu'il a dlé mis auec fes peres,apres qu'il aeu 
(eruy à fan temps,& à ceuX de fon aage:c'ell: a 
dire: apresque fon cours aefté paracbellé,&(a 
vocation accompl ie ,& fon off'ice parfait entre 
,.aO)'I'. les hommes,il a l'fié re(uellly d'auec eux,& Ce· 
paré des viuans ,'& a efté mh& adioint auee 
{es peres,qui efioyr-nt mort'Z deuar Iuy,n ou tl 
n'exercerapIllsl'ofllce qui luy au oit e/.lé corn· 
EJ/rt m;l mis entre les hommes. Car puis qu'i! l'a para· 
" .. te fis cheué,i1 en eft dl:!pefché & exépté . Et faut birn 
t~rth noter auffi cefte maniere de parler 1 difant,qu'il 
. ~ ae/li 
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le/.lé mis auec fesperes: par laquelle ie n'enten 
pas feulement que fon corps ait eilé enfelldy 
enleur fepulchre:mais que fon ame allffi eil: al-
lée vers ceUe de fes peres, & qu'elle dl: en ce 
me{me efrat. auquel elle lou ë Dieu auec eux: 
mais en autre maniere , que quand elle eftoit i-
cy viuante.Parquoy il ne fa nt plus attédre que 
il retourne à nous,puis qu'il eit allé vers fes pe 
res:lecorps. vers les corps: & l'ame,verslesa. 
mes. Mais il n09 faut preparer d'aIler apres luy_ 
Etfon fils Salomon a bien môftré, qu'il n'igna 
roit pas ces chofes,quand il a dit:Les viuans fa-
uent qu'ilz mourront.II n'y a œuure,ny raifon 
Dy fagetfe, ny fcience vers les mortz aufquelz Ecle'7_ 
tu t'en vas. AN. s'il falloit entendre ces paf 
{ages Celon la lettre,ie conclurroy par iceux,I'o 
pinion desEpicuriens,c'eft alTauoir que l'ame& ~ertji,. 
le corps prennent fin tout enfemble, & qu'il n'é n!.""fltrl/ 
demeure rien apres ta mort:ou pour le moins, Htrffit 
i'approulleroye par iceux ,l'ancienne heretie dfs Arabi 
des Arabiens, qui efroyent d'opinion, comme tns. 
tefmoigne faitlB: Auguftin,non pas du tout fem tug".cl~ 
blable à celle des Epicuriens:mais à celle qu'au ;=:2~:11 
Cuns de V01.: adherens ont auiourdhuy efueiI- «ellm_ 
Ue & reiTufcirée.Car il'Z n'etlimoyent pas que 
les ames periffe-nt totalement, & à tout iamais, 
IUee les corps: mais qu'elles periffoyenr, & 
9u'elles eftoyenr du tout infenfibles, iufqu'au 
IOur du iugement ,auquel elles reffufciteroyér 
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aueC leurs corps.Il n'yauoit prefque differen~ 
ce encre eu,x & les epicuriens, iÏnon en ce que 
les epicuriens faifoyent les corps & les ames 
mortelz à tout iamais ,& ceux cy , feulement 
pour vn temps.& durant l'efpace,qui ett de la 
mort iufqucs à la derniere refurreB:ion. aux-
que1z voz dormeurs que vous auez entre v09 
ne me femblent pas beaucoup difFerem. Car ie 
ay entendu qu'ilz font d'opinion, que les ames 
dorment ne plus ne moins que les corps.& que 
elles ne (coth,non plus qu'eux,ains qu'elles de· 
meurent infennbles. & du tout oyfeu(es iuf· 
ques au iour du Jugement, comme n elles e-
ftoyét du tout perles. TH. Q!!ant aux dor· 
ntcUrs,nolls ne les etlimons en rien de plus fain 
iugemenr.& d'entendemét plus rafl'tz, touchât 
ce poir.B:.que ces anciens Arabiens. Parquoy il 
ne les nous faut pas bailler pour compagnons. 
Car il n'y a nul qui les ait mieux éfueillez, ne 
qui ayent plus viuement rt'poufi'ez,par les fain-
des efcritures,leur erreur & leur faufi'e opiniô 
que ceux qui {ont de noftre part:entre lefquelz 
nous auons lean Caluin, auquel Dieu a donné 
vne merueilleu (e grace.pour traiter lesEfcritu 
res.Cdt:uy a iÏ bien parlé à leurs beftes, & en 
franiois & en latin,qu'ilz ferot bien endormiz, 
s'ilz ne s'eCueillent.1I leur a c:f5rilléal1'ei matie!-
re rion pas pour les faire fonger • mais pour les 
efueiller toute leur \ ie .s'ilz ne veulent dormir, 
iu!-
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iufque$ à-t".e qu'ilzayét fatilFait à (es rairons & 
argumens.Car Il les a tellement depouillez d~' 
to.utc~.les armes,aux.quelles ib: auoyentconfia,. 
,e,qu al ne leur a pOint feulement arraché d'ell 
tre les mains,ces pafi'ages,lefquelz ont etlC: mis 
en ~uant par nous. qui pourroyent {embler a. 
uOlr quelque conuenance allec leur dire: mais 
aum tout ce qu'i1z. pourroyent alleguer pmu; 
leur defenfe.Et de mon calté, vous auez afi''!z 
peu entendre,par la cOfdlion que i'ay faite, de 
la louange que les ames de~ bienheureux don-
nent àDi~u .' apres la mort du corps. ft ie fuis 
de leur opInlOn,ou non. Q[lant aux Epicuriés. 
defquelz pleut à. Dieu qu'il n'yen eut pas fi 
grand nombre a!l!ourdhuy entre les Chreftiés 
ilz ne peuuent aulÎl prendre argument de c~; 
paJTages,pour confermer leur faufi'e opin~()n: 
laquelle eft tant hors de route rai fan , que de 
tollttemps elle a efté reprouuée,non (eu1c;'ment 
de tous les feruiteurs de Dieu, mais allffi, pl:'ef.: 
ques de tous les philofophes payeqs.& du con-
fe~teme nt de toutes nations.Parq\1oyqui pour, 
rOlt ea:re iÏ hors du fens.qu'il cujd,aft que Salo-
lIlaDeuft voulu approuuervn tel bla{pheme, 
pour renu~rfer .toute religio~? atte(1du 9u' t:n 
Ce Jl1e(me hure,lI rend ra,nreUlden.ttefmoigna- Le {tlfl& 
ge,de l'immortalité de l'ame! Te ne nie pas que .. l'mtent,. 
pluûeurs fauans perfoDnages n'entenJer.t • que d,l'Enie 
~n Ces paffages • Salomon ait prins la perfonne flape. 
G 
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des Epicuriens. les introduiCans parlerèn ceae 
maniere : non pas pour approuuer leur dire. 
mais pour declairerquelle eft l'opinion deshô 
mes charnclz • & de ceux qui Cont fans Dieu. 
pour les reprendre & côdamner,co~me il fait 
cn la conclufion de ce liure,monllrant que Cans 
l'eCperance que nous auons de la vie eternelle. 
IX la tiance que nous auons enDieu,tout ce qui 
ell en Cf' monde. n'ell autre chaCe que vanité. 
Mais nous pouons bien auffi prendre ces paro. 
les,au Cens.auquel ie les ay alleguées. Car noui 
auons des bons autheurs & des bons interpre. 
teurs,qui iûyuenr celle fentence,fur laquelle S. 
HÎno.j" Hierome dit: Il n'y a point de Cagefi'e en la 
1i.çdt.r". mort:ll n'y a point de Cens de vie apres la Cepa. 
ration. Q!.!i voudrait entendre Ces paroles clc 
l'ame,& de fan ellat enuers Dieu, la fentenee 
{eroirdu toutfauife,Epicurienne &heretique. 
Mais nous le pouons bien dire, au regard dei 
mom à nous,& de leur difpoiitiô enuers noui. 
..... ,. Pour ce il dit en vn autre liemLe lyon mort cft 
plus vil, & vaut moins que le chien viuant. Ce 
qui ell bien vray,quant à ce que l'homme peut 
faire en ce monde. Touteffois,fi quelcun ayme 
mieux fuyure l'autre interpretation de ces paf. 
{ages,ie n'y veux pas contredire. Car elle ne re 
pugne point à la verité.ne au fil du tellte.Auûi 
ie ne voudroyc pas reieél:er ce!l:e icy. Mais po' 
(ons le cas.que Ces pafi'ages ne Ceraent de rienl 
no/he 
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'lIollre proposmous en auons deiia afl"es propo-
{éd'autres qui Cont afl"es fermes. pour prolluer 
mon intenti~,n. Et i~ Coit qu'ilzdoYtWt fuffire. 
touteCfoys 1 en adlOutteray encore vn. prins 
du prophete Efaie,difanr,enla perfonne du peu 
pIe de dieo;.Tu es nofire pere. Car Abraham Er..,,; 
ne nOus a po lOt {eu,& Ifrael ne nouS a point co- ExpoltiG 
gneu:mais,Seigneur ,tu es nollre pere & nollre d .. p~nà­
redempteur. Ton nom elt dés le fiecle, Si nous ge li Era. 
voulons prendre ce pafl"age au {ens que pluû- ,e. 
eurs graus perfonnages, tant entre les dodeurs 
anciens que les oouueaux,l'ontprins: nous ver-
rons clairement par iceluy.que les {ain&z meC-
mes,ne (auent quelz nous fommes, ne que nous 
faiCons,& qu'ilz ne nous peuuent ayder,depuis 
~u'ilz Cont departiz de cefte vie. Car celle ma-
niere de parler.fignifiepropremrt cda.en la {ai C0K"0i-
ae E{crirure. <.I dit,que le Seigneur ne cognait jire,'1"'U, 
point ceuxla, auxqudz îllle veut point ayder, figmfictU' 
& deCquelz il ne tient conie, & lefqueIz il ne lo~.;.l "tri 
'4. r r . '1 tJ,rUtw, 
recognOin pas pour leS lerulteurs. Pource 1 
leur dit,le ne Cay qui vous eftes:ce n'eft pas a di Matm.7. 
re.q?'il~e !es cognoifl"e hien. Ca~s'il ne le! ~o­
gnodrolt, d ne les condamnerOlt pas. MaIS il 
Veut dire,par ces paroles: le n'ay que faire a-
ace vous. le ne vous reco gnay point pour mes 
feruiteurs. AN. Sainél: nrcrome ne l'ex-
pofe pas en ce fens, mais le prend comme ii 
;Ie peuple difoit: pource que nous auons forli-
G 1 
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gnn ,&{ommes du tout abaftardlz, nous ne étfte cognoiiTance,& defe mdler de noz afFai-
tommes pas dignes d'eftre recogneu'Z nyad. rcs,s'i1z n'y peuuent riemEt quand ainfi feroit. 
uoue'z Pipr enfans d'Abraha~ & ~'l{rael. qu'ilz auroyelltencore.qudqueacco!litancea-
T H. le vousconfeiTe que fama Hlerome l'a uecnous,i1 ne s'enfuit pas pourtat,qu'illesfail~ 
expofé comme vous dites. mais vous vo~ez le inuoqucr.Car combien que nousfommescer 
bien,que celle expotitioeft prinfe de trop lomg tains, qu'ilzviuent à Dieu, & que leurs efpritz 
& eft tropcorrainte A N. Pou~ce qu'e~le ne ne {ont point oy{eux:toutdFois,à caule que l'E 
vousplair pas, elle cft trop contraInte. MalS met criture fainae ne nous fait point d'exprdTe mé 
ronsle cas que la voltre foit plus certaine:ce n~· tion de leur maniere de viure, ne des œuures 
antmoins,fuyuant icelle,ce paiTage ne repugne qu'Hz font,& quelle ne nous commande point 
point à ma {entence, Car, ces paroles valent au. de les inuoquer, & de nous addreiTer à eux, il 
tant que fi Efaie di{oit:Abrahâ &Ifrael ne noul n09 doit fuffire,de fauoir que l'eftat des rrefpa! 
ont peu ayder ne fecourir. Etque c'efte expo· fez eft feparé du noftre,& que les bons {ont en 
Sition foitvraye,ie ne la veux prouuerque par ioye,& les autres en douleur:& qu'il n'y aque 
voz allegations mefmes. Mais il ne 5'enf~it.pas Ideul Dieu, lequel il nous faille inuoquer , & 
pourtant, que les fainaz ne nous c~gnot11ent, qui nous puiiTe fecourir:comme il appert mani 
& qu'ilz ne fe meGem de nol. affaires. TH. feA:emét,par les paroles d'Efaie,difant à Dieu: ECt li • 
VOliS vous couppez la gorge de vo~;e pr(l, Tu es-noftre pere. Puis qu'il cOfeiTequ' A hrahâ • J. 
pre glaiue:& cuidant fuir vo inconuemet, vous & Ifrael ne cognoiiTent point ce peuple:que û* 
." tombez en l'autre. Si les fainaz ne nous peu· gnifient ces paroles autre chofe,ûno autant que 
J"",e"t.o uentayder ny fecourir,pourquoy eft·ce donc, l'il difoit , fUyU'Olnt le fens que nous leur auons 
"tsf4mfk. que vous les inuoquez! Vous Ilfanez d~nc de- baillé au commencement: Seigneur,nous fom-
fia outroyé ce paina.par lequel vofrre muOCa- mes preiTez d'angoiiTe de tOll5 coftez.&n'auOs 
tion des fainaz eft ahbatue. Or puis que VOUI nul qui nous fecollre. Tu as accouftumé d'enllo 
m'auez deûa confelTé cela. vous ferez auiTi co- yer quelque ay de,& de bailler quelque moyen 
trainsde me confe ifer le relle.Car s'ilz ne noUS aux hommes,pour les fecourir: mais nom n'en 
peuuent ayder ny fecourir, il ,'ep(uie donc aUons point enrre les viuans. defquelz tll as ac· 
qu'ilz ne nous cognoHTent plus, & qu'ilz ~e ~e couftumé de te feruir en ce monde. Et de re-
melIen~ plus de nous. Car dcquoy leur {erutrOlt courir aux: tre(paiTez ,il y a encore moins d'c· 
celle G ~ 
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{peranc:e.Car Abrahamme{me,leperedC'.c~ 
yanl,8c Ifratl, le P«'re des douze patriarche .. 
Noz pr('lJliers pcrC's,& les principaux de naftre 
lignage, ne {auent qui DOUS f\lmmes, 8c De 
nous pcuuent donncr fecoun. A qui aurons 
nOUS donc recourS,flnoD à toy Seigneur. puis 
que tu noulas ailé rousici moyens,de(quclz tU 
as accoultumé d'vfër entre les viuans, & que 
nous D' C pouôs point trouucr entre les momr 
Car tu DC l'as pas aina ordoné.Et pounit nous 
ne{auons recouriràautre qu'à roy . Carc'cft 
toy qui c.s Do/he V ray pere, qui peux toaûours 
fccourir à tel enfans. & qui ne les delaiiTe ia-
mais. Car tu ne meurt point, maistu vis à tout 
iamais. Tu vois,tu en'tens, tu cognais, & peux 
tOUtes chofc:.,ce qu'Abraham,Ifrad, ne nul au-
."lHJII'. trI' ne peut,nnon toy feul. A N. Il vous {cm 
ble bien que ie foy prins maintenant, mais il ya 
belle replique,fur cecy: car E(are ne veut pas 
dite refoluement,qu'Abraham & }{racl neCo-
gnoHTent point leurs enfans: mais il veut dire, 
qu'i1z ne les ont point cogneuz, durat le temps 
qu'i1z cltoyent en vie,& le temps paffé: Car euX 
n'ell:oyent pas encore nez. Parquay ilz ne 
leur Ont l'eu {l'courir, Pource il v{e des motz 
qui ûg-nifient leremps paffé. Mais po(ons le cas 
qu'il parle d'Abraham & d'I{rad rre{paITez.11 
ne fe Faudrait pas encore trop efbahir, Û le pro 
phete parle en celle maniere. Ci:ar pour lors, ilz 
n'eaoyent 
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o'etloyêtpas encore en paradis, mais au limbe. Di/for'" 
Car ilz n'y pouoyent pas entrer,deuant la mort mlf"~tj" 
& pama,n de IrC~s Chrift'!daisc'eft aurrec:llo.~:~~ .. 
fe,des falnélz qUI font mamtenant en paradis, •• __ 
Car ilz Ont bienautrt' priuilege,que ceux qui c. "p_,. 
Il:oyentau limbe. Car puisqu'ilz {outauee Ic-
{us Chrift,& qu'il (ont en la main de Dieu ,qui 
voit tout, '" qui l'ft par tout. nous ne pou ons 
nier qu'eux auffi ne Coyent partout prefens, '" Glof.I!"', 
qu'ilz ne voyenttout,comme C'n vn miroir, en 1. Parr. 
Dieu,qui VOit toutes chofes: ainû que le, bons Dt "'ort. 
doéleurs de l'Egli[e ,nommrment Sainél: Cre- G"I·· 
goire,lc te(moignenr. T H. La folution de 
celle replique l'ft facile. Car qu i ne cognoit, cC) 
bien,la premiere expoûtiô que vous aueZ bail-
lée du paiTage d'E{aie l'ft {otte! Parquoy il' ne 
l'etlimepas digne de re[ponct'. Car à quel pro-
pos dirait Efaie,Abraham & I[rael nt' notlS ont 
pointcogncu,durant leur vie, ,'il nt' voulait 
dire:Ilz ne nous ont point cognt'uz,& ne nOtls 
ont point recouruz, durant Jeur vit' ! Q.!Iel ft'-
cours deuoDs notls donc attendre d'el:X main-
tenant quand ilz {ont morf2?Et par ainfi,ce tef. 
1Il0ignage bataillera toufiours contre vous. t,l,,,,,,.. 
Quant l ce que vous auez mis en auant, du N •• s ~ 
limbe, il' laiiTe maintenant ~ parr, la dirputa- t,.A,tr l''J 
• 1 Il . . ~ à r "'At."t •• tian en a'lue l' nous pourrtos entrer, caUle limbt m 
d'Ïct'Iuy. Mais, il' veUX {cule ment {atilFaire, lA ,rnnjt 
Uamatiere pre{eGte .leDe vous nie neconfe,"" 1"";' 
G ... 
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ln IJ"'-- (e,pour le pr~ent,re limbe ,tel que vous l'ente" 
, ... tlo'f1w~ dez.Nais mettons le cas qu'il {oit ainb. ~;;;~~p S 1. Abraham & I(racl, depuis le Limbe, 
EDfirs, ... ne pouoyétcognoiftrc le peuple,qui eftoit dei 
~./ulDgr.t cendu de leur lignie , ne venir à luy ,pour luy 
Lt,tflli,lt donner inftruétion ne (ecours: comment pour-7"& l'ons mieux faire cela, les ames detenues en pur-:u i;nr,- gatoire! Car, (e1onvoltre doétrine ,il y a grande 
Sil .... J'A- dilference,entre le limbe &. purgatoire. Carvo-
br4h4",.. ftre purgatoirt', n'ell pas heaucoup different à 
P"rg4t_ ntfer.Il n'y a pre(ques il dire, ftnon que purga-
rt.. toire n'ell qu'vn enfer temporel,& non pas per 
{'«uel:mais ie neveux pas maioterant t'ntrer en 
édle di(putation . 11 me fuffit, pour Je prc(et1t, 
que i'aye monfiré la faute qui t'ft en vollre do-
&-ine,parvoitre doarint' me(me. Touchant 
ée que vous auez allegué des (ainétz , qui font 
maintt'nant en paradis, quelque authorité que 
vous peumez alleguer, de fainét Gregoire,ie 
vous prie que VOlil codiderie7vn petit mieux 
de pres ,ce que vous dites. Car ft les fair.éh (ont 
s;r,. par tout,s'ilz voyent & cognoiffent tont, COrn-
S4irK1l;'o me Iefus Chrift & comme Dicu,ilz ne ront doc 
,- 'D." plus hommes,ne creatures,mais ilz font dieu.,.. 
&Iluffi gram que Iefl'5 Chri/l. Mais qui pourra 
adriif'ttre celle "ropolirion? Q!tand les Anges 
du cÎt"l,non pas faina Hit"rome ,ou raina Gre-
goire (eulement, viendroyent met,re en auant 
le propos aJlegué par vous,con6rmé par le tef.. 
moi-
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inoignage de ces deux doéteurs,G aurias nou_ 
trop iUile oceanon de reietter ce tefmoignage. 
Comment reCt'urOns-noul donccduy deshô-
mes,attendu qu'en cefi t'ndroit,ilett roralt'met 
contraire,àceluy que Dieu à rendu defoy. en 
fes tâinB:es ECcritures!Carcombit"n defoil te{-
m:'lignér elles,qu'il n'y a nul qui foit par tout, 1 P.1fa.I'. 
qui voye & qui entende tout. 8c qui cognoifi'e 1'f..1.7· 
les cœur~.quele feul Dieu!Or oppofn mainte- lottes ••• 
nant le tefmoignage des hommes, ~ ccIuy de 
Dieu: & conuderez , auquel on dOludioufter 
plus defoy. Toute(fois, pourvous contenter 
encore mieux,puis quevous m'alJeguez les do-
éteurs de l'Eglife,&leur tefmoignage,fanscon-
6rmarion ny authorité de l'Efcriture, ie vous 
en veux alleguer des autres, qui. quant à leur 
perfonne ,ne forot pas dl' moindre authorÎfé , Be 
quant à leur refmoignage, ilz (urmontent l'au-
thorité des autres,(ans comparai{on, pourta.,t 
qu'il l'ft confirmé par les {aiOl~~s Efcrirurf's,ce 
que n'elt pas en l'antre. Q~e didez-vo!ls,Î1 ie 
vons proulIoye,par les parolCMi de f~ina: Augu 
fiin,que les ames des mort'J! pe fe metlent plus 
parmv les viuans?& qu'elles ne fanent rien, de 
ce qu'i1'l font! & qu'elles ne pnleot point auf'C 
eux,& li ie vous monfiroye, comment il f'XpO-
fe le pa«a~e d'Efaie,dllqIJeI nous auons difpu-
té,au mefmefens queie lepren? AN. lene 
le croy pas. T H. Si VOliS ne le vou le., 
G ~ 
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cro!re,oyez (OD t~fmoignag~, par I~e( il tft'.. 
morgne toutes ce, Choks.Et Ô vOUs ne vous en 
nrz à moy ,Ii{ez I~ vou{me(mes.au liur~ qu'il a 
cfcritdu {oingqu'o doit auoirpour l~smortL 
.. f Si les am~s des morrz , dit-il, ~ftoy~ot pref~o. 
.. _!.«r h rd' 
rIW."" te! aux c OICS es v lUan. , quand nous les vo-
",or.dg"'. yos en (oog""dl~s parleroymt à nous. Et (aos 
'''p.l) parlerdesautres,ma {ainae mel'C',qui m'a (uy-
uy par me~&p~rt~rr~,pourviureauecmoy, 
n~ me ddarŒerort pa' VOl' {eule nuia. Car ia ne 
aduiéne,~ue par la vie plush~ureu(~,~n laqll~1 
le e1leeil,11 (Olt aduenu,qu'elle ne vueille point 
co?(olcr fon fils triile,quand j'ay quelque an. 
~OIŒe en mon cœur, lequel elle a ayme: "ngu. 
lierement,lequel elle n'a iamaisvoulu voir mar 
ry . Mais certes,ce que Il' (acre: pfeaame dit,eft 
./à1.11. vray:Monpere &ma merl' m'ont d~laiffe:,mai. 
le Seigneur m'a prins & receu.Si donc noz pe_ 
r~snousontdelai/1'ez, cômeot (ont ilz pre{ena 
i noz affajr~s? E t û noz parens n'y font prefens. 
qui (ont ceux d'entre les mortz, qui cognoit 
afa.',.' lent que nous fai(ons,ou que nous (ouffronS? E. 
(aie le Prophete dit: Tu esnoilr~pere. Car A. 
braham n~ nous a point {eu,& I{rael ne nous a 
point cognu.Si ces gransPatriarches ontingno 
re:,ce que Ce fai(oit autour du peuple, qui aefté 
engendre: d'eux, auxqudz ce peuple me(m~s a 
rfte: promis,&qu'jl d~{cendroit de leur lignt~, 
i caure qu'ilz ont creu en Dieu. comment (ont 
met 
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meflez rel mortz parmy les chores & les .frai.' 
ra des viuans, pou rIes cognojilre & leur don-
ner ayder EIl-i1 poffible,monû~ur le cure:,de par 
1er plus clairement de celle maliere. que (aina: 
AuguAin en parre en ce paflàge p Vous pou~z 
cognoitlre par c~cy, que les ~l'poûtion. que 
nous donnons {ur la fair.ae Efcrrture, Defont 
point forge:es nouuellimcnt d~ noilre fdte. & 
qu'~Ues ne {ont point tant loing de c~lIes des 
anciens doaeurs de l'Egli{e , que vous dites. 
T out~ffoj5 pourct' qu'on peut expofer I~s pa. 
roles d'Efaie,en autre (ens,que celuy que nous 
~uonl mis en auant ,fuyuans notamment l'l'l'po 
'tion de raina Augu/lin,que vous aueZ main-
tenant ouye,laquelleplllût'urs ont auffi (uyuit: 
il' V~lIl' encor~ faire deux chofes,pour plus gri 
de confirmation de ma fentence. La premiere 
c'~ft.qll'~n prenant c~ paffag~ d'Eraie, au f~ns. 
qlli,à mon iug~ment ,Iuy cft I~ plus naturel Be 
.le pluspropre,encore trollu~rô5-not1squ'il {~r­
uira touûours à la confirmation dt' ma (cnten-
ce,en quelque ~ndroit.L·autrec'~ft,quequand 
ce palfage n'y {eruiroit,i'ay pour le moins det 
ia gagne: ce poina:c'e/l ,què raina Augu/lin l'ft 
de noftre opinion.En apres,ievo\:s monilreray 
qu'il a des autres paŒages.que c~iluy cr ' pour 
l'approuller. AN. Ouyons donctolltescea 
bellcs all~gations. ' 
T H. Q2.ant à ce paffagc d'E{aie,il me 
• 
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fe~bJe que ~e Prophete vueille dire, ponr 
m:èu~ magmfier la bonté de Dieu,& (;, grande 
Im(erlcorde enuer~ {on peuple, ce qu'il • .lit en 
vn autre .Iieu. par autres parole~: la mere peut 
elle oublier !'t'nfJntqu'e1le a purté l"n (on ven-
tre,&qu'elle.a allaiél:é de (es mal1l1ndles~Ouy, 
Ja mere oublIera (on en~nr,mais ie ne t'Ot, blie. 
ray pas. Cria valltaUfant que s'il dit(Jit:C'elt v-
. ne chore bien difficile, & qui (emble impollÎ-
hIe, que la mere pui{fe oublier & abandonner 
fon enfant: mais il n'y a mere fi tendre de (es 
enfans,qui plutloft ne les abandonne,que moy 
Tes miens. Le peuple dit icy le {emblable, & {es 
paroles v~lIent aurant que t1 lerrophere diCoir, 
au nom d'iceluy:Sdgneur,tu es tant debonnai-
rt,tant mi{ericorditux & gracieux Pere, qu'il 
n'ell poffible que tu pui{fes abandonner, nous 
qui fommes tes cnfans & ton peuple, non pas 
quand tous r.oz ptres, merC's , parl"ns & ami% 
nousabandonneroyeftt, voire Abraham & Ja-
cob me{me;,ces grans Patriarches,ces bons Pe-
reç anciens.les premiers alltheurs de nofi:re ra-
ce & parent~ge.Car tn t's bien er.core vn autre 
Pere ,qu'eux,quelqlle {ainaeté ou chariré & a-
mour qui ait efi:é en iceux.enuers les 1t'\Jr~. 
A N. A celte heure alleZ vous touché 
au blac.Cefens'me plait tre(bien,& trop mie11X 
que le premier que vous allez donné er.râr qoe 
il n'efi: point contraire à nofi:re doarine, & il 
rcn· 
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renuerCe tout ce que vous auez voulu edi6er 
contre nOll~,fur ce patTage,iu {ques icy. TH. 
Il ne vou~ fauori(e pas encore tant que vous pé 
fez. Car combien qu'w le prt'nant en ce ièns,il 
{emble bien qil'on ne peut pas prouuer par iee-
luy,ceque nOlis auonspropofé parcy deuanr, 
{uyuam raina Augulhn, touchant l'Ignorance 
des {ainaz trefpallez ,quant aux chofes de ce 
monde: ce neantmoins il nous Cerf touftours 
d'vn publique terrnoignage de l'Egli(e de 
Dieu,pour I<OU5 tdtii1er. (lU'il ne faut auoir re-
cours qu'aü {eul Dieu, & que c'etr luy {eul,au-
ql nous noY detlons adreffer,& entre les mains 
duquel,il nous faut tOtalement remettre,&que 
il n'y a nul entre toutes les creatures,qui mieux 
nous pui {fI' aider ,& qui nOllsporre meilleure af 
feéhon. Parquo)' celuy nous doit {uffire . Et û 
ainli efi: que l'Egli{e d'IÎrael n'a point eu de re-
cours aux Patriarches,nyaux Prophetes tr..cpaC 
{ez,pour auoir aide d'eux,ou pour e/he in/hui 
te par iceux,mais a eu (eulement«10 recourS au 
Seigneur & à Ca parole: pourquoy prendrons 
nous plull:oft adre{fe allx mortz,à preCent,qu'i-
celle,principalemnt apres la manifeftarion de 
Ief1l5 Chrifi:, l'lour quelque cho{e que Ce foin 
Mais li ces rai (ons ne vous contentent, ouyez, 
pOllrconfermer mon dire d'auantâge, encore 
vnautre argument,par le(luel, raina f\.uguftin 
prouue derechef ce poina que nou~ auuns taRo. 
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toft ouy de luy,en u meline lieu, qui a etlé al. 
Jegué,auquel il dit incontinent apres:C ommtt 
dirol JlOUI qu'il a efté bien pouru eu à ceux qui 
font morrz ,auant que les maux qui deuoyent 
aduemrau monde,foyent aduenuz,sïlz fentent 
auffi apres leur mort,toutes les mi (eres & cala-
mitez qui aduiennem à lavie humaine!Pen(ons 
nous que ceux (oyent à repos ,Ie(quelz la vie 
des viuans,qui dl (ails repos,follicite!II veut di 
re par cela,que Dieu n'auroit point fait Je bié, 
àceuxqu'il a reriréde ce monde ,afin qU'llz 
ne niITét pas le mal,qui deuoit aduenir à leurs 
eDfans & à leur peuple,û apresleur mort,ilz en 
.'''oy''. euITent eu aucune cognoilfance.Surquoy il al· 
1"0_/6 legue l'exemple de Ioûas, auqud Dieu a pro. 
f,nte" I~- mis,comme vne grande grace & Vn grand be-~~t%;:s. netice qu'il ne verroit point la de{olation qui 
deuoit aduenir en leru{alem,mais qu'il le reti· 
reroit de ce monde,& qu'il le mettroit auec {es 
peres,auantque ces cho{es fuffent accomplies, 
à cau(e qu'il acheminé en lacraintedeDieu,& 
qu'il a pleuré deuant {a face. Nous pourrions 
.fa.;I. adioufter à ceftexemple, celuy d'Ezechias, & 
+11."1'0. pluûeurs autres femblables,de{qudz raina: Au 
guftin tire ceile concluûon,di{ant:Donques,lel 
e(pritz des "trefpa/fez (ont là ou ilz ne voyent 
point ce qui fe fair, ou qui aduient en la vie des 
hommes. Comment voyent il% donc leur tom 
beaux ou leur corpS,pOOf {auoir s'ilz font la iet 
tel 
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tu auxehamps,(ans {epulture,ou s'ilz{ont enfè 
udiz ? Comment {ont.ilz pre(ens aux mi(eres 
des viuaru,quand euxmtfmes {ouffrent, & {en-
knt leurs propres maux, s'jh: les ont meriteu 
ou qu'ilz repo(ent en paix, COmme il a efté pro-
tnis à 10635, en laquelle ilz ne foufticnnent mal 
aucun, foit en lcur propre corps,ou par compaC 
'on qu'ilz ont du mal des autres! Car ilz {ont 
deliurez de tous les maux le{quelz ilz {ouffro-
yent, pendant qu'ilz viuoyent en ce monde ,ou 
en les {entant en euxmefmes, ou ayans compa{. 
'on desautrc$ qui les fentoyent.Saina AUf{u 
ftin ne dit-il pas icy clairement que les ames des 
malheureux,qui {ont cn peines,font alfez occu-
pées à leurs propres maux, (ans {e {oucier dcs 
notlreS?&que celles dts bienheureux, ne pour-
royétpas eilre heureu(el,ny en paix, ainfi que 
Dieu leur' a promis,s'illeur falloir voir noz mi 
(eres,& fe mefier de nooz. affaires, depuis qu'el-
les ont vne fois con{ommé leur coumPour Ce-
ftecau(erE{critureappeie la mort, vn (omnc: fi' 
. r d Q!!t I~. & djt,qu~ ceux qUllont mort~, orment .. Par ji,Dormlr 
celle manterc de parler. elle nous aduertlt de m l'Ef,r~ 
deux cho{es.la premire que les corps ne perif. Me. 
lent point,comme les payés Ic penfoyent: mais 
qu'ilz s'en vont feulement à repos, comme ce-
luv qui va dormir en {on lia:, duquel ilz feront 
efueillez,quand rOU$ reITu(citeronsau dernier 
iour.tant les bons que les mauuais : les vns en 
10 ·1. 
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{.lut & vides autres en mort & en cooJemn .. 
tion eterneUe • felon le tefmoignage de Iefus 
Chritt,le fuuueraill iuge des vifz & des mortz. 
L -..mtt'e eft,pour nous donner à entendre,que 
ainti que Ceux qui dorment ne penfent point ~ 
ceuX qili veillent,ny aux autres homme.viua.. 
& nt fe (oucitnt point de leun affaires,auffi pa 
J'Cillement,les tre(paa"ez qui font en leur repos, 
quant à leur eltat,ilz ignorent quelz nous {om-
mes, & que nous tai(ons, & ne fe meAent non 
plu" que cduy qui do~t , des a{fa.ires de ceu~ 
qui veillent. Et pour m:euxcognol~lre que ma 
npoûtion ell propre à celle m:lnlere de par~ 
ler:nouideuons noter.que I"Etèriture n'appel: 
le point Somne &dormi r,la mort des bons tact 
feulement ,mais celle des mauuais {emblabla· 
ment. A quoy ie puis cueillir vne raifon, pour 
prouuer,que dormir ne ûgmfie p~int {eule~ét 
aller à repos. Car It"S reprouue% n yvont pOInt, 
pu la mort, mais. plutloll i1z entrent en plus 
grans tormens. AN. Il eft bien vray,quant 
à l'ame , mais quant all corps, nous ne pou ons 
nÎt'r, qu'autant ne rt'pofent les vns que .les.au-
tres. Car Hz fonr tous en vn merme eftat , IUt 
quel à la general. refilrreéHo? • Et pollrt~r,t Î~ 
ne pui. entt'ndre,que le dormlr,duquell E{cn 
ture parle.fe doyue rapporter qu'au corps, fans 
y coprendre l'ame. Et de ma part,ie nele cray 
pas ~~~rtmcllt. 
TH. 
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T H. Mais quand l'E(criture parle de 
noftre depart decdle vie,elle ne parle pas feu-
lement du corps de l'homme.Car·ce n'cft qu'v-
ne partie de l'homme,&encore la. plus abi~a~t 
mais elle parle auffi de: l'ame, qUI eft la princI-
pale partie de l'homme, laquelle en depart en-
core plus vrayement que le corps. ainn qu'il a 
eftc: prauué , par les te{moignages ddfus alle-
guez. Car le corps defcend jcy tout au pres de 
nous, en fa ferre, laquelle luy eft commune a-
uec nous: mais l'ame s'en depart bien autre-
ment. Car elle {eretire en fa terre .qui cft fore 
differente & {eparée de la naare,en laquelle cl 
le a fon logis,felon fa qualiré , tel qu'il a pieu l 
Dieu de la luy depurer. AN. C'eft mer-
uéille.que d'ellrecontentieux.Ne vous prènez 
vous pas garde ,qu'encuidan~~uJr ,que vous 
necondefcendiez à noftre Oplnto,vousretam" 
bez en celle des dormeurs ,laquelle vous aueZ 
n'aguiere condamné? Car eux ne demandent 
pas plus belle confeffion,que cell~ que vous fai-, 
tes. Si vous leur concedez vne fOls,quece dor-
mir, fe doit autant entendre des ames que des 
corps,ilz ont leur intention toute prouuée. . 
'l' H. Il s'en faut beaucoup. le dy premiere-
ment,que cc dormir fe rapporte à tout ':hom-
me ,non pas feulement à l'vne d~s partle~~ Et 
qlland nous ne le vo~drions'3ppllqller qu a v-
ne, il Y aurait plus d'apparence de l'itiquer 
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à la principale, de laquelle la denomination fe 
prend plus volonriers,ti nous ne voulions dire, 
que l'Efcrlture regarde plus au corps, à caufe 
qu'il ca vifible, & que le dormir luy femble 
mieux .:onuenir .M~is tout cela n'empefche 
point,que nous n'ayons trefiufte raifon,d'attri-
buer auffi ce dormir,aux aml"s: nonoblUt qut' 
It'ur dormir fait dilferét,! cduy du corps. Car 
ainB que les natures font diuerfes, auffi eft leur 
dormir:& ft le ('oCoye dire ,la ûgnificarion de 
ce mot,Dormir, & la COnuenance qu'il peut a· 
uoir aUe': les treCpaff'ez,couil"nt mieux à l'amt, 
qu'au corps.Parquoy, la diflerenct',qui peute· 
l1re entre le dormir de ('vn & de l'autre, ne 
doit pas l"mpt'fcher , qut' la choCe ne {oit appli. 
quée,principalement,à la partie, à laquelle elle 
conuient le mit'ux.Et pour auoir plus claire in-
tdIigence de cout cecy ,examinons la lignifica-
tion de ce mot, Dormir, & l'application que 
nous en pouons (dire,tant au corps qu'à l'ame. 
Premierem~nt.l'hôme qui dort. ne dort point 
feultmt'nt.quat au corps,mail aum quant à l'a· 
me & à ('eCprit. A N. le le nye.Car l'e{prit 
jamais ne repofe:comme nous le cognoifTons 
tOUI par experience.Comml"rit pourroit-il dôc 
dormin 
T H. Ayez vn petit dt' patienct',& ie 
vous (ati{teray à tout. le dy pour le prt'mier, 
que tout l'homme dort, quand il eft à fon re-
pos 
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pos. Mais, con/iderons maintenant la maniere. 
Le corps dort, tellemenrqu'il femble prefque 
auoir perdu tout mouuement & tout {entimc., 
t'n forte qu'il n'eft pa~ beaucoup differem à vn 
corps mort" Pour Celte caufe, le {omne a efié 
appelé l'image & le frere & coufin germain de 
la mort,par les poetes,pour rairon de la grande 
bmllirude & conuenance. que l'vn a auec l'au-
tre.Or venons mail'\tenant à l"ame: le dy,auffi L' _ 
li d - d' 1". b- d -IT" ,t ao."".-qu'e e orts malS vne lorte len llTerente a dt l'ame. 
cefte premiere.le n'enten pas.qu'elle {oit telk-
ment endormie, qu'elle perde tout {entiment 
&tout mouuêmenr. Car cela l'ft du tout CO)1-
traire à fa nature:& nous le pouons facilement 
cognoilhe, quand nous n'en"aurions autre t'x-
perience.que les (onges, qui nous aduiennét de 
nuia,qui ne pourro)'ct auoir lieu en nous,b l'a 
mt' eftoit du rout defpouillée de ces a&ions & 
operations,& des œuures qui lu)' font propres, 
commele corps dcsbennes. Mais, nonobtlant 
que l'ame fI' retienne touûours les aaions & 0-
peratios propres à fa natureltoute(fois Û befoi-
gne.elle autrement en l'homme,quid il veillt', 
que quand il dort. Car quand l'homme vei!le, 
elle ne luy entretient pas feule ment la vie au 
corps.comme elle fait à celuy qui dort:mais el-
le met toutes les œuures de vie en elfet,& bail-
le OlOtIUemt'nt & {entiment à tous les mem-
bres d'iceluy,&les met tous en œuure.Elle mar 
H 1 
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che des pitdz : elle touche drs mains: elle oit 
dr$ oreilles: elle voit des yeux: elle flaire du 
ne~:ellt parl~ de la langue. Et à quoy tient· il, 
qu elle ne faIt auffi <:cschoCes,enceluy qui dortp 
Le corps n'a-il pas aufii bien tous Ces membre. 
quad l'homme dort,come quid il veil1e'Et "a: 
me,n'etl tlle point auffi bien dedis le corps du 
dormant que du vei1lann A N, LachoCe eft 
manifelle. TH, Pourquoy ne .fait-elle 
donc les meCmes <ruures! pourquoy n 'oit-ell e 
par les oreilles, & ne flaire ellt'anffi du nez, 
quand l'homme dort,que quand il veille,arren 
qu que les condl1iz de Ces meml;res demeurent 
tounours onuerzr Nous ne pouons nyer,qu'el. 
le ne Ce repoCe de ces <ruures-la:mais dIe Ce re-
poCe tdlement,qu'elle ell occupée à des autres. 
Et ainfl qu'elle tê repoCe,en cell endroit, & Ce 
deporte,rn l'homme qui dort, des <ruures que 
dIe fait en luy quand il vdlIe : aufft elle Ce de. 
porte des cures,fCJuciz,faCcheries,& autres airai 
res mondains,auxquelz elle dl occupée,ce pen 
dant que le corps vtille, & Ce metapres des au-
treschoCes, plus conuenablesà (a nature, Nous 
ne pou ons donc nyer.,<lut la di(po/ition de l'a-
me,ne Coit autre en l'homme dormant,&autre, 
au veil~ant.Afin donc que vous ptuffiez mieux 
cognOlllre, ce que i'enten, par le dormir de 
l'a~r:i~ vous de~laire,que i'ente" ce~e difpo-
nuo qu elle rfi01t autre en la nuid en dormit, 
qu'au 
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qu'au iour en veillant. Car ain6 que le éorps eft-
autrement difpofé,& fi eil wunours celuy meC 
me qui etloic,& crouue ces forces & vertuz re· 
parcies,apres ce repos: auffi trouuom nous,par 
nperience,que l'ame,apres le Commeil, & que 
l'efprit de l'homme Ce Centent mieux diCpoCez, 
plus fraiz, & plus propres à toutes chofes, Car 
nonobftant que l'efprit ne trauaiIle pas,en la {or 
te que le corps, & que la peine ne le puiffe pas 
rompre. comme le corps: fi n'ell il tollteflois 
pas fans quelque peine & trauail,propre à fa na· 
turr,qui requiert auffi repos,conuenable à icel-
Je ,comme le corps le requiert pour foy. Car cc, 
bien que l'efprit ne foit point fl.biea à telle alte 
ration& corruption,comme le corp~s6 n'dl-il 
pas neantmoins fans peine & Cans doleur, com-
me Dieu,ou comme (es anges, 1UCques à ce que 
il Coirtran{feré à celle gloire immortelle. Puis 
donc,qu'il nous appert manifetlement, que l'a. 
me requiert quelque repos,& qu'elle l'a, qu5d 
le corps dort, & qu'il y a repos au dormir: ie 
conclu de cela,que l'amI.' a auffi (on dormir,cQ. 
me le corps ale fien. 
, A N. De qlJoy nous (ert tOut cecyr 
Nous auons à parler des mortz, & vous parle?; 
des viuans. T H. Puis que nOliS àuons cô-
Ctderé quel eille dormir desviuas,faifons flJain 
tenant comparai{on de~ trefpa/fez à eux,8. puis 
vouscognoiftrc:z à quoy cecy nOlis feruira. Le 
li '~ 
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corps,elhnt morr,a ceey de (embl~ble aut'c 1~ 
dormant,qu 'il eft priué de fentiment & de mou 
ut"ment.& qu'ileftdeliuré de peine&de rra-
uail,& qu'il t'ft à repos, fans femir ne bien ne 
mal. Mais il ya difference, en Ce qu'il eft plus 
in(enfible, & du rOllt fans mouuement, & que 
l'ame ea feparée de luy. Pour raifon donc de 
celle conuenance ,nous difons ,que les mortz 
dorment,quant au corps. Venons apres à l'ame. 
Celle des trefra/fez a cecy de {emblablt', auec 
celle des dormans.qu'elle eft deliurée • des cu-
res & fouciz de ce monde, & qu'elle fe repofe 
des trauaux & peines qu'elle y a eu. Voila la co 
uenance:mais voyons auffi la di fference.L 'ame 
de,viuas, apres (on repos,rt'tourne à {on labeur 
accouftumé. Celle des rre(palTez, n'y retourne 
plus. Car elle a changé d'eftat. Parquoy il faut 
aulT, qu'ellt" change & d'office & de labeur.EI 
le n'ea donc point {ans quelque office, ne fans 
aaion. Car, il y a difference,entre le change d'v 
ne chofe en autre,& l'aboliJTemét d'icelle. Da-
uantage, à caure que les ames des viuans {ont 
enco.re coniointes auec leur corps, elles com-
mUniquent plus aux affeaions & perturbations 
d'iceluy,qu'apres qu'elles en {ont feparées, par 
lefquellesleur repos l'a beaucoup plus empef-
ché:Celles des trefpalTe:z., à caufe qu'elles font 
totalement feparées du corps , "Uel font en 
plus grande liberté,& mieux {eparées de tou-
tes les pamons d'i,duy .Parquoy eIIe~ ont leur 
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repos plus paifiblt",& les œuurespropres ~ leur 
nature,font fans nul empdchfmenr.Varquoy il 
ne faut point douter, que leS ames des tre(p.tf-
{u ne .foyent bien occupées à dcs autrt~ œu-
ures,qu'elles n'dloyent en cc monde: & qu'cl. 
les ne foyent beaucoup plus aptes & plus arden 
tesl glorifier Dieu,& qu'dlC's ne foyent telle-
ment rauÎC's en luy, qu'C'lIes ne penfcnt autre 
choCe, mais oublIent toutes chofes humaÎne~: 
comme nOliS nous en pouons apercevoir,par la 
experiC'nce, laquelle Dieu nOlis en donne defia 
en ce!le vie, Conûderons la tranffiguradon de T ~1f. 
Ie(us Chrift,par laquelle il avoulu donner quel ra::.,. r, 
qut gouft de la fdicÎté eternelle à (es difciples. lefus. 
Saina Pierre. eLhnt rauy en la merueille de Mat.lT_ 
celle grande gloire qu'ilvoyo!t deuant foy,re-
~oit telle ioye,en foymefme , de celle contem· 
plation,qu'il en dl: tout enyuré. En forte qu"il 
ne fe Couuient de per(onne. Il ne penfe point à 
{es compagnons: non p~s à Ar.dré ron propre 
frere:mais qui plus ca, ,1 ~'oublie pre(que (oy-
mefme, & ne penCe ~ autre cho(~ qu'à ce qu'il 
vo:t & qu'il Cent: comme luymefme le tefmoi-
gne par fes paroles,parlant comme tout cf mer-
ueillé & tout cfionné, en ct'Il:e manifre: ~'il 
f.lit icy bon demC'urer! fai(oN y troj· ral-C'rna-
des,l'vn pour toy ,l'autre peur M()' fe, & l'au-
tre pour Elie. Il n'en demande point pour foy, 
ne pour fon frere,ne pour la vierge Marie, ne 
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pour ~ucun ~e .res compagnon.,ne pour partn. 
ne amlz qu'd alt.Il a mefme oublié, qu'il eiloit 
C4IT,.4UT. homme mortel, comme tefmoigne Remus, & 
;'M.u.lï' fescompagnons auffi,enraDtqu'i1 a fouhaitrde 
elhe- en felicité etemelle, fans gouiler la mort. 
Or li raina pierre a eilé ainli rauy hors de foy 
mefme,eflanr encore en ceile vie:penfons corn 
me les ames {eparées des corps, doyuent eilre 
huies en Dieu, & quel foing elles peuuent a-
uoir des chofes humaines. 
A N. Il me {emble qu'il eil facile. à ren. 
lIer{erce/hrgument. Car la chofe n'eil pas en 
tout femblable. Sai né!: Pierre eiloit ainti rauy, 
pource qu'il eiloitencore enueloppé & chargé 
d~ {es.a~eéHons humaines,qui empeCchoyit la 
VluaClte de fon ame & de fon efprit. & qui luy 
e-iloit cau{e,qu 'il Ile- poulloit pas eilre attentif à 
tant de cho{es . Et pourtant il ne luy a pas fallu 
grand cho{e pour accuper du toUt {on entende 
ment,&pour luy faire du tout mettre en oubJ.y 
les autres chofes. Mais, c'dl autre chofe des e-
(pritz bienheureux,qui (ont deliurez de touteS 
les innrmitez charnelles. & de tous les empef-
chernens que ce corps baille à l'ame . Parquoy 
Hz font plu5capables,& peuuent eltre attentifz 
~ plus de cho{es. T li. Vous ne pourriez 
mieux parler pour moy ,l1y mieux renuerfer 
toutes voz raifons.Vn vailTeau de pinte, ou de 
yn pot de vin. peut il contenir toute vne mtr~ 
AN. 
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AN. Aquel propos dites vous cela? TH. L'e-
{prit de l'homme,quel vailTeau eil il, aupris de 
DIeu? Comment le copre-ndra-i1 donc,en quel-
que difpolition qu'il puifl'e eilw le ne nie pas, 
que d'autant que l'efpriteil plus {eparé de ton-
tes perturbations charnelles, que d'autant il ne 
{oit pl9 capable deDieu,&de lagloired'jceluy, 
Mais, ii demeure ne:mtmoins touiious le vaif-
{eau bien petit, ponf comprendre & endorre 
en foy vne telle maieilé.ll n'en peut donc {en-
tirvn ti petit goufr , qu'il ne foit affez fuffiÎant, 
pour luy faire oublier toutes chofes.Et ii de~a, 
en celle vie, celle petite eilincelle de la glOire 
«Je Dieu,laquelle nous vient frapper aux yeux, 
nous offufque tellement la veuê • que nous ne 
pouons voir autre choCe: pen{ons que ce fera, 
quand nous verrons Dieu face à face, & 9ue 
nous verrons la pleine lumiere de ceile glotre. 
Penfez,û alors,nous prendrons guiere de loy-
fIr,pour regarder & pour pen{er ail1eurs~& s'il 
nous {ouciera beaucoup des choCes de ça bas. 
Si (ainé!: Pierre, par ce gouil de la gloire de 
Dieu qu'il a (entu en la montagne, ayant enc~- . 
re {a chair qui le deuoit retirer de celle ~onte­
plation , & le Colliciter de maintes affeaJOns, a 
tellement eilr rauy, qu'il a tout oublié: pen{ez 
s'il ne doit pas maintenant dhe rauy d'auanta-
ge,attendu que fa chairne luy peut plus don-
ner empefchcment, & qu'il eil du tout rauy en 
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Dieu.ruge:r,s'il Ce doit maint~nant plus (oucirr 
de nous:lJu 'il n~ faiCoit alors de la"'i~r8e Marie, 
de Con trere,de Ces compagnons & de Coymef-
me:. ~e voyez vous pas vollre ar8um~nt un-
uerfe contre VOus mc:(mcs ~ N'en pouons nous 
pas (emblablem~nt dire autât de S .Paul! ~ ad 
il a ellé rauy en Paradis,& iufques au tiers ciel. 
& qu'il aouy chorn qui n~ {ont point licites de 
dire?Ne confdfe il pas luyme{me. qu'il ne {ait 
s'ily a elté rauy e:n corps &en ame,ou {eul~mét 
en efprir,fans corps!S'il a eilé tdlement enyuré 
IX englouty de la gloire de Dieu,qu'il ne fe po 
uoir pas cognoi/hefoymefme:pen{ons cri quel-
le di fpoution il doit maintenant elhe, en Ce re-
pos,& en celle felicité,en laquelle il detiroit tât 
de' paruenir auec IerusChriilfonSeigneur.Car 
quelque chofe qu'i! en ait peu voir ne cognoi-
frre,dlanten cefte vie, fi confeffe illuyme{llIe, 
que nous n'en pouons rien voir, que COmme 
en vne nuée,ou en vn miroir:mais qu'alors que 
nous y (erons, nous verrons le Seigneur face 1 
face. A N. Il s'enfuyuroir donc, à ce conte, 
. que les (aidlz nl' fe cognoifrroyent pas en pa-
radi~ le, vns ln autre~: ne les Anges {emblable-
ment: & qlJe It's Anges auffi , n'auro)'ent nul 
(oing- de nous.Nou! allons touteffois l'Efcritu-
re,qui nous teCmoigne le contraire. 
T H. O!!..ant au premier poina.nous n'a 
uons pas beCoing de monter fi haut.Car de de~ 
. terrni 
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krminër de la vic que les {aintb meinmt en pa 
radis,& de la cognoiffance qu'i1:r peuuét au?ir 
& du train qu'Hz tiennent entre eull.:Cl' {croit 1 
nool grande folie & outrecuidanc~. veu que 
nous n'en auôs point d' expres te{molgn~ge aux 
lettres diuinnes, finon tel que nous l'auos ouy. 
Et de le rauoir par autre moyen, DOU$ ne le po-
uons ne deuons:comme il fera plus amplrment 
monftré,en {on lieu. TouteCfois,fi nOus rn vou 
Ions recueillir quelque petiz indices, p.ar le.~ ~e{ 
Ploignages que l'Efcriture nOllS rn balllC': 11 ne 
noui faut pas aller qllerre autre eum~le , que 
celuy de la tranffiguration de le{us,qul dC'ha a 
~fté propofé. Car noUS voyons en icC'lle, que nô 
obllant que raina pierre oblie toutes les cho-
{es de ià bas,par la vehemente alfeaion qu'il a-
uoit,en ce qu'il voy~it deuant ~: yeux: fi n:a 
il neantmoins pas efte tranfporre d t'l1fend,emct 
en telle forte qU'lIn 'ait veU Moyfe & [Ile, & 
qu'il ne (e {oit bie~ !OUU~[1U d'eu~, pourtant 
qu'il les veoit particIper a la glOIre de Iefus 
Chrift , Nous pourrions donc condure. par le 
{emblable,qu'en la gloire cdeGe,e.eux qui font 
participans d'icelle, s'entrecognolffent lesvns 
les autres, ia foit qu'ilz necognoilfentpas ceux I!o/fire 
qui en Cont {eparC'z. ~at au poina des Anges, des "",tl. 
il y a autre raiCon,que drs {ain8:z. Car la c~arge 
. des Anges & lefoingqu'ilz doyuentauOIrdes 
hommcs,leur doit toufiours durer, cel'.endant 
I.TIm ... 
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que les hommfs dureron~. Car cdl office leur 
ell perperuel,& ne leur' l'Ir point limitr,comme 
aux hommes. C ar il dure autant,que lecours de 
la vie humaine: & ilz le doyuent eXercer tant 
au cid qu'en la terre, {e1on la commifslOlI qui 
Jeur l'ft donnée Je Dieu. Puis donc que leur 
vie cil perpetuelle,auffr t'flleur office: mais ce 
cil autre chofe de~ fain8z.Car i1z ot leus cours 
limltr.Et·quand i1z font venuz au bOllt d'ice-
luy.ilz (ont exemptez du labeur,qui leur auoit 
ettr icy enioint. Car leur office leur a eftc: b:lÏl 
lt,pour J'exercer icy entre les hommes, & feu-
lement pour vn certain temps.qui leur e/llimi. 
té de Dieu. Pource,fain8 Paul difoit ,voyant 
fon terme approcher: l'ay cobattule bon com-
blt: l'ay paracheué mon cours: l'ay gardé la 
foy. ri Ile me refte plus que la Coronne de gloi. 
re,laquelle le iu/le iuge me rédra.rl parle cpm-
me le bon gendarme, & comme le bon capitai-
ne, qui a tout fait ce qu'il auoit de charge, & 
qui n'attend plusque le louyer & le triomphe 
qu'i! doit porter de fes vi80ires. Puis donc 
. que (air.a Palll confdfe, qu'i( a con{ommé (a 
cour{e,& qu'il t'ft hors du combat:pourquoy le 
vou lés nous appeier derechefeniceluy • pour 
luy donner autant de labeur, qu'il eut iamaisp 
veu qu'il dit qu'il en ell dehors,&veu qu'il eft 
efcrit: Bienheureux font ceux qui {ont mortZ . 
en no,ere Seigneur. Car deformais, ilz repofe-
ront 
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ront de leurs labeurs. Mais c'dl autre chofe des 
Anges. Car leur office ell autre. Et pourtant, 
les {aindz, cepéd:mtqu'ilz font icy auec nous, 
ilz ont grand loing de nOlis. Car ilz en ont 1 .. 
charge.& ilz ont rece nies moyens & les dons 
de Dieu,pour nous fecourir: mai~ depuis qu.e 
Dieu les a appelez de ce monde, Ilz les a dell· 
urez de cl'fte charge. Parquoy '. euX la remet· 
te nt totalement à Dieu, & luy ne les met plus 
en œuure,pour le~ affaires de~ hom~es. depu,i! 
qu'il les a retirez,a foy.pour le mOins n~m n.c 
auons n'authorite,ny exemple en toute 1 ~fcr!. 
turc. Mais,s'il veut faire quelque œuure ~a bas, 
il l'a fait par foymefme, par fa vertu ~ puiil"an 
ce,OIl par le minitlere des hommes vmans, ou 
de (es Anges. A N. ~15'en{uit ?onc, que ~e~ 
fainaz & tous noz amlz,ont mOtn~ de charIte 
enuers nous, depuis qu'llz font defpouille7 de 
ceftechair, que qlland ilz en elloyent veltuz: 
f laquelle ch~(e n~e/l point vra~ fl'mblable. ) 
maiHoutaucotratre. Parqlloy le conclu , que 
d'autant que la charité des fail'az & de noz fte 
res & amiz ell maintenant pllJS wande, qu'dlc 
n'e/loit durantcetle vie mortelle. d'autant i1z 
ont plus de (oing de nous, qu'ilz n'eurent ia· 
mais. T H. C'eft mal conclud , car ce que ie 
dy ne diminue en rien lellrcharité . Car [eu~ 
charité fe doit monftrer, à l'entour de lC'ur o/h 
ce:or quad la charge leur eoeil: oilée,ilz lalaif 
(enr auSeign~ur. & a ceux auxqudz if luy. 
pieu de la bailler. Nous n'accuÎos pas la charité 
de Simeon,pource qu'il ne fait pas ce que moy 
ouCela(e faifons,pour l'edification de l'Eglife. 
Car il n'cil pas appelé à ce~ office , mai~ à vn 
autre,lequel il exerce, & auquel il fert à Dieu 
& à fon prochain,en (on endroit, comme nous. 
Et s'il (ai(oit autrement, il s'inger~roit enl'ofi. 
ce auquel il n'eil pas appelé de Dieu, & forti-
roit hOrs de fa vocation, & des limites de chari 
té:û Dieu ne l'appelloit à cdla : parquoy il fe-
roit plus digne de reprehention, que de louan-
ge.Autant en pouons nous dire des (ainéb & 
de noz parens & amis trerpalTez.Ilz ne veulent 
point vfurper à eux,l'oftice des Anges. Car ilz 
(e cont~ntent de celuy que Dieu leur a baillé. 
Et pourtant nous ne Il fans point en l'Efcritu-
re, qu'ilz {oyent apparuz aux hommes, apres 
leur mort,comme nous le lirons des Anges.Par 
quoy ie fuis merueilleufemenr e{oay de vous. 
Vous voulez bien bailler à Iefus Chrjft, qui cil 
vray Dieu & vray homme, qui vit & regne e-
ternellemenr à la dextre deDieu,vn fucce/Teur 
pour gouuerner fonEglife. Vous le voulez laif 
(cr oy{eux au ciel , & voulez bail! er fon office 
au pape, lequel vous faites fon lieutenant, & 
vous ne voulez pas bailler des {ucce/Teurs à fes 
{aind:z & ànoz freres,& amiz, qui fonrpalTez 
de eefte vie,&ne lesvoulez paIr laiffcr repoCer 
merm~s 
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cnefmes apres leur mort: mais vous les voulez 
plus empeCcher apres noz affaires, qu'ilz ne fu-
rent iamais durant leur vie. En quoy il me (em 
bIc, que vous vous mettez merueilleurement 
hors de raiCon,& que vous vous deuez conren 
ter de celles, que iuCques icy vous ont dU pro-
po(éespar moy, pour fatiffaire à tous voz dou-
tes &obie8:ions. Vous allez ouy, que le dor-
mir. quand il eft prins pour la mort de l'hom- Br;'"t r. 
me,emporte auec foy:& comme par noz rai (os (.1/,ituZa_ 
nous auons abattu,non feulement les apparitios tl'''' 
des ames,mais auill l'inuocation des fainétz:co-
hien que ce n'eftoir pas ma principale intentio, 
6non entant que les chores font tellement con-
ioinres en(emblc,que l'vne depend de l'autre. 
Nous auons pareillement prouué,tant par le tef 
moignage des fainétes E{critures , que des do-
fieurs anciens, que les am es des trepa/Tez ne fe 
menent plus de noz affaires!ou pour le moins 
què nous n'auons point d'occafion de nous ar-
reiler plus à elles, ne d'en attendre plns rien. 
Car puis que l'E(criture n'en fait point de men-
tion nous pouons dire a/Teurément qu'il n'en 
eft rien:c'elt à dire, que nom n'en nous en de-
Uons point {oucier,n'y en faire {emblant quel-
conque,non plus que Û rien n' tO eftoit . Car ia-
{oit qll'il fuil autrement, neantmoins,puis que 
l'E(crÎture le nous a celé & caché, cell à dire, 
qU'elle ne veut poit que nous le Cachons. Si elle 
uS 
veut que nous ne lcfachions pas,c'elldone a di 
re qU'Il n'yen a rien p~ur nous. Et.pourtant ie 
n'en veux affermer autre choCe,que ce que i'en 
puis cognoillre , par les tefmoignages de l'Ef. 
eriture,par moy aUeguez,defqudz ie voudra· 
ye bien fauoir fur tout,fi Nicolas s'(ncontente. 
N 1. Combien que ie ne filis pas cncore 
refolu de tous mes doutu , toutcffois ie confef 
fe,pour le premier, que i'ay deûa auiourdhuy 
apprins beaucoup de choC es , que ie ne fauoye 
pas,& ddquelles ie n'auoye iamais ouy parler. 
Mais, puis que V<lUS aucz tenu fi long propos 
du dormir des corps & deç ame.,& que vous a-
uez tiri tant d'argumens & de rairons de la n-
gnilication,interpretation.& application de ce 
mot:ie deÎ1reroye encore (ort,que vous me rer 
pf)ndiffiez à vn doute ,lequel vous m'allez laif 
Cé, qui n'a point encore eilé touehi à mon ap-
petit.Et cela fait, vous pourrez vuyder,ee que 
fera de reile. Vousauez affez(uffifamment ex· 
pofé la conuenance & difference,qui cil entre 
le dormir des corps.tant des tre{pafTez fideles, 
t..Jijftr" que des intideles:m'lis vous n'auez pas encore 
Ct t:"t /; monllré tout à plein la difference du dormir 
Jorm;~tltl des ames,tant des vns que des autres. Surquoy 
._s fi<k- ie defire plus ample declaration. Mais, pouree 
.1,~Tt dfS que ie crain que mORfleur nollre maiilre. & 
"'1 t IS, monfieur le curi ne (e fafchent de demeurer n 
long te mps {ans boire ,ie {eroye d'aduis,Sime. 
on, 
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on,que vous nous donni ffiez ~ bf)ire à chacun 
vne (,lis. pour pourfilyure le rell:e de ml."illeur 
c,>ur.lge. G E. VOllS ne le prenez p~s trop 
nloal.Carce; bum perfonnage5 fe Cont affez aire 
rez à parler,pour boire vntraia. 
LE. SOMMAIREDVTROSrE 
me Diollogue,de ta NccromJnce papale. 
11 Cera parlé en ce Dialogue, de la ditfcrcnce du dor 
mir de~ lauucz & des «amnn.&: de j'exemple du riche 
& dl' Lazar~,& de la matine & dottrine contenues en 
icduy,&: dc~ moquturs du iugcment de Dlcu. Item.de 
la detèncc t:'itc au pcuple d'Ifrael • de s'addrelIèr aux 
morez,&: de la tl.1nt;ldI"lon d'I(dle: de ceux qUI veu-
lent cHre w(dgm'z par les lIlortz • & des moyens que 
le Sergneur a touliours tenu désle commencement du 
monae.pour enCeigner le. hOlllmes:de l'opmion & {en 
(enee de ChryCollolHc. Athanati:, Auguftin & Cyrille, 
touchant le ft tuur & appamions des allie, des trt'(paf-
Ce2..& de la c,lomnie de lulien J'apollat,cotre les Chre 
fiiés.à cc propos,& des illu60s diabolique~,foliz le nom 
des morlz: du Hile de l'Etërirurc ,approprié aux OpiOl-
ons & atftU10llS des homes:de la coufiume des peuples 
appelez Angyles. & de IUlrs dlcux & oracles : dela 
cou Hume de. Necromanclens,& de la lignification du 
nom de Nccromance: de la lignification & nature de 
parabole:du tolloque des mortz, auec le4t.oy de B~by 
lone:des manieres de parler figurées aUii' ·.itnéèes Ercri 
tures.& de, Apologies d'icelle,& de 1'1111 'd~s dlll~fS 
cHarz des trefpallh.propo{ez par leCus C tili: des dl-
uerfes appcllatiils de l'ame entre les payens.felon les di 
uers dlarz d'icelle:dc l'opinion des dOaWfS qUe{lionai 
les & Icolafliqlles,tonchat les diners lieux am gnez aux 
ames,pour hur purgatoirc,& de la conllcr{Jtli, de; h,), 
r 
... 
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6: drs m3uuais anges,rnue les hommes, &. de l'opiniô 
des PLatolliqucs,tollcholnt les amCli [('parées des corpz. 
tE T ROI SIE SM E DI-
aloguc de la Necromance papale. 
Nicol",!. 
Gdotje. 
Theodare. 
Bonauenture. 
Nicol.fs. 
.André. 
SImeon. 
E p~n(~,Theodore, qu~vous n'a-
uezpas oublié,la qudHo&d,fficul-
té que i'a)' tantoll mifl' en aUat,tou 
1< ~. : chant la diiference du dormir des 
amÛdl".s-(auuez & des damnez. le voudro)'e 
b:en maintenant, que vous m'en diffiez voftre 
aduiz,filiuant les autres propos,qui Ont deûa e. 
fté tenuz du dormir des ames. TH. Vous 
clemande'Z vne difficulté ,laquell~ cft facile & 
difficile à Coudre.Elle cft facile ,en cc que nous 
auos affez de tefmoignages,pour prouuer que 
les vnes {ont en tormens, & les autres (ont en 
io)'e: mais d'exprimer au vra)' & par le mentI 
la maniere commcntcda ce fait,& quelle cft la 
ioye,ou les tormens,nous ne pou ons ane le de 
tlOns entreprendre. Car cela eft hors de ncftre 
cognoilTance, linon tant que nous en pouons 
prefumer & comprrndre, rar la comparaifon 
des 
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'des choCes ,Iergu~lles r.Ous experjmentons jcy, 
& p~r lel manieres de pJrler, par lefquelles 
la (jlnae efcrieure nolIS deCcrir l'eitat des treC-
palfÏ::z.l'ui) gue nOliS tenons deua pOUl' confef-
{ci & pourcùndud, que l'ame elt immortelle, 
& quelle ne oort point, enlamadere que les 
Arabiem,o\l ces nOUlJeaux dormeurs la veulet 
faire oormir : il nous fera plus facile à dOl.ner 
quel 'lue refjJon{e à la queftion propofée . Par 
l'expoftrion Gue i'ay donnée du dormir des a-
mes,tant s'en f.Ult que i'approuue l'opinio des 
dormeurs,qu'i1 me (emble qu'elle peut {eruir 
d'vn fort argument pour laleur renuerCer.Car 
Ji le dormir de l'ame,td que i'ayditqu'elle l'a-
uoit aux corps des viuans,ne la peut empefcher 
des auures qui font plus propres à fa nature, 
mais y eft beaucoup plus apte, à cauCe qu'alors 
die cft comme feparée du corps: à plus forle . 
raifon,apres qu'elle en eft dl! tout (eparée,nolis 
pouons bien itlg~rquefon dormir l'emperche 
encore moins:mais qu'elle cft d'autant plus a-
donnée aux chofes diuines,que moins elle'a de 
conior.frion auec les humains. Donc, fans forti r 
hors de la ftgnification & de l'expoiition de ce 
mot Dormir,conftderons ft nous en pourrions 
encore tirer quelque limilitude & coparaifon, 
pour lafolutio de la diticulré propofée. le n'ay 
pas beC oing de reirerer,comment les ames,tant 
des bons que des mauuais • dorment à nous, & 
1 2. 
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comme e\1es Vl'illent à elle, & à Dieu.Car ceta 
Cil ddia dit. M.lis contiderol1~ ce qui "dui.:nr l\ 
ram~ cependant 'Pit: le corps dorr.& comment 
die te t~ouue aff,d:ionnc:e , paf ks fongl's qui 
(uy adluenl1l'nt. Nou~ vo)'om par exprril'nce. 
que fi vn hom,?e Cil bien fain. & bien difpo(é, 
5'11 a fon cœur a repos, fa confciéce dl p.lifible. 
d'allt~nr que (o~ efprit (era moins grellé & paf-
~onnc des afftéhom & perturbations charnel-
les.Et d'aurat qU'il (era plus adomé à la conté. 
plation des chofes diuines & celelll'S d'autant 
('efprie aura fon repos plmpailible ,c~pendallt 
que l'homme dormira, & (n fonges plus plai-
{ans & plos del.a:able~:te lIement qu'il en it-nri· 
ra vne ioye la non pareille.-.& {l' troUUl'ra pref. 
qUl'saffe8:ionné, comme fi la chofe eltoir vra-
ye.Et à qui vient le {entiment de Cl'S cho{es? ce 
n'cft pas au corps:car il etl comme in{enlible.11 
fall~ don~,qu~ ce {oit à l'a~e,qui ell cap.lble de 
ces ImagmatlOns,concepnor5 & affe8:ionsOr 
~ eA:ant encore en ce corps,allo, s qu'eIle en dl 
quali comme {l'parée, & comme rauie ailleurs. 
elle Cent vne telle ioye, laquelle toutl'ffois elle 
n'a que comme par imagination, qui procede 
le plus fo 1 III l'nt des chofes occurrentes,auxquel 
les (a penfée à efté plus adonél',ou des humeurs 
qui (ont au corps & dl' la complexion d'iceluy: 
pl'nrons quelle iove etle peut recl'uoir,quand il 
ya vraye feparation d'elle & de {on corps, & 
qu'el-
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qu'ell~ ae~ verité,& plus pleinl'mét,ce dequoy 
e~le Il. a eu!Cy ,par maniere de dire,que l'ima-
glnat~on, & dequoy elle n'a veu que l'ombre. 
au pm de ce qu'elle rt"~oit,rftant Ceparée de ce 
corps. Au contraire, conÎlderons quelle eA: la 
difp~Ûtio &Ies ronges d'vn malade,d'vn meloi-
chol'que,ou d'vn phrenetique & furieux,& de 
yn homme de ~auuai.fè confl iellce,qui Cent le 
J~ge~~nt ~e Dieu qUI IC' preiTe. ~elles ima-
gll;arlos a'lhNe luy femble-il pas,quelque fois 
qu I! ~Il en vn f~u,& qu'il brufle? ou que IC' dia 
hie 1 cporte! qu Il e~ en C'nfer,&qu'ilfouffre les 
tormens deCquelz Il a ouy dire que les dam-
nez (ont rormentez,& d'autres tellC's chores ta~ 
hor,rib:e~ & tallt efpouantables,ql1'il n'cft rom 
hle.a no~s d~ les pouoir imaginer ?Et quand tel 
les unagmatlons troublent l'entendemét à telz 
perfonnagC's,&qu'i'z en ont l'apprehentiomen 
quelle frayeur (ont ilz!&quelle douleur en fen 
tent ilz1C ombien que ces cho(l's ne leur font re 
pr~fentées <;u'C'n (onge, fi ne viennent toure(.. 
fo!s pOlllt telz fonges/ans apporter grande tri-
fieffe ~ deJ1:re/Tc: à l'ame & à l'dprit,Nous po-
u~ns tlrl'r de celle contiderarion , vne compa: 
rat/lm pour lC's damnez.Car ft l'ame (ent vn tel 
torment,par l.t {eulC' im:tgination & apprehen-
fion qu'elle a de telles cho(es,notls pOilons con 
fequemment iuger,en quel eftat elle doit l'ftre, 
'luand elle (elltvrayement vne trop plus gran-
1 ~ 
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de fu~e,lr de Dicu,& des tormenstrop plus ex: 
cdflfz,qu'clle ne les prut iamais ronger. Car 
quelle que l'oit la difpolition de l'am~,loic bon-
ne ou maullailè, quar~d elle cH iey coniointr a-
uee foncorps,& quand dIe fe depart d'jceluya 
nous ne pouor.s doubter, qu'elle Il'aillt' rou-
flollrs en augmentant, & <Ju'elle ne fente rou-{jours plus parfaitement les chofes , defqudlt" 
dIe a cu ddia quelque goull en et'Ih: vie. L'a-
me donc, en laquelle l'Efprit de Iefus Chrilt a 
hab;cé,& qui ~'t'n va d'icy ,;tuec le gé'r01t' d'jet'-
luy:qlli doubtequ'elle n'aille rn vn tre(p{,lifânt 
repD~? Aueontraire ,edle ,Iaquellt' a t'th j,y de-
iÏ-l po/Tedée du di2blt',& qui dt'part de Ce 'mun 
de, accopar,née de celr rfprit maling, auec vn 
defdpoir ,& vn grand horn'ur du iugemrnt 
de Dieu:pen(ùos quel repos dir pl"utauoir ,&û 
]estormem de la nlJullaife C:)IlLiellCe font là 
diminuez, Cdle comparaifon & fimiIitudt' ne A/ltI;.Jt~. ell: pa, beà!Jc0up difterente,à celle que S.Augu 
",r .. d lit. 11.' d cl . r . h d 1 1 j' ,utn pren , t' Ceux qUI \Ont raulz ors e eurs 
l.u.l'.Je, Cens corporelz,qui fetrouuér paffionnez, corn 
me s'ilz a'loyt'nt veu & fentu les peines d'~fer, 
pOllr fatift'aire à la qudl:ion qui peut C'/lre faite 
dulieu auguelles olmes vont,incontinent qu'cl 
les 1i>nr departies du corps: lequel il dit eftre 
fpirituel,non pas corpord:mais touteffois vray 
&tel qu'vn chacun l'a defenlY ,combien que." 
noftre Seigneur lefus Chrift nous propofe ces 
- - - ,bof es 
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chores comme corporelles. comme il appert 
par l'exemple du riche & deLazare.Mai~ il fait lue 16. 
cela pourconde(eendre à la ruddft' des audi- dL'rxtm,pl, , • 
. ursCn: tt"urs,&pour les en(elgner plus facdement.Car & dt L4 ('dl (.'1 couftumt', de mener les hommes à la co '{.aTt. 
gnoi «Jnce des choft:5 fpirituelles & inu i fibl es, 
;>ar la 1imilitude & comparaifon des chofes cor 
porelles & vjfibles. ' 
A N. Puis que vous elles tombe'l fur 
{'t'xemple du mauuais riche & de Lazare,volls 
m'auez mis les armes entre les mains, par lef-
quelles ie combattray & ruineray tout ce que 
vous auez ba/ly iu(ques icy . Car ie prouueray 
par icduy ,prt'mierement, que les mortz fat,ent 
ce que nous fai(ons. Secondement,quïlz Ont le 
foi 11 '" de nm:s,Tiercement, qu'il faut inuoqller 
les (~n8:z ,Cadi les mortz n'ont nul foing des 
viuans & ne cognodTent plus rien de leur~ a.itai 
res,& qu'ilz n'en ayent plus aucune memoIre: 
pnurquoy requeroit d~ncle ~iche à Abrah~~, 
ou'i! enuoyalt Lazare a fes cmq freres, qUI VI-~oyent encore au monde, pourles .aduertir & 
enfeigner, ann qu'i!z ne fu/Tent P?Jnt d:mne.z 
comme Iuy' Ne voyons-nous pas lCy c1au'cmet 
quel fOlng il a d'eax,& l'afte8:ion qu'il leur ~o~ 
te , Or fi les damnez ont enCore telle ('hante, 
qu'ih deiirent le falut d~ I~urs parens & a~iz: 
qu'elle doit ef\:re la chante: & la cure des btc~n­
beurcux.enuen les leun!En apres,quand Abra 
1 ... 
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ham luy refpondit,qu'ilz a!loyent Moy(e & lei 
CI,rJf.o- Prophetes:c'eita dire, come Chry{uflome Jex-
Cdt/' ..... - po(e,leurs liures & leurs efcritz,pour 1~5 ellfd-
~.j .. lli', gnencomment fauoit Abraham cda , attendu 
16. qu'il dl:oitmort,long temp~ auant la venue de 
Moyfe & des Prophetes?& qU'Il a detia ellé dit 
Abraham & lfi"aelne nous unt point cogneltz, 
en la perfonnc de ce peuple,qui etloir dejfendu 
de leur lignée?Nous voyons toutdj·ois !Cy,que 
Abraham (ait,que Dieu a enuoyé Moyfe & les 
Prophetes, pourenfeigner fon peuplr: & que 
eux ontefcrit des liures.qu'ill ont laifTé al'X hô 
mes,pour leur inllrt.aion.Outreplus,quar.d le 
riche fait requdle à Abrahi, qU'llluy enuGye 
Lazare, pour luy apporter vne goute d'eauë, 
pour lliy refrechir la langue, Abraham luy re(. 
pond:A yefouuenance,mon 6Iz, que tu as heu 
tes plaiftrs en ta, ie : & Lazlre , au contraire , a 
heu les maux. Ces (ho(es ,Ie(qllelles il remon-
are au riché, n'auoyent pas ellé faites entre les 
mortz, mais entre les viuam : & toureffois, A-
braham,qui elloit mort de ft long temps, fauoit 
bien toutes ces chofes.Ne voyons nous pas auill 
clairement,en cell exemple, que le riche inuo-
que Abrall1m, tant pour en auoir ayde & fe-
Cours pour foy .quepour fesfrel'es,Or ft ce mal 
heureux damné ,eitant en enfl'r a prié Abraham 
qui n'elloir pas encore en paradis, mais feule-
ment au limbe. & ra prié non feulement pour 
. "(oy 
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{oy,mais auffi pour Ces freres: ne feros nou~ pas 
beaucoup pires que luy,fi nous nt'voul':,s prier 
les fainaz qui (one maintellant en pa~·aJls alieC 
Iefus Chritt,& en plt.s grandegloire 'lu' A bra-
ham n'elloitpuurlors ~ Et li ce riche dampé, a 
prié en enfer pour (es frerc~, e!limons nous que 
les (ainaz,qui font en plradis, ayent moins de 
charIté que luy,& qu'ilz ne prient pasDieu,en-
COre de plus grande affeaion pour nous, qui 
{ommesleurs freres! Monlieur le doaeur ,ie 
VOUfS fay tort, que ie ne VOliS laifTe la charge. 
de faire ce 'lue ie fdy. Car vous le feriez trop 
mIeux q"e moy, Mais puis 'lu'il vous a pIeu me 
mettre le premier en befongne, comme vn ap-
prenty deuant (on maitlre,ie péel' que vous ne 
le prenez pa~ à de(plailîr. 
B O. Pourfilyuez toufi<JurH car vous 
faites afTez. Il ell vrav, que nous tardors beau-
coup icy , & me fafcheroir bien d'aual;t~g(' de 
ouyr ft long temps les blafphemes que j'oy.ft 
il' ne veoye que vous leur tenez bon pied: & 
ft ie n'efperoye qu'ilz s' en alla/lènt tOllS ruy-
nez à ce coup,par les argumens dt'fqudz VOIlS 
les battez ~ prefent. VOllS leur aueZ llien taillé 
de la bdongnt' ,ie deftre bien de voir comment 
Hz s'en depefcheronr. T H. Id~lÎs bien 
ioyeux, monfieur le doéteur ,du bon COll rage 
que vom auez:& croy,que ft nous,qui parlons. 
au?ns bien la pa~ien.ce d'cndurer,que vOlls,qui 
- 1 ; 
ilS 
oyez, comm~ cathedranr, & qui par raifo" ne 
dcuC'Z pas tam eare alteré que nous , n'en au. 
feZ pas moins que nous cn :lUons . Te m'en vay 
donc refpondrt',à toutcs voz obiedions. 
B O. Mais faites le court, & ne foyez pas 
tant long,que vous auez de coullume. T H. 
Selon ce 'lut' h chofe le requerra. Car ie ne re. 
gac.d~ pas I(ulemt'nt à renuerft'r voz opinions, 
mah J. ay plus de rt'gard,l Ceux qui requierent 
d.ottrln~ de nous. D'aurre part,il ell bien dIffi-
cile de foudre e~ vn mot, tous }e$ propoz de 
monGeur le cure.Q!lant aU premier pOina,du 
{oing que le riche :.uoit de fes Freres, pour me 
dt'De(cht'r tatoa de voz argnmés,ie pourroye 
refpondre t'n brief,& non pas moy,mais faina A,,:s.cl, A Jl. li ~ur'f'r" uguuin qui are pondu à tOlltrs ces quelliôs. 
mort. ql~e nonobilant que le riche auroit quelque 
Cat/·.a",. (omg,& quelque (ouuenance d'eux: il ne s't'n-
.,,/ .. '.<.16 filir pas poun.me qu'il ait feu ne co~nu qu'ilz 
f.1iroyenr en ce monde. Car ainûquet>nous auôs 
le foing dt's mortl,combien que nouS ne (auôs 
qu'il .... font: auffi ie pourroye dire. par le (t'm-
hlable,que les mortz ont le foing dt' nous, fans 
{auoi r touteffois quel efl ooftre eftat: comme 
raina Auguflin le tefmoigne.Et qlland ie vous 
auray confelTé cecy , encore n'aurit'z VOliS pas 
beaucoup gagné (ur moy. Il n'y auroit rien. 
pour Drouuer nt' VOz ap!,:lririon5 d~s mortz, 
ne voilee inuoc.ationdes fainB:z. Vous ne pour-
riez 
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riez encort' prouu~r par cela, Gnon que les 
morrz cognoilTent & lau~nt cc qu'ilz Ont co-
gneu & feu,cependant qu'ilz ont eaé cn cc mô 
d~. Mais de cc 'lui en adut'nu dt'puis, vous n'au· 
riez pIS encort' prouué qu'ilz I~ feuITent.Com-
ment nOlis dt'uront dôc cognoHlre les fair.éh:, 
leCquelz vousvoulez que nous inuoquions, vt'u 
que nous fomm~s toUsvenuz au monde,depuis 
qu'eux t'n forot deparriz,& que tout y dl chan-
gé & renuerfé! Car I~s Turcz. ne regnent-ilz 
pas aux tt'rres &pays auxqudz les Pwpht'tu& 
It's Apollres ont conuerfé & ~difié les Eg!i(est 
En apres, ,·OU5 nt' pourriez prouuer par cdl ar-
gument,llnon que les fainttz prient en general 
pour "Eglife,& qu ï!z deiirent l'edihcation de 
icelle, & l'accomplilTement du royaume de 
Dieu, à caufe de l'amour qu'ilz Ont enuers 
Dieu,& t'nuers It'urs frt'res. Mais vous ne prou 
ueriez pas par ce poinB:, qu'i!z prif'nt pour 
nous,t'n particulier, & enCore moins, qu'ilz 0-
yent & qu'ilz enttndt'nt noZ prieres, f.:. qu'il 
}t'5 faille inuoquer.Car po(é le cas,qu'ilz priaf-
{~nt Dit'lJ ,comm~ le riche prioit A brah"m,il 
ne s'enfuyuroit pas pourtant, qu'ilz priaITent 
pour nous,qui villons mamteniir,ne qu'il nous 
{allutadrdrerà eux. Car fi le riche auoit fouue 
nance &foingde fes frt'res,qu'il auoitcogneu. 
il ne s'enfuit pas pourtanr.qu'il peut auoir quel 
Clue foing,ou quelque fouuenâ~e • dç ~eux que 
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il n'alloit poir.t cognell en Cc monde. Si nouï 
vouliom donc accorder~, prdfa voltH' cam-
paraitun,l1uu~ conclur; ivos, par 1'C'xemple dll 
riche,que le~ fairdz ne prieroyenr, que pour 
ceux qu'ilz ont cogr,eu,durant leur vie, & r,OIl 
pour ceux qui font venuz apre~. Or tOll~ ceux 
qu'dz ont cogneu dunllt leur "'ie,(ont mortT. 
}>arquoy il n'cil: plll~ bdoing qllïlzprient pour 
eux. Si d'auentllre les fainlh ne prient le~ vns 
pour les autres en l'autre monde, comme nous 
fadom icy. Mais ie n'ay rien yeu de cela,t'n la 
{ainae Efcrirure. Pour (lui prieron ilz duncp 
In apre~,û ainli ettoit, nul drs f.linél:z ne pour· 
rait prier en particul:er les fain.él:z rO~lr nOliS, 
apre~leur tref;,al,ûnon CCliX qUI de frd.ch: ~e. 
moire (ont departi z d'auec LOUS. Et Il all1l1 e· 
l1uit, que rrUl freres qui (ont .departiz d'auec 
nuus,pri.ltr..'n· p0ur nous,ou Dlt'u,?u les aurrt's 
fainaz qui fomver; luy ,Ce ne fel?,'t pas ,"ottre 
pro br, ne vo/he ad(Jart;~ge,Car 5 .Iz f"I{(>Yt'nt 
cela,on n'auroit nul be{()wg de vouS,ou devoz 
prieres,ne pour It"~ vifz r:e pour les mortz; Car 
nom, qui viuom, b,lilleriors tOl:S charge a noz 
amiz, qlland ill d,,'p.lrtem d'aUt'c nom,pour al· 
1er à Dieu, de prier Di~u & les {ainéh ~our 
nous.Car ilz le pourroyenr mieux flÎre,& Il ne 
nOlis coulteroit rien. Car vous ne pouez pas 
prouuer,ii les fainaz nom peuuér li bien ouyr, 
ou entendre, comme ilz pourroyent ouyr ou 
en· 
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entendre ceux qui {ont el1 vn merm~ e(lat auec 
eux. Da lanrage,ceux qui teroyem "n purgatui 
re,ne pouoyellr-ilz aul!î bien prier pour e~lX. 
& pour nO!IS. que le riche qui clfoit en e:1terP 
Cunfiderez donc, comment vous VOllS rUInez 
vou fmefmes,en nOus cuydant ruiner. Mais puis 
que nou~ fummes ~ur l'Inuocation du rilhe~a­
uant que il.' vienne a l'autre pOlna:levou~ p,le, 
adui(ez vn pt,tit que vous d!re~,& quelle appa-
rence il y a d'allt'g'.ler l'exemple d'vn homme 
damné,& l'amhol ité d'jeduy .pollr approuuer 
vOlhc doéhine. Ne fera e\le pa~ bien ferme. 
quand vous !'aUTt"l approuu~t' ,p~r \ n h~mm: 
damné? Q:.\and le riche aurOlt faH ce qUI e!t la 
efcrir,tour ainJÎ que la It'ttre fonne, & 5L:~ ~da 
ne flltl: point propofé par figure & par tlmllrtll-
de & exemple:fenfuit-il pourrar,qu'JI ;lOUS fall 
le fuyure l'exemple d'vn home d~mne ~ leqll,el 
nous voyons n'auoir rien profite par {on tatr~ 
N'auons nous point d'autre doé!:eur,pour nous 
apprendre ,comment il nous faut pre{enter d~­
uant la maietté de Dieu, & quclz aduocatz Il 
nous y faut auoir l le, ~ognoy par experience, 
q!le vous auez ettudlc auec mcirellrs.l~~ d,o- La l,cpt_" 
acurs dr Coloigne, qui ont tant prohte a 1 c- rie cl" do-
/tude de theologie,qu'ilz n'ont pas eul~oJ1te de <'rem d. 
alIeguerce mefme pafTage, en la manlere que Cola,:!!", 
vom l'alleguez, & pour p~ouuer ee qt~e. vOt~s 
pretendez de prouucr par leduy. MaiS le fins 
Jtno·4· 
Cen.17_ 
()cn.u. 
G.I·l' 
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conunt que vous & eux prouuiez par icelui: 
non frulement ('inuocarion deda:néh , mais 
guJIi qu'il faut arroufer d'eane bcnirc le~ lan-
gues de ceux llui ro!liffcr en volhepllrgatoirc, 
&ardenr en enfer. Si tell doélcurs que le riche, 
vous fuif,fentpour approuuervollre doélrine, je fuis certain, que les vrajz tiddes ~'oIymerot 
mieux tenir à Iefus Cbrill , & qu'ilz n'm vou· 
dront point de fcblables. Voila qu-je :lvolhe in-
uocation,& au foing que les tre{pa(fcz ont des 
viuans, AN. Vousn'ellcspas encore 
efchappé:vous n'auez pas enCore refpondu à 
tous les poinaz. Car ce que j'ay allegué de A· 
braham, touchant la cognoilf.1I1ce qu'il a eu de 
Movft' , & des Prophetes & de leurs efcritz, & 
du riche & de Lazare: ne ruine il poiS prefqut's 
toutesvoZ cODfequcuces & conclu lions prece· 
dentes! 
'f H. Touchant ce poina,qui ell en· 
cart' de reile ,nom PO'IOS dire pour le premier, 
quO Abraham rcprerente la pcr[onne de Dieu, 
ou celle de refus Chrill, à caufe qu'il ell appel. 
lé le pel C des croyans : en quoy il a reprcfenté )a perfonne de Dieu,le Pere de tous les dleuz. 
&àc3u(e qu'illuy a elté promisque lefus Chrift 
fortiroit de {a lignée,&qu 'en [a femence touteS 
Jes narios de la tt'rre {eroyent benites.Puis doc 
qu'il reprefente Ja per{onoe de Dieu. cc o'eft 
. p~ 
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attrtbuee ,non pas co/rune a Abraham,mais co-
me à Dieu, dU'll1el il reprefente la pedonr;e, 
Touchant ce que vous auez dit du limbe & de 
paradis, i'en dy comme deifus. Ielailfe celle 
difplltarion à part pour maintenant. Mais met· 
tas le cas, qu'Abraham ne reprefente autre per 
fonne, que la benne ,b ne pou ons noustoure[· 
fois condurre par cela, qu'il pUUTCl cognai/he 
de fa ymefme,ce que cc fait entre les .... iuam:ou 
alltrem~nt,comme raina Augufiin le confe/lè, 
Je te(muignage d'ffaie de{flls allegué ferait 
faux,ou pour le moins,/Ivous aimez mieux pré 
dre Je paff.lge J'Efaie, ail Cens que j'ay propafé 
Je d~rnier , cecy feroit canrraire,'.à la doélrine 
de lainél Allguftin,auec lequel nous pOlJOS re. Augu.cl, 
fpüdre, fun'oz allegatior,s qu'Abraham a peu ,ur.pro . ' mort. fauOlrces chofes,pa.r Moyfe,& par les prophe- Catl,.a"r. 
tes, & par Lazare femblablcment,qui eftoyent ln 1 .. '.16. 
en fon fein,qul all(,)yent veu & cogneu ces cho-{es:ou par les anges, qui auoyent porté Lazare 
en fon fein, ou par qllelque infpiration fecrette 
de Dieu. Mais quand ie vous accorderay tout 
cecy:que pouez vous conclurre par toutes ces 
refpiJfes,fino ce que fain8:Augll/tin en a efcrit, 
encore au pis allenCarpremierement,vous ne 
p:)uez pa~ prouller,que lesames.~t'd('sbomne 
des m:lIJllais, retournent: mais tout le contrai. 
re.II ell euident,par le riche damné, que les a· 
mc.'S des damnez ne peuuenc reuenir, ne parler 
auec leurs parens &amlz.Car {i le.' riche eut peu 
faire cela, il n'coua pas demandé à Abraham. 
qu'il y enuoyalt Lazare, m;.is il y fuit allé luy-
mefme.Et fi luy n'y dl peu aller,coment prou 
uerez vous que les autres y viennent 1 Car Ce 
qui a collé nyé à cduy·la, dluyéà tous lu au· 
trC!:ou autrement, lefus Ch.itt ne nOlis aurait 
pas bien exprimé l'e'lat des damrez:lcquel tOU 
teffois il a voulu exprimer parf"irement, tant 
qu'il nous t'n vouloit donner de cognoiffllnct'. 
Il appt'rt femblablt'ment, par Lazare ,qUI.' les a· 
mes dt's bien-heureux nt' reuie.'nnt'nr point.du-
qllell'amt', comme termoigne Gregoire Nife. 
C~II,.a"r. nus, n'auoit p<>int de foing des chofesprefen. 
ml,.'.16. tcS en cefte vie,& ne fI.' tormétoit point,de cbo 
fI.' qu'elle cu/llaifict' apres foy . Parquo)' com-
ment que vous vueillez c.'Rtendrt' le (ein d'A-
braham,oll pour le limbc,ou pour paradis,fi ne 
potlez voustoutefto;s nyer,qut' Idlls Chria ne 
ait voulu reprt'fenter parLazare,l'eaar de touS 
les bienheurt'ux . Cc donc qui ne luy a pas ellé 
permis,ne fera permis à nulz autres. Car s'ilz 
{ont en paradis,les A nges y for:t,lefquelz Dieu 
a cou/lumed't'nuoyer,non pas lt's trefpaffezEt 
quand ainfi feroit,qu'il yanroit vn limbe,&vn 
purgatoire,comme VOIlS l'enfeigne.'z:ceux qui 
y feroyent , n'auroyen~ pas,Plus de liberté d'e? 
(entir,que Lazare du feID d Abraham. Car felo 
vnltre 
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vollre dotirint',1e limbe des enras mortt naiz, Le limb,. 
& le purgatoire, font priron, beaucoup plus e-
ftroices.que le limbe, auquel vous dires que les 
anciens peres ont d1:t t'nclos. Il n'ea donc pas 
vtay femblable, que les amts pellfTent plultolt 
forcir dt' ces lieux la,qlle Lazare du fien. ~el-
les pourront donc eare les ames,<)ui nous appa 
roi(\ront? En apres,vous auez deiiaouy, <)uel 
fondement vollre inuocationdes fainétz peut 
auoir, (ur cell exemplt'. <l!!ant au tiers poina, 
tout au pis aIler,polèz le cas, que cdl exemple 
nous fua propofé, comme vne vraye hitloire: 
On' en pouez vous encore condurre autre cho 
{l.', ûnon que les trefpa1Tez, quelz qu'ilz royée, 
01.' peuutnt auoir le {oing des viuans, ne co-
gnoilhe leur ellat,Onon en General. & non en 
particulier. Et s'Hz en cognoiiTent quelquecho 
le en particulier, ilz ne le peuuent cognoiftre. 
onon de ceux qu'ilz ont cognu en ce monde: 
ou s'ilz en (autnt d'auantage, ce n'ea pas que 
euxmefmes }'ayent veu ou cognl!. Mais ou il 
faut qu'ilz l'ayentapprins, de ceux qui font al-
lez 1 eux de ce monde, ou que les angcslcur a-
yent annoncé:ou que Dieu leur ait reuelé. Voi-
la la derniere concluûon, que faina Auguain ;~~;;. :;: 
en baille,quand il veut le plus conceder à ceux AU~.J. 
quiluy propofoyenttellesmatieres.Si confelTe ~g"'. cur. 
il neantmoins, qu'il ne rait fi cela (e fair , ne par pro mrr. 
quel moyé: mais pource qu'il n'oCe pas ouuer-
I,z,. 
<. 
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temen~ contr~di re à ceux,qui pour lors etloyte 
d'aut~e Opll1lùn : pourtant qu'ilz e/loyent en 
quelque nombre, & qu'il y auDit de gens d'ap-
parence.I1 reCpond,que fi ces choCes Ce font,el-
les ne Ce peuuent fdire en autre forte. Or li l'E-
g:iCe ignoroit cela, du temps de faina: Augu-
ftin,comme il appert par faconfeffion:qui vous 
en a alT~llrez depui~?En auez vous plus certain 
telinoignage,que raina Augultin>Q!eI fonde. 
me'1t pùurri~z voua prendre {ur vne cho{e in· 
certai ne? Et quand il (croit certain,que les ames 
deHrefpJlTez peuuenrf .. uoir quelque chofe de 
nOl1re etht , ou par la reudation de Dieu, ou 
des Anges, ou du autres tre{pa/Tez qui VOnt à 
eux, fi ne pOtlrrios nous pas ncantmoins fauoir, 
deqllo)' ilz font aduertiz, ne fi Dieu a permis. 
que ce que nOIl' voulon5,& que nous requeros 
d'eux.leur foit l'tude:. Car il ne s'dl pas obligé 
à nous,de le leur faire fauoir, ainfi qu'il nous a 
promis d'exaucer ceux qui l'inuoqueront, au 
nom de {e/i.lS Chritl.Si ne le peuuét-ilz tourer. 
fois Cauoir''lue par fa permiffion, Mais combien 
que il' vous pourroyc ottroyer ce dernier 
roina/ans grand dommage de nolhe religio, 
& quc ie vous confelTeroye, que les trefpatrez 
peullent auc!mement fauoir ce que nous fai-
Cons:ceneantmoim, ainJÎ que ie ne me voudra-
y~ pas du tout ob~tiner,à tentr le contraire,auf 
fi il' ne vous veux pas facilement confdTer,qllc 
ai,.JÎ 
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qu'ainli {oit,1i VOliS ne m'amenez de plus furtz 
argumt:m,que vou~n'aQez encore f.lit:veu que 
len ay pl'l~,pOlJr prou uer le cotrairc,quevous. 
pour l'"ffermer.Et pourtar,t,ia foit que les folu 
tiom que ,'ay defta baillées à tOl:tes voz obit"-
a:ions, foyent plu~ que (uffifantes: ii vous en 
veux ie neantmnins bailler encore vne ,qll i ne 
vous oftera point feulcmert les autr~s poinél:z, 
allt"gut:z par vou s,mais aum (duy dernicr,du 
quel ie vous v ien de p.lrlt·r. Et pOlir miet:x fai-
re cecy ,examinons vn petit plus diligemment, 
.ce/l exemple du riche & de Lazare.& con1ide-
fOO$ quelle elt la principale intenrion de Ie{us 
C/;I.rift,pour laquelle il a propolé ceft exemple. 
'. A N. Examinez tar.t que vous vou-
drez,mais vous n'aurez pas tout voCtre conte. 
.T H .. Nous ne d;uons poir,t douter, qu'il ne 
l'ait f.ut,pour con/olerles poures qui font affl~­
g .. % en ce monde,& pour admonnefter les ho-
mes,de recourir à ceux qu'ilz peuue/,t, cepen-
dant qu'ilz font en Cl' monde,ccmme raina Au 
gutlin meCme le ttfmoigne . Car apres leur 
mort,ia (oit q'J'i!z foyent b;en logez,fi Ile pour 
ront ilz toutrffois plus ayder à ceux q1J'ilz vou 
4royent: & s'ilz font mallogcz,encorc: moim. 
Et pourtant,Ie(usChrill a vOlllu. (u r toutes cho 
les,inciter les riches à allmofl1e& àmi{ericorde, 
pour leur donner à ertenc!re,qu'ilz y deuo,'éc 
·vaquer ,cependant qu'ilz Cam en celte vie. Car 
1z t 
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~'i1~ ont icy me(pri/r les poures,ilz (edoyutnt 
tenir pouralfcurez,qu'i!z en receuront leur pa 
yement en l'autre liecle, & que leurs thre(ors, 
netoutcequ'on pourra faire pour euX apre. 
Jeur mort,ne leur profitera de rien, quand ilz 
feront deparriz d'icy. Voila defta vn poina,di. 
gne de noter,ddTu~ cetl eXt'mple. L'autre dt 
D""..- d '\ ' <J~".r, du que e tout temps,l ya taunours eu au monde 
'''.;,mmt dl'I grans moqueurs & contempteurs deDieu, 
4< Olt". qui n'ont point de crainr" de {on iugemét:mais 
ilz dirent ,quand on les en menalfe: Le terme 
Vaut bien largenu& autres telz propos,(embla 
I.PiCmI" bles à ceux defque\z faina Pierre fait mention. 
Etquand on leur parle de l'autre vie. ilz tien· 
nétprefques de tdz propos.que ceux de(quelz 
nous auonsouy de~icolas.au commenCement: 
&viuentcommes'jJ n'y auoit ne paradis ny en-
fer.Pourtant ie fuis bien ioyeux, qu'apres tous 
noz grans di(cours,nous Commes arriuez {ur ce 
palfage.Car nous ne le pouions rencontrer plus 
propre,pour mettre fin à toutt' no/he di(puta. 
tion.& ponr bailler entiere re(olulion,à toutes 
Jes,propofitions,auxquelles i'aypromis de fati( 
aire. 
B O. Il me femble.qu'il {eroittantoft 
temps de mettre fin à ces propos Nous demou-
reronsicy iufques au (oir.Car il n'y a iamais fin 
auec vous, T II. Ayez encore vn petit de 
patience, C ar nous tirerons maintenant tOU t en 
vn 
vn coup,ce que nous allOns à vuider . Pour rI'" 
tourner donc à no/he matiere,noHre Seigneur 
IcfusChrilt,con6derant les chofes ddl'us dires 
a v?ulu remonftre~ que ce n'cltoit pas ieu,qu; 
du lugement de Dieu, & que fa parole n'e!loi~ 
pas vaine.Il a doncvoulu repouffer ces pen rées 
& ces propos de~ hommes charnelz,qui dirent: 
Nous ne (auons qu'on fait en l'autre môde: per 
fonne n'en eft iaI!lais retournr. Il a voulu ,pour 
abbatre telz blalphemes, donner à cognoiitre, 
quelle eltoit !'authoritr de la (ainae fji:riture, 
laquelle il veut que nous ayons en telle reueré· 
ce,que nous la teniosplus certaine,& que nOl!S 
l'e/limions plus, que tefmoignage qui nous 
pudTc venir des mortz. Car Dieu ne nous bail 
Jera point les mortz,pour noz doaellrs:mais il 
veut que nous nous contentions de ceux, qu'il 
nous a donnez entre les viuans. Pouree il a dit 
par Moyfe fon Prophete: En toy ne fera rro\!- Drf",,r;rlt 
ur homme ,demandant confeil aux ef pritz fa- ''''J.er" 
'1' d' . d ~ d' d" mortt ml lers,ny aux IUlns,ny emarcam a li 15 aux DO' 
eU.I •• 
mortz.Car touscellxqui font tdlescho(es, fôt 
abomination au Seignellr:& à caure de telles,a· 
bominations.le Seigneur tonDieu les extermi· 
nera de deuantra facl'.Mais toy,le Seignenrto 
Dieu ne t'a pas ainfi enfeigni. Ce que E r.1it' a\1(-
r. r d·r A. d'l d' n . Ha.S. 
n comerme, lIant,~lan 1 Z vous Iront:Lie· 
mandez aux (oreien,qui ia(ent& barbouillent, 
refpondez:Le peuple ne $'équdlera-il pas ~er.s 
lz ~ 
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Die!I!R ecourras tu aux mort'l pour Itl \-i{J:lns~ 
pluftoll à la Loy & au te{moignage. ~e ~'iI% 
FIe rarlent {('[on Celle parole,l.llullllere du ma-
tin ne leur (era ra, don: éc. Et en vn autre lieu, 
er:trc- les atltrC$crjme~ & abominati ons par It'C. 
qlldlts lept·uple d': f, ad .rt'tloque Dieu à cour· 
rOll'S.ce m .. frlle Pwpht"te leur f.lir reproche,di 
(.lot: Ilz retider:t és fel'ulchres & durment és 
liellx deferrz . Cda vaut autant que Ît le Sei· 
~lle:lrdi(.~ir: Ali lieu que ie I("ur aycommanM, 
de s'ad relIer aux: Prop~l("tt's,ill ~'ad 1 elTent aux 
morrz vers kurs feplllchres, & allx diables,aux 
lieux defertl & filpC'r(l;tieux. Plll~ il ~'C'nfllir la 
punition ddaquelle il le. men\lct'. q,:i d fort 
e{pouantabk. "oicy pour vouI,l'\icolas.Ne vo· U,.'I. . 1 - d d rez vous pas ICy c arrC'mt'rct,'lue [.1<'11 eren , 
nOn (t'nlemtnt de s'adreifer .. t,X mort7 ,d'aftC'n. 
dl"'t' doéhine dt'! trefp.l{fez, & s'arreller à ellX: 
mais Il adioulle gra,~dcs mcmalTes, contre ceux 
OU" '1"i qui ferot I~ C'otraire! J e fuis tout .erbahy ~e tan~t 
_/tIIl t- de g~ns.q'fl (ont en celle reCilerll",& qUI re(po 
Slrt ""lt;- denr.qu:md on I~ur mon/he leurs abuz. & que 
,'!;'Kt!",r on lèur annonce laverirr:s'il vcnoir qudcun de 
Its morl'\:,. l' l d b d h' 
" 
autre monGe • ou e T'OZ ons pre eC~ntnrS 
ou parens &.lm:z fn(ra{fn.qui nolIS certifiaft 
que ceae loy & celle doBrine nO\1\1dle fuft 
meilleure <tut' la l1olirt> ancit'nn~ • nOtls y croi-
rior.s plus volont'ers . Et ponrquoy difenr.ilz 
cela! Dieu leur enuore iournellement quelcnn 
de 
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c1e(~s.rertliteurs &mini/tres.poura/Teurer leurs 
con clences .par fa parole: mais ilz Jes per/èclI-
te?t&les brull~nt.Et non comeos de ccla,pour 
~11Ie,x mOI;ftrer l"atfedionqll'llz ont à verité: 
dz font bruller les liures de la tainde E{critu-
re.& puis ilz difenr:S'il venoit quekull de J'au-
t~e nonde,qui nous a Ilc..u rail ,q ut! Cl·ite loy ql:e 
Ion mus prefdle maintenâr,futt meilleure .qlle 
la nohre premitre,oous y croiri0os.1'e te{moi 
gnenr-ilz pas manifdlem~nt, qu'Ilz font men-
teurs?{ar ilz necroiroyent no plllS auxmortz, 
qu'aultviuans, pourtant qU'llz n'ont pO;I~t de 
affedi01,ny dl' vouloir,à receuoir verite .Mais 
pour reietter plus à leur honneur les {ellliteurs 
dl' Vieu,Jui font. viuam,& qu'ilz ont pre/cns a· 
uec t'ux:iIz requlerent les mortz, qui font ab-
{el1s,fJ~h.ns bicn qu'i!z ne viendronr pas à eux. 
.ç.oml,len lue ccftl' excufe I<,ur l'Il deûa oHée, 
Côlr sïlz dt-mandt'ntceux de l'autrt monde. & 
ahcuns d~Hre'p,{fez.n'ont-ilz pas IetllsChrift, 
qqi.e~ ~~ \>enu;qui l'Il: de(cendu du ciel,qui eft ro.J.1! 
reITu,clle dfS mortz, qui nous a annoncé b vo· M,,_,S 
Jonté de Dieu (on Pere. & ne nOIlS:l rien celé l''c or-I{. 
1 • ~~ 
-ne cac lC, de tout ce qui elloit neceffilire à no-
are fahm Moy fI.' a dit au peuple d'Ifrael ou'il 
d . . ci " 0.0'1·· 
·ne euolt pont Ire: O!!.i pa/fera la mer ou leç I\om.l •• 
montagn~5?(ar tu as icy la parole, tOtltaurY_~s 
de toy. Tu l'Isen la bouche: pourqllov dit-il 
cela. ûnon pOIr donner à entendr~:m peuple. 
Iz 4 
I\nn1.Io. 
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qu'il n'au~it ~int occ~fion de fI." plaindrl.",qufI 
Il ne fuft iuffdamment Inftruit,par 1" Seig~ur, 
ne d" pretl."ndre caufe d'ignoranc". Car illeur 
parle luymefme tant familierl."ment,par Jo bou 
chC' de leurs propres freres,&de (es Proplet"'. 
en laquelle il a mis (a parole. Il ne faut pasdonc 
qu'i1z fe plaignl."nt,dc la difticuld qu'ilz c;ntde 
l'aller querir loing. Il ne faut pas qu'ilz .ifent: 
Q!.li montera au cicl? qui defcendraauxcnfers 
& aux abyfmes? Il ne faut point aller ce'cher Û 
loing 1,,5 dodeurs,dir le Seig~eur. Tu l:s as au-
milicu de toy.Ma parole dl: en ta boudte.le te 
ay mis la viende en la gorge toute m:IChéC'. JI 
ne relle plus qu'à l'aualler.Si le SeigntUr difoit 
cecyau peuple,qui elloit fouz les omJres, rouz 
les figufes & la malt'diaion de la Loy , & au. 
quel il ne parloit que par fes Prophttes & fef-
uiceurs : quel reproche nous pouriOit-il fain: 
maintenant. auxquelz il a parlé en ct's der. 
niers iours, & parle iournellemert, non pas 
par les feruiteurs feulement, mais par le mai-
ftre, a/falloir par Idi,s Chri/l ron propre Fils, 
Le Seigneur à parlé luymefme à l'bommeque 
il a créé le premier. & luy a donré la Loy qu'il 
deuoit garder. & les promdfC's fi): le{<Judlts il 
{e dt'uoit appuyer, Il a parh' (ounenreiTois par 
{ifi Anges&par (ongts & vifions& reudations 
diuu(es,iadis à fes Patriarches a Propht'te5.Et 
puis il a enuoyt {on propre fill, qui eft deffen-
.- du 
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du du ciel. & c'eft fait homme pour enCeigner 
la volonté de,foo pere aux hommt'5 . Puis il eft 
monté au ciel,apres (a mort & (a re(urre8:ion. 
en fa nature humaine,&a baillé charge à {ès A-
poftrts, de pre(cher la mc:fme doarine qu'Ha-
uoit pre{chée luymefme,di(ant:Ie vousenuoye 
comme mon pere m'a enuoyé. Et pour bien fa· 
tiffairea œil office,il Il enuoyé le (aina Efprit 
• iceux, vray Dieu eternl."!, pour Its .dreifer 
& coduire.(l!!dz autres doaeurs voulez TOUS 
donc que CeuX cr? Puifque le mai/he luymd. 
me eft venu à nous en prop~ per{onne,& qu'il 
y eftcncore par {on (aina Efprit,qui parle tou-
ûours en fon Eglife, par la bouche de fes rerui-
teurs:qu'auon5-nous bd oing des mortz, pour 
doaeursŒn toutee difcours que i'ay fait, par 
lequel i'ay mon/hé, comment Dieu s'eft tou· 
ûours manifefté aux ûens,& à (on Eglife, (elon 
le te(moignage des fainaes efcritures. oyons 
nous iamais qu'il foit fait mention des mortz. 
lefquelz Dieu ait c:nuoyé aux viuans , ou pour 
les enfeigner ,ou pour les aduertirde (hoCe quel 
conque? Les mortz fauent·ilz quelque choCe 
plus que tous les Patriarches & Prophetes an· 
ciens ,& que les Apailres & les Anges?ou que 
le(us Chri/t- notire Seigneur,ou que fon raina 
E{prir.par lequel il a en{eigné toute verité à {es 
Apollres.comme il le tefmoigne:& {cs A po/hes 
a l'Eglife,comme eux mermes en rendent tef. 
- .... K; 
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moignag~!Si nOUi ne croyons doncau prQpre 
Fil. d.: Uieu, qui dt .. enu ;,I.U((: It' te(A1Qjgn;jg~ 
,lu S,tCprit, l' le rrf.l1oignag~ du pere cdelte, 
qlli cOlllmand ... de: J'ou)'I'.& au S. Elpritqu'ila 
enuoyé:! t1111 croirom nom? .;, 
NI. l'lIisquc:cC5prop05S':ldrr/Tétàmay, 
je:rcij>ondr;,l.y Vil mùr {irrct'cy.Si (.lÏnaTl!-> 
mas. q'Jielloit des Ap.)!ht.'~ mdinesde lefus 
Chriit,R';l p~u croire la rdtlrretlion de (on m.j 
ftrt',qudqlle tefrl1uignar, ... <Jut' rO\l5 (cs campa· 
gnon) luy enaycm H·ndll.iuf'luc:s à ct' que luy 
metÎne l'a veu de { ... 5 prllpresyeux,& manié & 
tuuché oe (es propres mains, & mis fm ,doigt 
en fon cafté. dedans f ... 5 phyes: elles vous (C· 
merudllez,fi moy & pluliellrs lutres,qui ne l'a 
uons veu n' auy ,ny auCun de (es Prophetes & 
Apolhes,fomes eo qll~~q\le doute! T H. (elt 
eûp\econdânera & .. ous & tous voz {embla. 
hies. CarIe:usChril,pourquoy a il filpporté i'in 
tirmité & l'incredulité de Thomas (on di(ciple, 
Ûno ponr prouuer &tt'(moigr.er {a re(urreaiô, 
ft clairemét & fimanifeLlcmét&plr tignes 1Î eC'r 
taIs & fi C'uider.s,qiamais nul n'con pC'ut dOllterr 
N I. l'en (eroye encore plus certain fi ie l'a· 
uoye veu moyme(me. T H. Si VOliS ne von 
ln croire.que ce que vous voyez dt' voz yeux 
corpordz. vous ne croirez point qu'i! y ait vn 
. PiepblJ que vous ayez ~ ne ame,puisque VOII.S 
ne puuez voir de voz yeux, ne touc~er de 
voz 
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ioz malns,ne l'vn ne l'autre,Er tOlltelfois, vous 
eLles contraÎnz Je iuger en voftrC' con!ë;C'nce, 
qu'il y a vn Dicm & dc ,:onfe/Ter, q~le .VO\l53' 
\leZ vne amt':ou autremct VOUSfIt' VlUrJel pas. 
Mais (auez VOliS que vous & V07. {lmblables 
voule'Z?Q,eDieu &TefiJs chrill (on Fils foyer·t 
fubiC'lz à vous, & qu'ilz defcendent du c'~I. t~t 
dC' fois qu'il vous plaira:arn que VOllS plilffiez 
parler à eux.& les voir & \t's tOl:cher ,com~: 
faina Thomasa fait. N I. le voudroye hIe 
le' voir.tot,cbt'r& manier ainn.Vom {rmblt' il 
que i'aye to~t, Cela(e .. G E. Si aïnli dhou$ 
n'aurez be'(olng de qr!cnr les trdpatTtz. pour 
. parler à e'ux . Il faut feu\emer taller Vl'fS mon: 
Ûeur le curé ou vers mon/Ïeur le do8:eur, ~t:1 
vous pourr;nt facilemC'nt faire parler à ,?ieu: 
& à lefil' Cbrill.en pr.>pre pl.'rfor.ne.Car riz dl 
fent qlJ'ilz ont pui/Tar,ce de le fair~ dC'(~~ndre 
d Il cid ,en chair & en os , tar t dC' f?IS qu Il leur Dit. tll 
plaill:& qu'ilz le tienn~ntenfermr C'~ lC'urs.ar- [',mllme 
moir~s &ell leurs boites. N I. C dl: article 
de foy n't'Il' pa~ en mon cred:> ,1C'que! m'a ~o~­
ftoufsellUort difficile à crOIre. T otlte(fOl~ le 
n'en ay ofé (onnC'r mot, dC' pC'ur d'ell're con-
~amnt & brr"lé comme vn hC'retique.D'autre--
part,ql:alld 3irli feroir,c'elrvn D~ru qui r,c par-
Je poil"t,& qu'on nC' peut nC' VOIr nC':a~per~e­
uoir,toucher r:e f('ntir. AN. Iefus mafla.qu a-
uez vous dir,Niçolau N~ croyez \,ous ra~ à la 
, 
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la {ainB-e hollie ~ l'ay grand' peur que vous ne 1. Ife bouche à bouche, T H. Voicy le droit 
foyez d.mnt. NI. AuiU ay iemoy,Etpour propos du riche,duquel nous auons maintemit Luc,'-
ce le m~ veux i~fo~mer de ma f~u!,pour crain à parlenqui (entant lc:s rormens d'enfer, il prie 
te que 1 ay det.llhr. j H. MaIS Ji faut pour l Abraham, qu'il enuoye Lazare en la maifon 
vous en intormer,que lefus Chrift defcéde GU tle (on pere,pour aduertir fes freres, arin qu'il 
ciel derc:c:het.Si volhe prince auoit vne fois pu I~ur rend ut teCmoignage de l'eftat auquel il e. 
blié fl"s loix & (es editz, & qu'il les eutapprou, ftoit, & qu'i1z Ce peulTent gardercle venirence 
tleZ & confirmez par bom reCmoigs ,p,u let~. lieu de torment.Mais que luy re(pond Abràhap 
tres & par fClUX: le voudriez·yous conrra~n- Ilz ont,dit-il,Moy{e& les Propheres, qu'ilz les 
elre luymcfme , oc: les venir derechef publier oyent:comme s'il vouloit dire:lb: ont alTez de 
& {eden NI. Q.\!.and ide voudroye fiiirt', maiftres& de doéleurs, C)uiIes peuut'nt ell{ei-
il ne {e voudroit pas ajfuienirà moy : mais il gner,fanscequ'il {oit beCoing d'y enuoyer La-
me puniroit, comme rranfgrefTeur & cootem- zare,d'entre It's mortz. Ilz ont Moy Ce , qui par 
pteurde Ca maietlé. T Il. Er roureffois,vou., laloy que Dieu luy adonnée,leur monftre af-
youlez atT'liettir lefus Chrlil à vous: ou qu'JI fez par fes e{critz,encore quil foit mort, quel-
vienne 11Iymefme,ou qU'II enu oye .non pas ce- le yoye ilz doiuent tenir, pour aller à la vie,& 
luy qui luy plaira,mais cduy qu'il vous plair!. poureuiterce torment.Et pour plus grande cô 
<2.!!.and il enuoyera du viuans, vousluy dema- nrmation; ilz ont tous les Prophetes ,qui,tous 
Gerez des mortz: & encore ne leur croyrez d'vn accord,& d'vn commun con{entement,& 
vous pas. Car il en enuoye tous les iours d'vn mefme efprit,luy rendentte{moignage. 
al1'ez.quiparlent à vO\JS:maisvous ne vous vou &quiapprouuentCado&rine,comme de Dieu. 
lez P"S fÎer à fa parole ,ny à (on tdmoignage. M-ais Cè"riche malheureux,ne (e contente point 
N J. Q.ldz fonrilz? TH. N'auez vous pas dè cellere{ponce, ains il repli que &dit: Non, 
tous les ioursMo)'fe)cs Prophetes,les Apoftre. ppre Abraham, mais ft alICun des mortz ya à 
& les Euangeliftes. qui parlent à vous par Ira dix,ib Ce rcopentiront,& ferontpenitéce.II veut 
fainttes e{critures,& par leurs e(crit7 ~ N I. le dire parcela.qu'i1z croyrot pluftoft à qudcun 
leur croiroye beaucoup mieux, ft ie les veoye des mortz, qu'à toutes les {ainc.'ies e(critures 
tTldyme{me! 011 ft ie veoye qudcun de ceux, tant de Moy(e que des Propbetes : & qu'i1z en 
qui onr eftt de ma cognoiffaoce,auquelz ie par ferOtplus eCmeuz à faire penitence. Mais Abra-
laC-
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ham,ne fait il que refpondre à fa repliqllC'!S'ilz 
n'oy~nt MJY(': & le~ Prophetes,dit-il:c'~tl à di 
te, ~'ilz ne eroyent a la Loy & aux e(cmz dei 
Prophetes • aulli ne croyront.ilz pas. qUOind 
aucun des mOrtz relfufcitcro;r.Surcel1e rcfpoD 
a,le riche a eîle: veincu.& n'a fccu plus q\>edl 
rt'. M"i~ vous & voz (emblables.f~rez vous ph 
obfiinC'z • qile ce riche malhetlleux ,& pluHe-
prollun de Dieu!K copliquerez vous encure ~o 
A!l,,; r,! rre Dieu? A vmerez yom miellx a1ler au dia· 
,./, d.. blt'.& à fon dcole ,comme Saul, qu'à Dieu & 
~:)-::;~;~ à l'e{cole de fes (eruilellrs, qu'il nous à donnez 
pour nous en(ei8ner~ . 
N I. Dieu nous gard du diable &- dt 
{on efcole . C.ar i'aym.:roye trop mieux ne f~ 
lIoir du tout rien, qu'aprendre d'vn td mal· 
ftre. TH. le cuide bien gue fi \·ous pentlez 
rancôr-erle-'diabll", au lieu ùeceqlle vousctr· 
che7. , vous n'auriez ~arde d'aller à luy . Mail 
tOliteffi)is.ft\"OllS n'aduifez mieux à vothe cas, 
VOliS prenez droit le chemin pour y gU~r: ~r ~ 
cela gue i'av d;t ne VOliS (uffit,pour fallChllrcoa 
tout ce que i'ay promis: ou qu 'II VOl~5 femble 
que ien'aye pas bien deduit ces. pomth,l.ef. 
quelz nOlis auons maintenant traItez. ne bIc 
appliqué Ce paŒrge de S.llJ'c,~ mes propos, 0-
CllryfofiD yez le te(mni~nJgt'·ae raina Jean C?ryfofi~ 
_. me du tourconformt' à ce que j'ay dn Et pUll 
nO:15 pour{uyurons cc que .nous auons à Dire 
clere-
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dàet\e. Te vous allegue vn dotlenr qui n' C11: 
pas de petite imporrt:nce. C.ar il dt plll~ al~cien 
que f .. intr Ambroife,& que {!inti Hicrorne,& 
que faind: Augullin,nc!). Gregoire, letÎpelz [rJ'l14dtrt 
voustenez pour les quatre dothurs dt: l'egli(e d,on""de 
& IC's principaux pilllers J'icdle .Auirl VO:iS ne l 'gll/e. 
Illy (.lites pas moins l'honneur, de le regiftrer 
pour fainét.en vothe cal.idrier,(lu'à cetl~ la.O-
yez donc (on telinoignage ,lequel j'ay all1ailë 
de platieurs lieux de lès {ermom. Car il ell fort 
clair & merueillt'u(ement l"iuy{ar.t à no!he pro 
pO~t Dont me fera J'o àcroire.( dit ibparliitdes 
magiciens & Necromanciens, que les ames des chyfofo. 
h . 1 II> "'~tt.~. ommes mlmacu ez ,œuurent auec eux? Sera I1DII"/.19 
ce p\.lurtan~.gue quelque foisru as ouy crier les cill",,,! 
demoniacle~:Ie fùis l'ame d'vn cd? Mais celte AUlr. 1 /'Q 
parole procede pareillement de la fraude & W m .• ,.~. 
tfomperie du diable. Car Ce n'l'ft pasl'amedu 
trefpatfé,qui dit ceschofes, maide diable: afin 
qU'il de~\}yue &trompe les auditeurs.parquoy 
vn petit apres il dit encore :Et pourtant, il,:e 
fmlt pa~ tant (eulement e{limer ces parolrs . pa-
roles dt: vieilles,mais de gens hors du (,·m.Car 
l'ame (t'parée du corps,r:e peut vaguer ne m:lr 
ch,.·f en ces regiom. C at les ames d~ iultes,fonr 
tn la m.lin de Die\l.& celle~des enfar;s fembla- ~~~.!;,. 
b1ement.C:lr iloz n'ont point peché. Mais celles 
des pecheurs, incontinent :1presl'i/ll;e decefte 
Vie/ont menées,Etou elJcsdoyuét cirre logé~~. 
La .1. 
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Ce qu·appertclairement,par Lanre & le riche: arines des enfers,digne de {a malice. Mais Ceux 
Et tantolt aprcs,i1 dit encore: On peut prouuer ne petillent a~ojr aucunos iIIU{iOllS, qui s'équie 
par beaucoup de lieux de l'E(criture. que les rent des E(crrrures,comlJ1e il appartienç. Car i .. 
ailles des iuftn ne vaguent & ne chemillfllt celles font la chandell-e'& la lumiere , laquelle 
plus icy. apresla mort. Car Eftiènne dit: Sei. II/Y(Jnte ,le larro'1 eft forprins & maniféllr; U 
gneur Iefus,reioy mon e(prit.Et Paul deûroit leu r.f.lU.r.d oc croire.& ne (e point fouder de la 
ellre (epné de ce corps,pour cllre auecCbrill. {~fC!,a:"o des mortz, ~i voudra ooyr parler 
Et parciUement,l'Efcrirure dit,du Patriarche: ',l'ryflJllome plus amplement de celle matie-
Il etl mort en bonne vieillefi'e,&a eftémis auee ft'·'i11'illife les fermons qu'il a fait du riche & eTJrtfo.le 
(es peres,Et qu'il {oit vray ,que les ames des pe· de l.a:t .lrt' ,eaxquelz il parle ~core plus claire. Lat.a.C>' 
cheu" De peuuent icy demourer: efcoutC! ce menr,r(~ur la confirmation de monpropos, di- !~It,HD. 
que le riche dit,&penCe bien qu'd ce qu'il de {;lnr:"Maaafin auffi ,que tu\:ognoilfes plus am- Cath,AII,. 
maode.& qu'il n'imperrepas.Si les amesdcaho plemf'nt, que la doarine des E(criturêS& des mL,."u'. 
mes pouuoyent ic:yconuerCer,luymefmey fuft Proph,~te~,elt plus graue & de plus grande au~ 
venu comme il denroit, & a euffe aduerty Ces thor'te,qfle li éeult qui feroyent reffij(citezdes 
freres&{es anùz destormens d'enfer, Theo- m;>rt7.,annonçoyentquelquecho{e, confiderc! 
pbilatle, qui l'a prt'Cques enfuyuy partout. dic cec,Y, que quiconque ~Il mort, iIell: (eruiteurt 
le me6ne,tant en fesconunanfairesfur S. Mat- mance que les Efcrirures ,firent le Seigneur 
thieu,que furS.Luc.Mais étrelesautres poina. l'a dit.Er pourtant, coinb:èn que ies mortz re-
qu'ü.touche,cecyell bien lnoter.qu'i1 ditauai to~rneroye~ten vie;~o~re li vn Ange defcen· 
eprès Chryfoftome ,lequel nousoytons dere doit du CleI,ll faut prmc:palf'ment, & plusqu'l 
chef tanroft,fur ce mefme propos, s'il euft efté tOl~res cho(es,croyre aux E(critures.Car Dieu. 
profitable pour la foy ,dit-il, que les mortz fuf~ qUI eille Seigneur & le mai/he des Anges. des 
Cent {ouuentapparu, aux viuans,le Seigneur le m~>rtz & des vifz pareillement,les a faites,Et Îl 
eu&auffi fouuentdfois fait. Il n'y a rien main- DIeu eult cogneu,que les mortZ toftars renùfci 
tenant tant vrile,que la diligente inquilitio Ms tez,eutrent 'pr~fité auxviuans,il n'eu Il pa~ omis 
ErC:rirures,Le diable peut auffl contrefaire fau- c~la.Iuy qUI f~lt tOllte,s chores pour nollre vtili 
~ment & en apparence. la re{urreaion des ~r,Et quand arnfi ferolt,que les mort! retru(ci. 
mortz,pour {eduire 1" imprudans, fcmant ~o- te~oyent fouuent,onmcfpriferoit avffi bien ce. 
arme L 
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çy en ce temps çy .Cbry{01lomc: dit la verité.Si 
Dieu auoit ordonné 'lue les mora reuinCent. 
pourparler aux hommes & lu cnCeigner:on ne 
en timdroic non plUl de conte.que des viuans. 
Mail pourc:e que Dieu oc "a pas ordonné .les 
hommCl.~ui defirent touûours le contraire de 
Ia volonte de Dieu, requierent cela. pa"Juoy 
i1z font biendignesd'auoitSatan pourmaiftre, 
qui le, feduiCe par diuer{es illunons, puis qu'ilz 
De veulent obeir l Dieu.ny Ce contenter de l'or 
dre qu'i1leur a baillé. Et fileSeigneur n'a poÏlU: 
voufu que les mom {oyét refi'uCc:itcz CD corps 
8c en lime, por apparoiLtre aux viuans, enquoy 
Il y auroitmoins dedigier de tromperieaquel. 
le appereoc:e ya il qu'illaifi'e vaguer leurs a· 
mes,.litoscorps!Parqooy CbryCoftomc eoc:1ud 
trd'bi~n,Nequero. dooe pud'ouir des mortz, 
CCs choCee.lerqueUealcs lettres Cac:réc. nous en 
(eigocnt plus c:1ainment. Et par pluneurs foi •• 
URitere ,que les ames des trepafl'cz ne mar· 
Chent & ne c:hemÎnC'Dt pluun terre, & qu'eUes 
nt delD~rent plus içy • apres 'lu' eUes (ont (or-
lift du corps.mais loudainnement .DCi font en 
menées. Dauantage il noui admonneft •• que 
noUI nc croyons point au teGnoignage des 
CAth •• IIS'. mortz.Car nous o'enauonspas befoing. Etcn 
,.LIIt.IIS. '- J' '1 d'I' d J:l. t & c:es InClmCI lermons t llpute o~emen, 
Plontbe par viues raifons, pourquoy Die~ n'a 
point voUlu permettre,'!uc lc~ m0r.tz appa~u(-
,cne 
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rentaux viuant.La cau Ce c'cll, afin que par filc~ 
cd1ion de te~p5,le dia~le ne mift en, auant l'er-
uerfC:iCfodilne5( c~ qualuy euft eftc:f.1Cile ) & 
qlle.la parole de I?le.u ne vint en mcCpris. Car 
au heu des bons efpntz.le diable fUit apparu l 
tO~5 propo. aux homm~s, & Ce fuft tranffiguré 
enlCfllx,pour apporter tOU5 ks iours nouuel-
les rcut'lation~: ou jl cui!: fcina de rdfufcirer 
des mort2:,par fallaces & iIIulions: ou il cuLt a-
poft~ des hommes qui eufIènt feint qu'ilz a-
uoyent ea~ morrz,& qu'ilz eftoyétrcffufcitez 
par apres,auxquelz il euft fait dire ce qu'il eui 
voulu.Et par ainli. on euA: du tOUt mefpri{é le. 
{ainaes e{critures.& On fe {uA: feulement arre-
ilé à telles reuelations: comme nous en pouons 
juger encore au iourdhuy par l'cxperience. Ec 
par ainli,les hommcs n'euffent peu diCeerner 
leCquelles eftoyenr reuelations de Dieu,ou du 
diable:&p~)Urtar.Dieu no~s a voulu enreigne" 
non pas par les mortz , mais par {es {ainlte, e'" 
criturcs,&par le miniftere des viuans,dcfquel. 
encore il nousadmonoeLte de nous prédre gar- Mat.ri 
de.atin qu'ilz ne nous propoktvne choCe pour :~~ •• 
autre,& que nous ne {oyons {e!Uitz. Voita la J. 
{cmtenee de ChryfoA:ome,à laquelle celle d'A· AtbaDIf. 
thanaCc eft totalement conforme. qui en aef-
crit tout autant.Parquoy en alleguant Chryfo. 
tlome,i'allegue auffi Athanafe,duquel ie me de 
porte de produire lC's paroles,pourtant que COD 
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t~{moignage con!lient totalement,qllat au (ens. 
allec cduy de Chryl:.1tlome. N()u~ .llIom au 1ft 
encore vn autre argument {eruant à ce pro-
pos prins de,; anciens, <Jui n'dl ras à met: 
Cirjl.con pri{cr. lulten l' apoibt,commcC ynllc 1 t:te{moÎ 
lu bi.l,. gne,aimpofc allx Chrdtiem,qu'Jll ~ 'addrc:Jfo-
10. yent aux lepulchrcs des mort~, pour y 31lOit 
desreueloltio/ls par iceult.Et pourtant, .Iles ac-
Acc .. r.,'O cufe en ce:le mJoiere: POllrquoy vou~ ietez: 
.1.I .. lm. vous aux {epukhre~'voulez vouslàllolr la cau 
Contre I.s felle n'! la vous dir ay pas,mais le prophett' E (a 
'/1TtftItrH ie.I1z dorment aux fepulchres,dir- il, & aux ca-lw •• 1. • ~ d fc C"d d • uernes,a caule es onges. ontt erez onc,co 
ment les IlIifz ont eu celle anci enne praél:itlue. 
pour deceuoir le~ hommes ,de Jormir au pres 
des feplllcltre5,pollr y auoir des rellelatiom par 
(onges.Il elt vray Cemblable,que voz Apoftres 
on .. fait la pareille, apre) la mort ,de leur mai-
ftre:& qu'Hz ont apprim cetle {cience, à VOltS, 
qui alle:o; creil les prem!en, à celle fin qu'J!z 
VOus deceulTent, & qu'ilz en{cignafl'ent apres 
ellx,le, trompericspubl'ques,& qu'ilz moftraf-
{entles bOllfiq~es de cefte abominatiOn. Voila 
l'a.cclifation de Julien,contre les Chrettiens,re-
citée mot rar mot. en la forme que Cyrille la 
tib.IO. recite all liure qu'il a e{crir , (Olltre le dit Iu-
lien. Iulien a prins l'occation de faire cefte:te 
cufatioll, Contre les Chrelliens, de la couftllme 
qu'ilz auoyéc de veiller au pre~ des fep'llchres 
des 
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d/'sMa.rtyrs .. la(iUel ~e chofe ilz faifoy('nt.rans i-
dolame &: lUFertrltlon dl's morrz ! c'cft a dire 
{ans a~orer 1<'5 t eli'lue~ des man yrs,& {ans pri 
er le~.lai~~znlOrrz,.oll prierp.mr le,5 trefpaJTe7: 
mal~_Jlz t.t,fuyenr b Jeurs a:f"mblccs, pour fe 
c:ontu!er les vns les aurrl'5,& fecoJ:!ermer en la 
foy 8.: au ~'Jrryre. ~'a pbifoii:.à DICII l,s y ~p_ 
peliccOr Il lullen a l'rtns occaltond,· calomni. 
er le:,~!'otlres,& tOl1~e la dcdr~! ,e?, la r,,:igiô 
Chreltienne,& de la tirer en {ulp!cioi: de lall(-
(eré & tromrerie,fol.z le ncmé, le tiltr e dn re 
uelariom d,s mortz: 'luc!lecollkllr cuir il Feil 
donner à (a calomni('?Mais n' cull il pJS ClI iulte 
cau(e,de fdire,~ reproche aux Chrt'ilims, ~ïlz 
ellffc'nt. ellé de c; temps, de t.~!le opinion fille 
les papltres font a prdmt;& s 11Z euJTent voulu 
a;,'~rolluer & contermer leur dcdrine, par If's 
VI/Ions, apparitions & rcudatios des Illc'nu 
~i en relit do,tel?Er Cirillc, ce bon d,Beur, 
que refj,ond-il {llr cela' II n'a garde dl' Illv COll 
f, ,Ter,que ln Chrelriem foyent relz, & qu'ilz 
,fent de telz a' ts & pr~\él:i(J1Jes, Oyons dore 
qll'il dir:O!.le Iulien moltre,ditil,& qu'il proll-
ueonl,s dt,dos Apoftres nOlIS ont e!(eil:né. 
qu'il n09 falloir COll( her au pres drs fcpt;}, lues 
& dem~rd('r des villars des mortne'elr à dire 
des fonges . }'his il nt' pourra. Car il rft (c.1l1it 
en cecy. M,lis il n'a pas cogneu ce bon perfon-
nage, qU'JI condamnoit plus,en ct'cy mdme. 
L ~ 
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les criniës de la (uperiHrion dl's Grecz ~ que dt! 
la noftre.Car les luifz, Be nOu:, aprrs l'ux/uy. 
vans les l(Jix faina~s & diuinl's, n'3110ns ra~ ac· 
couftumé dl' enquc-rir & cercher des viCions, 
par fonges,ne de prf'ndre plailir, Comme des 
petirz enf,iI1s,à diucrfes apparitions:mais au Co 
traire,nollS allons rD hCline,ceult qui cn(dgnêt 
teUe5cho(cs, Car la Loy parled'eult au Deute· 
rODome,en celle maniere:S'i1 Cc leue entre vous 
quelque Prophete,ou quelque fongeur de {on-
ge,Be le ligne ou le prodige, lequel il lura pre 
dit {l'ra aduenll,& il te dit: Allons&feruons aux 
dieuxellrâgcs,lefquebvous ne cognoi/rez pa~: 
V09 n'ouyrezpas les parotes de ce proi'hete ,ou 
le fon ge de ce fongeur ,"Nous auos dôc eômade 
mét,Je nous retirer des fongt's:mais CfS ("ho(t's 
{ont plaifantes& agreahles, à ceux qui (erllent 
AliX diables,& lellrféblC',qu'ellec fOi t grar.des. 
& dignes d'elhe (;bfl'ruc:t's l'n toute dili~ence, 
Nous v oyom ie)' mJnife~lem~n~,c.)mm~nt Cy 
rille Mm.:nt Iul;en, & c"mment il nie manife-
tl-ement,que iamah les A follres fe foyentfer-
uy des apparitiôs Jes mortl,Be que Ce n'a point 
efté leur fdence,ne pralH'1ut',ny de leurs <Iifci 
pies femhbblement,de b'cnquerir par les viftas 
des mortz,ny par leurs reuebtions,par les {on. 
ges: mais que cela appartient proprement aux 
payens & aux idolatres,& que ce font ceux qui 
prennent plaiûr à telles tromperies du diable, 
ce 
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Ct qu'if êonrerme encore d'auanrage: par ce' 
qu'i! refp.or:d,fur 1(' pafl'aged'Efaie, allegué co 
frt' lei IUlfz & les Cbrd\ic:ns,par Julien, Car il 
dit. que cependant que les Iuifz ont feruy 1 
Dieu, fdon fa Loy,iamais ilx n'ont c:tlHubietz 
a ce crime, mais feulement depuis qu'ilz Ol~t cil 
mencé ~ {eruir aux faux dieux: commt" il ap· 
pert claIrement par Ce mc:fme pafl'age d'Efait'. 
auquel il leur reproche. qu'Hz ont dc:laiffé le 
Seign(,uf.!)our {eruir aux dieux ellrâges,rour 
ce Cyrille conclud,en cefte maniere: II cft rout 
certain,que quand Hz ont (eruy aux diabl('s,al. 
lor5 i1z ont dormy aux fepuldires,& {ont alle% 
apreslfS Conges Be les diuinations,& i1z ont fait 
a la maniere des forciers, Selon le tefmoigna-
ge dt' Cyrille,ceux qui ont reCours à telles vH! 
011$ Be reuc:lations ,{ont {orciers & {eruiteurs 
d es diables, foit qu'ilz le facent parfongt's, ou 
par autre maniere , Et quand ainfi (croit, que 
ce!JX qui nous apportent telles reuelarios,nous 
hailleroyentC)uc:lque ngne,ou qu'ilz nous pre-
diroyenrquelquechofeaduenir,& qu'il aduié-
droit tout ainû qu'iJz aUloyent dit, Be que le ft. 
gne {eroit touf cl"rraimtoute{t'ois, ft par Ce mo-
yen ilz nous vouloyent ioduire à croire ou i 
faire qudque chofe,côtre cdte parole de Dieu 
qui nouseft rellelée par fes fai",~es eCcriturt'i:il 
nous cft exprefl'ement defendu, d'y adiouftt'r 
foy , Be de Cuyure telle doétrine, Car il n'y a 
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point de doute,qu'dle ne (oit diabolique,inc(). 
tinent qu'eUe raj,he J. nous retirer de L, luy de 
Dietl.~pres le~ dieux clhages. Or toute dodri. 
ne,qu: nous enlê:gne quelque ,huIt- CQJ:rre les 
fa'! a,·s C'fcritu~ts, icelle r:OIIS \'1;'1;[ i~dlJire à 
fU)'Lre Il."s dil."llX eHrar'g<·s.l'uis (Ju'<linli dl:Cjui 
po'lrra nier. 'r't' les \ iliom & ~rpar;tiom (]t:e 
les pa;,ilttO<i alleguèr, r:t' doi\iét cirre rri(es Cil ce 
ri: g'C Jr de'luoy o;:t ePes iamai, {cruy .f]ul."pour 
approtluer toute idobtric,Clfc' lb ié>,bbtj'he-
me~.errea, 5 & abUl! Maisrorte la Ùllffc oettri 
ne du Pape & des Ctens • qudz plus forloz argu.-
menS à dle,pour fe f"ire receuoir ,que crux cy? 
La ,hufe elf Ct clOIirl.",que nul n'y peut contredi 
re,s'il ne veut cotreuenir manif, ilement à 'eri 
ft, Puis donc que nous :mol1S produit dt's tef-
moignages tanreuider.$,& de la {ainac cfcritu 
re & Je~ do8:eurs de l'egli(e.par Idqut'lz rOUS 
auons prOUut, que les e(pritz des trt'f,'lafT~l ne 
rctourner:tpoint,& qu'il ne fe f.1110it point ad-
.drefi"('r aux mortl,pour s'rnquerir d'eux, mais 
feulement à la parole dll ~e:gncllr & à (es fain-
aes efcritures , par lefql'elles nOl'S interro-
gons fa bouche: il me f('mble,que i'ay fidff.lm -
ment prOUlit tout Cc qlJe i'a)' pr0mi, & pro po-
{(au commenctmenr, Car quad nOlIS n'amio'ns 
poire de rcfmoignaf;e que les e(pritz d('s tref-
pafi"ezne retournet poi,r,ft nous dcuroit il fur. 
tire. pour prouver cda ,la defcnce 'iue 1(' Sei-
gneur 
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gneur a fair,de s'adrefTer aux mortz ,& de les Dcu.,Z: 
II1rerroglll"r.Car~'il n'dt poire licite de les in-
terr(lgucr,& de ~'adr<·lTed ellx,il {enfuit donc 
q,)'!Iz ne retournem poir,t. Car ~'ilz retournu-
)'ent, IlL ne pourroyem retourner, que par la 
prouidfnce 8; pdr b p<'rmilÎ!on de: Dieu" Oc 
Vieu r:a ;'3\ de COlllt:.me,de rien faire ou per-
mett,r/ans qllclque iultc cauCe, & de Liquelle 
il n~' reuiène quelque vriliré ~ ton peuple. S'il 
r.'e!l donc pa~ loylible de ~'adreJrer & de s'ar-
refter aucunement aux morez,mais il eft defen 
du de Dieu: il ferofu:t dor.c, qu'ilz n'apparoif-
(l'nt point .Car dequoy (eruiroyent Jeun appa 
ritiol'H & quel prorit pourroyenr elles appor-
tc-c d',mantage,puis que Dieu a defendu ccla~ 
Il n "dt pas v ray femblable,qll 'ilvueille permet 
tre,ce qlle Itlymefme a ddendu, & qu'il yueil-
Je violer faloy & fon ordonnâce.ft li Dieu ne 
le permet, il n'ca pas en la puilTance du diable. 
nt de tous les (ourciers,el1chantenrs,diu;ns,ma-
giriens, & Necromanciens, de le pouoir faire. 
Car la PllilTance me(me qui leur eil prrmife. 
par la fureur de Dieu, dl: tolliÎours fubiette à 
l'ordonr:ance,& à la volonté d'icduy. NI. 'II 
me {emble tout au contraire de ce que "cus di 
tes:&que ie ne pourroyetrouuerar~l!mérpltls 
propre, pour prouuer le contraire dcyoz rai-
fons,que les pa/Tages.par lefque!zvo\lS les vou 
lu confermer. Car puis que Dieu defcnd de 
L , 
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s'enquerir des mortz,il (enfuit donc: 'lÛt èdà 
ce fait par quelcuns:ou autrement la defenfe fe-
roit vaine & friuolé. Car qutl befoing dt·il de 
donner loy,de cequi ne fe peut faire? 
T H. Chryfoftome a deLia (ati(fait l 
cela.Je ne nyepas,que les gentilz & les payent 
& les fuperfl:itieux,n'3)'enr telle op:nion . Mars 
s'il leur t'ft quelque fois apparu quelque vihon 
des trefpafiez:il ne s'enfuit pas pourtant,que la 
chofe foit telle à la verité. mah que c'eft le dia.-
ble,qui les deioit,parteUes illufions:nonobftit 
qu't'uxcuident voir & ouyr les trt'fpaffez. Et 
ia foit que telz perfonnages s'adrelfent vraye--
ment au diable,touteffois,pourtat qu'ilz fe cuy 
dent adrdTer aux trefpafi'ez ,l'E(criture parle 
Lt rlyle Celon leur opinion, & non pas Felon ce que la 
Jt l'Eflri chofe eft en foy:tout ainû qu'elle fait.quand el 
ture. le parle des idoles des pa yens. Elle les appelle. 
Ido!,s ap- dieux.S i neveut elle touteltQis pas ,que nous les 
t'tl.es •• d' . d' hl C t dieux. reOlos pour leux,mals pour fa . es. e nea.n • 
Pfal~. moins,pourtant que les idolatres les ont au heu 
de Dieu,& qu'elles font leurdieux.quit à eux, 
J'E(criture parle felon leur fens & (e1on leur af· 
ftCHon : mais elle riOUS monftre afi'ez ,par plu-
fieurs autres pall'ages,côme elle veut que nouS 
~ntendiôs ces paroles.Auffi quand elle defend, 
de querir la verité des mortz , elle n'afferme: 
pas, que cela fe puHTe faire, mais clIc defend. 
que nOus ne faiiions pas, comme les idolatre5~ 
qUI 
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qui iu lieu de s'adrC'll'erau Dieuviuant,ilz pré-
nent leur adrefi'e aux mortz, auxquelz toute(.. 
fois jlz ne peuuent pa~ parler. Mais s'iladuient 
qu'ilz renContrent quelque chore, qui apparoif 
fe à eux, fouz le l:om des mortz ,il n'y a point 
de doute,que ce ne foit le diable: combien que 
eux l'efl:iment autremét.Et qu'il foit ainlÎ,nolls 
en pourrôs iuger, par la teneurdts parolnde 
la loy.Car Je Seignellr,defendant ces forcelle-
ries & ces fuperftitiqns,dit notamment, que les Deu.l'. 
Chananéens & les autres idolatres ont la cou-
ftume de Ce faire: mais qu'il ne veut pas que 
{on peuple les fuyue. Car il a efté autrement in-
thuit. Ainh dbnc qu'eux s'adrell'ans aux oy-
feaux,aux diuins,& .aux enchanteurs,ilz s'ad ref DiutrfoJ 
foyent au diable,qui pra8iquoit {es diuinafios diH",,;ll" 
par telles fuperftitions: autant enfai(oyent i1z, 
Couz le nom des mortz,tant par l'art de N ecro-
mance,que parpluiieurs autres telles abomina-
tions: comme Gelafe le nous pourroie facile-
ment monftrer,par plu heurs hyftoires &exem 
pIes des lettres humaines, defqllelles il a plus 
fre{che memoire que moy. 
GE. l'cn ay della touché quelcuns,atJ 
commencement de nolhe difpuration , par lef. 
quelz,combien qu'ilz royétfabuleuz, nous po-
uons toute(fois facilemt'nt iuger • que telles fu-
perftitions regnoyent entre les p~yens.Car cô-
me: le:s pein~re:s peignent Ie:urs pellltures , felon 
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la fa~o en laquelle ilz voyét ql!e les homeione 
:l.CCouftumé de s'accoultrer auftl.Car les poetrs 
ont im2giné Jeun fid;ons & inuentions, fur les 
cho{",; qui fe f;)iîoycnt entre les hommes: ou 
fil!' ce!les', de{quelles ilz alloyent qut/que opi-
nion.Eten parlant de' ce1re matiere , ,1 me Cou-
?-1,l.1i.I.C. uient9ue Pline, Meh,& Solin font m~nrion en 
JO. leurs lIures, qu'au pays de Cyrene, Il Y a des 
:'o/m c. pellpies Ethiopiens,nommes Angyles, qtli n'e-
44. friment qu'il y ait autres dieux, que les ames 
L1 couf'" destre(pa{ie-z: tellement qu 'ilz iurent par icel-
tilt' ,{., An 1 j l ' 1 
... lp, ,~_ eS,comme es autres peup es lUrent par e nom 1!',r~d;;ux de lellr dieu. Et ilz s'adrelTenrà e1les,& à leurs 
oracles,pour en auoir refponfe &: confer!. Et la 
man;el'e d'y aller dhelle.I1z s'en vont vers leç 
1èpulchres des trefpaÎtez: pti, ilz prient & re-
<jllierent des ames d'iceux,ce qu't!z delirent fa-
lIoir.Cela fait,ilz fe couch~nt, & s'endorment 
fur le I~plllchre, & puis il:: ti"nnt'nt pour ora-
cle & pour prophetie & diuinatioll ,ce qu'ilz 
ont Congé. Eriiz ~'en retournent :wec cela. au-
tant contens,que s"ilz auoyent ell refpon{", de 
Dieu.Puis que NicolasdeJtre rant,d\woir quel-
ques nouuelles des ames, ie luy confeilleroye, 
qu'il allait elTayer celte manicre de faire, pOUf 
l'aifeurer de ce qu'il demande. 
NI. Je ne fuis pas fi fol. GE. Si 
e!t il encore auiourdhuy de, hommes fi folz, 
quïlz tienner.t pour cerca:n. que il On met de~ 
oZ 
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oz de martz , Couz le cheuet & l'oreiller d'vn 
hOIllI11e,qui a~ra eité defiobé, qu'il CUl1gera & 
qu'il diuinera cduy <jui l'aura defrobé.Or ùi y 
à encore auiourdhuy de telles refueri('~, entre 
les ChrdHens,eftimez ql! 'il Y a eu entre les ido 
latres, Mais il y en a eu qui ont fait beaucoup 
pis.Car Hl auoyent accouftumé, de defrober Necrom:t_ 
des hommes, & principalement des peris en- "ms. . 
fans:puis ilz les tuoyent, & les [acriéioyenr,&lè 
{eruoyent des membres d'iceux, en leurs .fiui-
natiom:& ,Iz appeloyeot leurs ames, par leurs 
enchamemens,pouren auoir refponCe. Auli"u 
deCquelb,le diable venoit,& leur parloir,com 
me fi ce fuil elté l'ame de cduy. 'lai :IUOÎt efté 
occy:comme il a deiia efré touché, au pt l'mier 
teCmoignage que Theodore a produit de 
ChryCofrome. Le nomde Necn~mallce el! ve- Lafignifi 
nu de celle fa~on de f"ire. qu i fignific, diuina- catJOIJ du 
tion par le~ morrz. Car c'elt vn mot grec, qui nô de Ne-
dl: com:Jo[é de Necro" qui flgnHie vn mûrt, croman'~. 
& de Mantia,<jt:i lîgnifie,diuinarion.Mais les i-
gnoram q'li ne iàuent dor.t le mot t'Il: vtnu, Ile 
qu'il Itgnitie,l'ont corrompu: & au lieu de dire 
l'art de Necromance,ilz dirent,l'art de Nigro-
mancë,Côbien qu .. la faute n'y eft pas grande, 
Car ce C, Ce peur faciJemér changer en G,à Cau 
{e de laconuena,'ce que ces deux lettres ont en 
ft'mble,tam entre Ié'S G recz que les F ran~oys. 
D~p,.;is.ce nom a efté donné, non {culement J. 
',.sam·ll. 
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celle maniere de diuinatioo, qui fe faiîoit par 
l'inuocation des diables,fouz le nom & le tiltre 
des ames des trefpafI'ez, mais on en a fait com- ' 
muoemat vn nom prefques comun à toutes ma 
meres de diuination~,&àtoutes les efpeces des 
am magiques.Mais,pour reueoir à notlre pro 
pos,il n' ctl pas befoing , que ie trauaille beau. 
coup,pour vous en mettre des autres exemptes 
deuant.Car ie oe doute point, que J'heodore 
n'en puiITe facilement trouuer en l'Efcriture 
{aintl:e,fans les aller querre plus loiog. 
TH. Il Y etl pour le moins,cetuy de 
Saul,& de la Phythondre. Mais pourtant qu'il 
y a beaucoup de pointl:z à coniiderer, fur celle 
hytloire,&que ie ne doute point,qu'eUe ne fait 
mife en auant ,premier que notis ayons para-
cheué touteS noz difputations , ie la laHreray 
pour le prefent,pour la traiter plus amplement, 
cn (on lieu. Il nous (ulfira,pour la confirmatiô 
du propos qUe nous defduy(ons à cttle heure, 
de noter,quel bien il etl aduenu àSaul,d'auoir 
vfé de ce moyen:& qu'elle punition il en a re-
eeu de Dieu. Auoir donc ouy tout~s ces cha. 
{e5,ilm'etladubque i'ayaffez prouué mon in-
tenti()n: & que la propofition qui defend de 
.'enquerir des mortz,prouue fuffifamment,que 
ilz n'apparoHTent point. Ainfi que cefte icy. 
prouue l'autre: auffi,l'autre prouue eefte cy~ 
Car s'ilz ne retornent point,il s'enfuit doc,oue , . ~ a 
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il ne s'eo faut point enquerir: mais qu'il nous 
taut adrdI'er à la feule parole de Dieu,& à ceux 
en la bouche defquelz il l'a mife • pour accom-
plir ce qui cft e{crit: La bouche ~u {acritic3teur MaL": 
farde la {cience,& ilz requerront la Loy de fa 
ouche. Car c'etl J'Ange du Seigneur des ar-
mées.Il ne dit pas. qu'il faudra requerir la loy 
du Seigneur, des mortz,mais des viuam. & de 
la bouche <ks vraiz mini/l:res euângeliques: 
pouree il les appele Anges: c'eft à dire. me«.". 
gers duSeigneur des armées.Et pourtant,quad 
le Seigneur a fait celle defenfe, de s'adre1fer 
aux diuins, aux efpritz & aux mortz, il adiou-
fte tantoft apres: afin que le peuple ne fe puilTe 
pas plaiodre,qu'il ne (ait à qui s'adrelfmle leur Dea.t'. 
fufciteray vnProphete,come toy,du milieu de 
leurs freres,& je mettray mes paroles en fa bou 
che.& il leur dira ,tout Ce que je luy conunan-
deray:& il aduiendra, que quiconque n'obeira 
à mes paroles,lefquelles il parlera en mô nom, 
ie le redemanderay de 1 uy. Puis qu'il a promis 
ee Prophete,i 1 ell: certain qu 'il l' a cnuoyé & bail 
lé; c'etl a1fauoir, noftre SeigneurIefus Chrift. 
auquel la prophetie a etlé ac<omplye. Celon le 
tefmoignage dt's Apoll:res. Aion donc qu'il a AlleIH' 
donné Moyfe,&lesautres Prophetes,au peuple 
d'Ifrael,aufii il a donné au peupleChreflien,Ie-
ftlS Chrill:,le prince des Prophetes. & (es Apo-
'~re~ fembla~le~e~~Daua~tage.i1 enuoye en~ 
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ëoretousles iours, (es miniJlres & (eruireur.; jJ Y ad~s poinaz, auxquelz ie penCe que vous 
pour nOlis enfeigner. Ce que ceux la nous Ont, ferez bIen empefché de refpondre. T f-J. 
enfeigné.Si nous'voulons donc eltre inltruitz, Non pastantque vouspen(ez. Donc,touchant 
&: par les vifz &:par les mortz,oy&s IeCuChrifl, l'exemple du Riche,pour mieux entendre l'in-
&: les miniltres,par lerqllelz il parle à nous. Car tention ~e lefu,s. Chrift,il nous faur norel',pour 
oyant leùrtefmoignage, nous oyons'pider lcs' le premI~r ,.qu 11 a voulu propoCer les chotes 
vlfz & lcsmortt. Car le{u~ Chrit! a dlé mOT t, qUI {ont lnudibJes & fpiriruelles , comme viti-
&: li ell viuant! & les ininittres , paddq,el:i il h.les &eorporelles,àcaufe que nous ne les pour 
nous parle ,font villan".Ile n'.lUS oyons rar/er' en rIons pas autrement entendre. Il ne faut donc 
éux,les Propheres & lesA poftres qui Û, t 111'< 'rtz. ~as eftimer !qu'il y ait vn feu matcrieI, auquel 
Contentons nQUS donc,de ces te[moignagl'~.& l.ame du RIche foi~ tormentée:8c que {on ame 
n'en allons point cercher d'-aurres.Pour mettre aIt vne langue, qUI parle, & qui demande,,· d'e 
clone 6n à nOl1re dirputarion pre(ente,puis qce l'.eaue.p~ur fe refreCchir:& que celle de Lazare 
nous auons deua fair 1 .. plll~ fort, venons au der aIt vn dOIgt,pour le mouiller en l'eaue ,& luy 
, nier poina; que ie prèten encor~ de' pr~uuen e~eindre la foif. Mais il ~uffit que nous enren~ 
c'eft affauoir,que l'éllemple qui a: dH propofédlons~ par telles comparatCons, quelle eill'ire 
du riche,ne fidfii- pas, pour prouuer la negari. ,cle DIeu fur les reprouuez, & la doleut: qu'ilz 
ùe que i'ay fait, du Coing & de lacognoin'ancèendurent:& quelle eftla benediaion de Dieu tJl~e les 't(e~J1affez ont des viua~s: & puis .cela {ur lesefieuz,& la ioye & lacon{olarion qU'il; 
faIt, nous pourrons mettre 6n a cefte matrere, re~oyuent:& la grande dilference qu'il y a,en-
&donnerlieû derepliquer A vn chacun en fan tre les vns& les autres. ~antà la fouuenance 
ordre. C:ide ne doute point, que monueur le &: le foing que leRiche a de fes frere.,ie penCe. 
cloaeùr ne la nous garde belle, &: qu'il ne nouS que les reprouuez qui {ont au feu de la gehen-
clonne bIen de lapdoe, apres qu'il Ce {eralong: Ile, oeCont pas moins emperchez en leurstor. 
temps teu. mens, & ne leur oilent pas moins la memoire 
AN. Vous aue% meilleur memoire de toutes creatures,que la ioye que raina Pier-
que ie ne pen{oye.le cuidoye que vous euffiez re auoit en la montagne,le priuoit de tout rou-
oublié ce poi'nét, ou que vous le climmutiffiez~ '1,' Car ilz {ont detenuz en ceil abyCme de la 
parquoy ie le vous vouloye ramenteüoir. Cat ~ureurde Dieu,auquel il n'y a que' tenebrlS & 
. il M 
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horreur (empiternel, pleurs &grincemens dei 
dens: tell ement qu'Hz n'ont point de loyfir ,de 
penfer à noz affaires. Car ilz {ont faifiz d'vn~ 
telle douleur&deftreJfe,qu'tlz Ont bienœuure 
de fe fouuenir d'eux-mefmes: comme AOUS le 
experimentons tous les iours, en noz propres 
perfonnes.Car fi de la moindre adllerfité,&~u 
moindre inconuenient qui nous peut aduemr, 
DOUS fommes incontinent tellement troublez, 
que nous nous oublions noufmefmcs, & ne fa. 
uons fi nOlIS (ommes au ciel ou en la terrelpen· 
(ons en quelle de11:re/Te ceux doyuent eftre,qui 
(ont aby/inez du fardeau importable de l'ire 
de Dieu. 
AN. Eilime% vous donc, que Iefus 
chrift ait parlé par feintife? TH. A Dieu 
ue plaiCe ,que iamais tellt' pen(ée entre en mon 
si r'Xtm- Cœur. AN.. ~'e11:im~z vous donc <{ue 
pie du r,- ée{oit,de ceft exeplt',propofe par lefus Chnil! 
cr,eefll,i- Le tenez vouspourvn exemple feint à plaifir, nJ>f'~ 0; ou pour vne parabole & timilitude,ou pour v· ~;~:;:[ ne vraye hy11:oi~e! TH.. Je Cuis~o~tent, 
,Rom,,;,. que vous le premez comme Il vous plalra,poUT 
F.ria f •. Ie moins, Celon voftre tefmoignage, c'e11: VOl! 
l'off R.em, parabole. Car vous l'appelez ainli envo11:re mer 
"c.iJè<,'[t: fel. Et Theophilaae , qui e11: l'abbreuiateur de 
yrl .m 1 . 11' 11: (. 
C/,atl,. . Chryfo11:ome,dit c l&1rement: Cel~e ICy e au' 
.. ur. TI, •• fi vneparabole, & non pas vne hl11:olre, com-
in lHn6. Ille aucuns l'ont efrimé. Et Cyrille. qui eft dèS 
... . an' 
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Sinciens,&non des moindrt's doél:eurs de l'Pgli 
{e,confeaë manife11:ement, que Ces cho{es lont 
dites de Ie{us Chri11:, par lÎmilitude & campa-
raiCO'n,comme il l'11: vray femblable: duqllena 
fentence & les pal oies tont mefme all('gué~s, 
enlachaine J'or de Thomasd'Aquin,furles 
Euangeliil:es.ll n'y a ddficulté,fur cecy, ûnon 
en ce qU'II nomme Lazare par Con propre 
nom.' Parquoy il pourroit Cembler , que ce Ce-
roit pluftoil hi11:oire,que parabole.Car comme 
Chryfoil:ome diten la parabole ,il ne faut point Cl"yJoff. 
exprimer les noms. Car nous appelons parabo- in lUC.16. 
les,les 6militudes, auxquelles l'ex épie e11: mis, ~.a,"a 
& les noms des perfonnes omiz."A quoyfainfr 'lue";:' _ 
Ambroife auffi s'acorde bien,difant: Il {emble bole. T4 
que ce Coit plu11:o11: vne narration,qu'vne para-
!,ole,puis que Je nom y cil: auffi exprimé. Ce 
neantmoins. Caina AmbroiCe ne dit pas expref-
fement,que ce foit hi11:oire .Parquoy,il ne faut 
pas que nous faitions icy grande difficulté, Car 
il n'y a point d'inconuenient,de me./ler vne hi-
11:oire,auec Vne parabole: & de prendre les nos 
d'vne vraye hiftoire,pour s'en Ceruir en limili-
tude.Ce ne feroit point choCe e11:range,ne repu 
gnante à l'office de IeCus Chri11:, d'auoir prins 
quelques nOms propres,des perronnes conut'na 
bles à (on propos, lefquellesil eu11: appli'Jf'ét-s 
pour faire {eruir à fon exemple: Comme il dl: 
'1ray {emblable,qu'il peut icy auoir efté falt.A 
M 1 
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quoy la tradition d:s luifz,a!leguée par Cyril. 
le à ce propos conUlent trefblen , de laquelle il 
edt/,.".,r. ft· d" d l'f 
. 1 L parle en ce e mamere: La tra mon cs UI Z 
'D "'.1 .. , l'
raconte,qu'il y auoit en ce temps a, vn certain 
Lazare en Ierufalem, preffé ù'extreme poure. 
té & maladie, duquel le Seigneur a fait men-
tion,le produifant en exemple,po.ur plus gran· 
de manifeftation de fa parole: VOila les parolel 
de Cyrille, qui ont leur raifon bien euidente. 
Parquoy, ie ne fay douteauffi de ma part,que 
refus Chrift o'aitprins fonoccaûon, fur les ~e~. 
fonnes, defquelles il fait icy mention:.& pUIS d 
a appliqué fa narratio~, & la,.dedudl?n de 1.1 
matiere & de la doanne qu Il voulolt enfel' 
gner 1 fes difciples, à la capac~t,é de fes a.udi. 
teurs & à leur affeaion,plus qu a celle qUI po· uoit~ftre au Riche:pource il avoulu icy intro· 
duire, non pas tant pour exprimer les affeaionl 
qu'il pou oit auoir en luy ,que celles de ceu~, 
auxquelz nollre Seigneur acirelTe ce ft? doarl' 
ne:defquelz il a le Coing, non pas du Riche . ~t 
pourtant, il le leurpropofe {eulement, afin qu Il 
repre{ente leur perfonne deuant eux. Et û ceS 
raiCons nevous fariltont, ie vous pourroye en-
core allf'guer. qu'il y a vne maniere d'exem· 
ples,qui ont forme d:hiiloire, ~ auxqudz cer: 
tains noms font expnmez , qUI ne font toutee 
fois'pas propo{ez pOlir hiftoires, mais pour 6: 
mi/itude~ '" comparaifous:deCque!z, ~euxqut 
. . CD-
"oteignét,vfent quelquesfois,pour mieux mer 
·tre la chofe deuant les yeux des auditeurs. 
AN. poCollsle cas qu'il foit ainû, que 
\ious le dires:û faut-il toute{fois,que la ûmilitu L4IJatlm 
. - li 
'de & la compara1fon,conmennent.auec les cho b e; 1'474. 
les compartes, & auec celles fur lefquelIe51es D'S. 
paraboles & comparai{ons font fondées. 
T H. Il n'y a point de doute,que la conuenâ-
Ce n'y foit requife: ou autrement. il n'y auroit 
point de nmilitude,ny de comparaifon: mah il 
ne fenfuit pas pourtant, qu'en tout & partout. 
la /imilituJe doyue conuenirpoina par poinét, 
luec toutes les chores qui font cOniointe~ à icel 
le.Car il hlffir,qu'elle couiéne auec les poinfrz 
principaux,auxquelz elle eft appliquée, & a !a 
r.rincipale intention,pour laquelle' ,dIe fil prIn 
fe:comme la chore eil toute man;feile,en la pa~ 
rabote du di{penfateur inique. Nous ne faifons Lu, II. 
pas difficulté de confdfer, que ée foit vne para-
bole.s i a elle toutcirois,tellement la forme d'v 
nevraye hiiloire, qu'il ne luy faut plm que les 
nOms propres. Autant en pourrions nous dIre, 
de pluûeurs autres remblables qui fOr en raina 
Luc. Car il a fort eu celle couftume , de propo-
fer les ûmilitudes de Iefus Chrift , en forme de 
hit1:oire,tellement que'ofil auoit û bien exprimé 
aux autres,les noms propres, comme il a fait en 
l'exemple du R iche,on auroit amant d'occaûô 
de les tenir pour v ray e$ hiiloires, <lu e ce! ur la. 
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M~is pourreuenir à l'exemple, que nous au ons 
prlns,de. la parabole du difpen[ateur inique:le-
fils ch rift ne nous veut pas enfein-ner par l'e-
:xemple dïceluy , que nous reITe~blions à ct' 
difpenfateur , & que nous defrobions comme 
Iuy : mais feulement que nOlis apprenions de 
luy.d'auoir autant de foing & de prudence en 
ce qui touche à nollre falut.que luy en a eu.;ux 
c?ofes du monde.Et pourtant.qui voudroitcu 
rteu(ement examiner poi né!: par poir:B:, toutes 
les autres choCes,adioultées à celle parabole: il 
{eroit contraint de confelTer,que la plus grand 
part d'icelle/crt plus à 'orner la narration que 
, l ' , 
a. a correfpondanee de la matiere fubit,tte.P, lI-
tant en pouons nous dire, de la comparairon 
M,ttb". que Iefus ch rift fait de [on aduenement, auec 
1. TheiT.I.\. le larron. II ne veut pas que nous l'accôparios 
au larro,en Ge qu'il dérobe. Car en ceft endroit, 
il. n'a point de conuenance auee Iefus Chrilt. 
Combien que plutieurs {e tormentent beau-
coup, pour faire conuenir tOliteS les proprietez 
d'vn larron, auec cel/es de Iefus Chrilt & de 
fon aduenement. Mais Iefus Chriltne requiert 
point cda,ains il veut feulement eare comparé 
à Juy,en ce que fa venue [urprendra le monde 
au defpourueu : & quand moins on y penfera, 
ainti que le larron a accouilumé de venir en {e-
cret,& de furprendre les hommes,alors qu'ilz 
font moin5 fur leur garde.Et pour mieux vouç 
{atif. 
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fatiffairr,confiderez de pres lt' paITage d'E(aie. Er •• l4-' 
quei'ay della allegut,tollcham le rc:nconrre& 
l'accueil que les mortt fom au roy de Babylo-
ne. Q!:Ii voudroit prendre les parolt's à la ri-
gueur dllia lettre: ou nous meneroyenr elle;? 
Nous ferions contrains de confelTer. que les 
~ortz parlent.&qu'i1z deui{ent enfemble.totJt 
ainfi que les viuans: & qu'ilz font les mefmes 
c;ruures,en la lfieCme force prefques que Ludan 
les introduit en fes dialogues, Car illeur baille Le ccllo~ 
. 1 li tli éf " . '1'" des 1er, es m~ mes a ~ IOns ~u auX VllIa1fs. MalS mort'tf"'" qUI ne vOlt,que çel1e mal1lere de par fr. (fi fi- l~ ruy de 
gurfe,comme les paroles des poetes & des ora- ndyl",e 
telln.p0urmieuJ{ .s'accommoder à la capacité mort. 
~f;S entendemens humains 1 comme il le 'mon-
'he lnymefme bien euidemment ,parceqll'en 
ce me(me palfage. vn petit deuant, il introduit 
1e$ Sapins,les Cedres·& .les autres ar bre!, fe ref. 
iouifTans de la mort Je cetyral'l.Si n'entendons 
J.1OUS pas tOllteffois,lifans ces chofe~, qu'à !a ve~ 
ritéles arbres fe foyent reCsouiz comme les Lô-
mes;& que/es rois,& les princes & peuples,Jer. 
qudz le tyran de Babvlone auoit veincu ,iilbiu 
gué & mis à mort, (doyent leuez de leurs fie-
ges,& que leurs ames foyent montées des en-
iers.ou leurs corps fortiz des fepu lchrt'5 , pour 
Illy vellir au deuanr,pour fe moquer,iafer,rail-
\er, & gaudir df'ln)' , & pour luy parler en la 
~rteque le prophcte les fait parler: conune Ji 
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ilz difoyènt,par ironie &irrifton,eft~sbieJ,'l iO:' 
yeux de fa ruine,& de l'auoir pour compagnol 
Vrayement vous foyez le bien venu &: le hien 
arriu~,monfi~ur. Ha voustn eftes maintenant; 
des noftres :'vous eftes femblablé à nous. Ta 
pompe &tamagnincente,eft maintenaneen la 
fofi'e,& la bellemelodie&le bruit de tesinftru: 
mens de mufique. Or tu es ma intenant en rd or ' 
dre qu'ilapparrient. Au lieu des beaux tapis~ 
des beaux oreiUers,'& des precit'ux veftemensj 
rll as fouz toy la v'erminé,c!Nu estout couuert 
de vers. A cefte heurétu as de beaux pagt~,&: 
des gentilz:laquaiz,à l'ertrdtir de toy,&detno~: 
ble~ courtifans. Tuas vne piaiCante gendarme:.: 
rie &: efcuerie . Comment ci-tu tomb~ du ciel; 
toyqui eITois la belle eftoille ioumallde fils cM, 
l'aube,&de la blanche gc1ine~,G:omlfientàS-'~' 
dl~ abbatu en terre? qui t'àicy amen~ ~ qui t'. 
fait le plus debile &: le plus miferable de t'Oü· 
tes gens? Car tu eftois d'vn cœur tant hautâÎnj 
&: difoisen,toymefme: le monteray au ciel.lo, 
ku eray mon fiege en haUt ,au pres (f:es eftoilles 
de Dieu: &: ie me ferray Ua nlOhtagne du tef,. 
moignage,au tofté d'Aquilon. le regneray en 
la montagne'de Dieu, &: ddfusfon peupled~~ 
montetay defi'us la hauteur des nuées. Ie{chi'y 
feniblable au tre{hautain.I1 feroit long àt'acon 
tér,les autres propos quis'en{uyuent éncore~,' 
en ce mefme pa.1f~ge.le(q'Qelz les ~ortz d'i(i\d, 
au 
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iu tyrail de Babylonne, qui' n'èft qu"vne cha 
rongne morre auec eux. Il ne nous faut pas pen 
fer,que les mort% parlent entre eùx entelle ma 
niere,ou. l'n la forte que les poetes,ou Lucien,& 
I.:s autres femblables ,'1 ëS' intro~ujfent parians. 
leur attf'ibuantles affeaïons des viuans, & leur 
Jangagèdnais c'eft vne .rtahiered'efcrire,de la 
qucll~,noitfeulement les poetes, mais autU les 
orateurs, voire les prophetesv{ét quelque fois. 
àcaufe qu'elle eft merueiIleufement graue ,& 
propre pour orner leur oraifon, &: pour efrnou 
noir les auditeurs.Car par ce moyen, introduy 
fantles perfonnes, comme fi elles viuoyent,ilz 
expriment ô viuC'ment la chofe, qu'il femble 
qu'on la voye à l'oeil: laqüelle ne toucheroit 
pas tlntles cœurs au vif,&: nekroitpas tant de 
leétable-, Û en la racontant l'on "foit feulement 
de pàtoles vulgaires,fans les accommoder aU~ 
.1Feétions humaines.Et pour aurant,le Prophe-' 
te à ky.re gardé à la couftume qüi eft entre les 
hommes. ~,and quelque grand roy ou prince 
fait fon ehtr~e ,ou trriue en quelque ville ou pa 
y.s;tous font efnleuz de fa venue ,preÎcl:e &:ma-' 
ieft~. Tousluy vont au deuat,pour le recelloir 
le 'plu$ honnorablernent & magnifiquement 
qu'ilzpeuuenr~Le Prophete propofe cecy, cO-
me ô,te Inefme fe faifoit auffi entré les morrz; 
Pour donner ~ entendre,que la ioye de la mort 
dtrti~ane~n grande,que non feulemC'nt lei VÎJ 
, M S 
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\lansyprennentvn merueilleux plaiiir ;mais par 
m.aniere de dire ,les nIort:z aufft la {entent. Et 
pour rai{on de cequeles tlranH'cftiment corn 
me des dieux,ce pendant qu'ilz viuen~ en prof 
perité,& ne peuuent bien entendre,qu'ilz font 
hommes mortelz,comme les autres.iu{ques en 
la mort. E{aie luy fait ramenteuoir crcy ,pat 
les mortz.Enquoy iln'a pas peu degrace.Mais 
parallentllre, Gelafe me pourra reprocher ,en 
traiélant ces chores, que ie metz la focilte en {a 
rnoi/Ton.Et vous autres (emblablement , pour-
rez di~,que ie ne garde pas lagrauité d'vntha 
ologien, mais que ie de{cen de theologie en 
grammaire. 
. GE. Il n'y a point de doute, qu'il kmble 
bien ànoz theologiens de maintenant ,que ce 
foit cho{e eftrallge à eux,oc parler des.figure5 
de grammaire.&de rethorique:mais c'cft p?ur 
tant que laplus part d'eux n'y entendent rien. 
Etpourtant. il ne faut pas eftre e(bahis .s'ilz fe 
trounent foauenreCfokempefchez en des paffa 
ges bien faciles: & s'ilz choppendourdement; 
en des chemins bien plains. Car comment enté· 
dront-ilz bien les Efcrîtures , s'ilz n'enten.oent 
point les lagues,auxquelles elles {ôtefcdte~? & 
lri; figures & maniBres de parler,defquelles el· 
les vfent? Mai~ il appeJ\ent grammairiens,ceux 
qui expofent leS cho{es,ainn qu'il appartIent,&: 
qui Ce. Ceruent cies arts, {ans le{quelz le langa~ 
gene 
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te Îlé peut dtre entendu,ne confequemmenr la' 
chofe,que par iceluy cft propofée. A ce conte, 
tous les anciens doéIeUis de l'Eglife, principa-
lement s. Auguftin,ne feroyent point theolo-
giens,mais feulement gramairlens ,à cau Ce que 
ilz's'aident fouuent des regles,& de lart de gri 
maire & cie rhetorique, pour expo{er les E[. 
tritures,quand la choCe le requiert.Ce1l:e figu: 
re de laquelle il a efté maintenant parlé, cft ap-
l'ellée,par les Grammairiens & les orateur,Pro rrOfDf'U 
fopopœia: c'eft à dire, fiélion de perfonnes: ta. 
pourtant que par icelle,les gens fauansintrodul 
fent les mortz parians, comme les viuans: ou 
les autres·chofes qui {ont inCenfibJes,&fâs ame. 
Comme nous en auons plufieurs exemples, tant 
en Cicero qu'aux autres orateurs & poetes,qui 
font quelque fois parler le pays,la chore publi-
que ,leurs liures,les arbres & autres chores lèm-
b1ables: mais à peine pourrions. nous trou uer 
exemple plus beau, ne par lequel cefte figure 
foit mieux exprimée, que ceftuy d'Ef.'lÎe , & 
de S.Luc, defquelz nousparlonsmainren:wt:a-
Uec plu/leurs autres, qu'on pourroit bien trou-
Uer aux fainétes efcritures, entre lefqll(~lz, il Y fore •• 
en a vn,au liure des luges,qui n'elt pas t'ort di f- Atalo;."'. 
ferent à Ceux cy.Car loathan,le filz de Gedeô, F.v'"ple 
voulant remonltreraux hommes de Slche.m,la.f.Iern~l. 
. oatoau. 
faut.e qu'ilz ont cornmi[e,d'auoi r d'Jeu A btme- A{,;me-
lech,pour leur Roy,illeur propo(e vne iimili- ["". 
tude.'~n inaniè~e d'vn apologue Be d'vn~'falile~ 
Car Il IntrOdUit les arbres parlans entre eux,co 
me des hommes qui ont voulu eflire vn roy 
(ur eux.Ilintrodui~ L'oHue ,le Figuier&la vi· 
gne refufan51e royaume & l'or:éhon que les au 
nes a~~res leur prefenrét,& jln'y a que laRoQ 
Ce qUII accep~e.~and nous lifons ces propos, 
nous ,!auo~s ~Ien, que les arbres ne parlent pai 
& qu dz n dhfeDt pas des rois. Nous ne reÎet-
tons pas ~uffi ,c::es .manieres de parler, comme 
fables val~es & frmoles ~ mais nOus y prenons 
grand plalûr,& raportons d'icelIes,la doéhine 
qu'eH es contiennent, laquelle s'imprime mieux: 
en noftre memoire, & fe fair mieux entendre' 
de nous par ce moyen. Ioarhan n'eutl feu auee 
meilleur grace,remonftrer auxSichemires,I'or 
gueil &l'àrrogance & la viliré de la perfonnt 
d' ~bimelech, qui n'eft6ir que fils d'v ne cham. 
brle~e,&comme vil batlard, qu'en le campa. 
rant,a vneRonce,qui n'etlpas digl'e d'etlre re. 
putee entre les arbres,&: fi a toute{fois conuoi. 
t~ & brigu~leregne fur le peuple,lequel Gede-
on fon p.e~e & {eS autres filz,qui e{loyent fes en 
fans legltlmes , & trop plus nobles & excellent 
qu' Abimelech,n'onrpas con\loit~ . Illle pou oie 
auffi mieux annoncer aux SkhemÎfes ,te dom~ 
m~g~qu.'i~z receuroyentde cefleRonce.qui lt's 
polndrolt turques, ~u {ang, & (t'roit leur ruine 
Be deftrttél:ioo;Nous voyons donc icy • à quoy 
cetlc: 
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cdte nmilitude nous veut mener: aum deuon~ 
nOus iuger de la figure, de laquelle Efaie a vfé 
par laquelle il me Cemble, qu'il ait voulu pein-
dre deuant noz yeUX,comme en vne viue ima-
ge,la confu~on des tyrans.&: la JlOUS reprefen-
ter,~o~e U nous voyons mener fUr..ialere, le 
capitaIne de la galere,qui auoit accolWfumé de 
faire fouët~r le~ forfatz: & qu'eux, les forfatz, 
le voyant tIrer a la rame & aux auirons par for 
ce de grand coups de fouët,s'approchafiènt de 
Juy ,pour luy faire la cour, &: la rellerer.ce: 
pour le brocarder & pour Ce moquer & bauer 
de luy,& ponrs'en rire,&: chanter quand ilz le 
verr~yent fouëter,& qu'ilz l'orroyent plourer 
&: crIer de detlrelTe . Mais ie vous demande à 
Vous qui (auez le train de Paris, fi l'onmen~jt 
le iuge criminel en chaftelet, prifonnier de par 
le roy ,~IIe1!e fetle penfez, vous quC' toui lc:uu-
tres.prlronlersluy feroycuQ!!el bruit & quelz 
fetllns Infernaux y auroit.il, quand i1z verra-
yent en pire.eftat qu'eux ,celuy qui auoit ac· 
coutlumé de les empri{onner &rorturer!Pro-
poCez vous quelque telle image, en votlre en· 
rendement, & il vous Cemblera que vous vo-
yez là deuantvoz yeux,ce qu'Efaie nous a vou 
lu reprerenter. . . 
T H. Il n'y a point de doute, outre ce 
qni a de/ia etlédit de cesde!criptions, qu'elles· 
~e fcruent gran~e~e.nt ~ & a!a mC'~oirc . & au 
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iugement:&qu'elles ne baillent à l'efprit,ciëcaa" tY0ns a~ellrez, pout" le premier ~ qu'il ya vne 
on & matiere ae penfer & de comprendre d'es' QlUre vle,que celte jcy: en laquelle les rormens 
chofes, qu'on ne peut exprimer par paroles. {ont preparez aux reprolluez,& beatitude erer 
Mais, il fuffit icy d'entenare l'intention dl! aelle aux efieuz: & qu'il ne nous faut nullemér 
l'aurheur,& a' en raporter enfeignement, què c1o~ter ae cela, n' attt>ndre {es mortz, qui y ont 
Dieu r!linera & abyfmera en horrible confuli. elle, pou~ nous en certi6en mais que nOlis de~ 
ontou~s tyrans,tous les antechriftz , tous lei U~l1S crOire .cela au1fi fermement, que fi nous a 
Babyloniens,& les ennemiz ae fon peaple: & tl10fl1i veu la c~o{e de noz propres yeux, telle 
que d'autant qu'ilz ont efté plus glorieux, & que Iefl:ls Chrttlla nous propofe.Outre plus,il 
plus redoutables,a'autant leur confufio & leur nous veutCemblablement aamonnefter qu'ain-
ruine feraI plus grande & plus eCpoucntable .• n,que 1:e4tat de~ damnez & des eneuz ;ft fepa-
En cefte me/Ïne maniere,nous deuons iuger de "en l.aulre VIC: au{,ccluy des vifz & aes 
l'exemple propofé par refus Chrift,& confid(!·. mortz eft [eparé,en forte qu'ilz n'ont plus rien 
rer qu'II n'attribue pas auRiche tel langage que ,ce commun eofemble,tant qu'il touche à la co 
illuy fait parler, pour nous faire entrer en dif,uerfa.tjo~ de celle v~e humaine.Ainfi donc que 
putations vaines & friuoles: alTauoir-mon fi IfS du {etn cl Abraham,JU(ques aux enfers,il y a vn 
damnez, ou les autres trefpaffez ,ont foing & 6 grand gouffre &abyfme,qu'il n'y peur auoir 
memoire de nous? & s'ilz defirent& procurée aCCe§ des 'Ytlsauxautres: auffi les lieux & les e-
nollre falue,ou non? Car Ji nous confiderons ftatz de cefte vie & de l'autre, font tellement 
de pres les paroles duRiche;&queno~ les vueil feparez, qu'il n'y a point d'acces, des vns aux 
liôs prcdreà la rigllCur,il femblera qu'eUes fo· autres,flnon pada mort,&par la refurre8:lon. 
yent totalement contraires, à tant de tefmoi· Parquoy il ne nous faut point fier, au fecours 
guages qu'il yaen l'Efcriture,qui fone foy,que que nous pourr011fi auoir apres no/he morr, 
ceux qui (ont en l'ire de Dieu,ne le peullent in- par le moyen. ou des viuans , ou des tre(paffez . 
. uoquer.Ettouteft"ois,nous voyôs icy le Riche, Mais if nous faut tellement ordonner nollre 
qui parle,comme s'il auoit encore quelque bon vie ~n Ce monde,que nous n'en ayons point de 
neaffe8:iû enuers Dieu& enuers {on prochainl be(01 ng. Car nous voyons c\airemft,q'le le Ri-
La do8:rine donc 'que lefus Chrill veut que che ne peuralloir ayde,ne des vns ne des autres 
nOlis raportions de ce paffage,c:'ell,que nous fo ~ il ne la peut aonner,non plu~ à fe~ freres,que 
yons 
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{es freres l!uy ,ne par {on moyen,ne par celuj i1z pourroyent auoir,s'ilz ne vouloyent-foufte 
d'Abraham, ou de Lazare, ou de qu~lque au· "ir l'opinion des anciens phllofophes,&poeres: 
tre des mortz.Si n'en reuient donc pomt,ne de de laquelle il adeûa efté touché quelque chofe. 
ceUX qui {ont en enfer, ne de ceuX qui font en Il fera nc;ceiTaire de reuenir aux ombres des pa 
paradis,ie ne fay pas quelz peuuent eftre ce~l yens qui n'eftoyent ne vrays ~orps, ne vrayes, 
qui apparoiiTent à tant de gens.Ca~ le{usChrtlt ~nies: mais feulement des corps fabcaftiques, 
n'en veut point de neutres,ne du tiers ordre:& qui' vagoyent ,& erroyent pàr deiT\ls la- t~rre. 
il ne loge pointlesames,les vnes en.enfer,les au Et pourdonner plus'grande couleur:à cefte o· 
tres au limbe,les autres en purgatolre,&les au· pir-ion,i1z bailloyent <;liuers noms aux am es Je. 
tres en paradis ~ les vnes au ciel,les autres en la Ion leurs merites,ou {elon kslieux Ou "Iles ha~ 
terre les vnes au feu, les autres en l'eau, ou en bitoyent,& les œuur,es qu'elles faifoyent. Ilz 
l'air:l~s Viles aux mai{ons,&les autres auxchaps appdloyent Mane~ (e1on le tefmoignage d'A. 14".,s. 
Mais il leur donne à tOlites logis,en ceft exem· PlIlée,fuyuant la duél:,rine de Timeus & Crati~ 
ple,ou aufain d'Abraham,ou en lagehe.nne du lus de platon, ceHesq!lÏ e!loyent de meilleur 
feu:e'eft à dire,ou en enfer ,ou en paradiS. P~r. merite,le{quellesilz;f1omoyét Genios, quand Gtn;;'. 
quoy,puisque le{us Chrift nOlisa voulu, p1l' dies ~ftoyc:nt au corps:&Lemures, qu:rnd elles L,mu,,, 
-ceft exemple,adoOlbrer &- figurer. par compa· aUQyent renoncé à iceluy:& Larnes, quand el. Lay",s. 
rai {ons dei chofes viables.l'eilat des trerpaiTez, ~S:trotlbIoyent les maifops:& Lares; quand el. L"rtJ. • 
&qu'il n'en a mis que de deultordreui'ay bea~ les eftoyent bonnes & familieres. Vous faueZ' 
coup plus d'occa~on de eon~lur~e .par l~.do~rt 'l'h~odo~e,~u~ S. A uguftin .me{me en Il ef~rit, Dt ci";. 
ne que lefus Chrlft nous baille ley • qu Il n ya reClrant 1 oplOlon des platoQ-lques. T H. Sama: Z,.9.no .• 
que paradis &- enfer. pour le logi~.des am es , & Au~utlin dit cel~ vn pe~jt autrement:mll,is tOut 
que lesmortz,en quelque d\:at qu~1z foyent,ne reUJ~nt p.refque a vn ~ma:. G E. le pen(e,,gue 
retournent plus à nous~que vous n aue~ de COD ces der.nleres. appeIlcC'S Lares, font de cenes" 
clurre le: contraire. ou que les tre{paffez ont le tt{quc;lIesNico~;1sdeftre de récotrer. Maiss'il en 
1 {oing de nous. Et pourtan~ , ie co~clu ,qu.e m?D "V?uIoit trouller,i~ faudroi~qu 'ils'adrelTall ~\lX 
intentiop cft fufll{anunent prouuee,fi vom n:a· vleuxpayens. &a ces :Jnctens poctes & phtlo. 
, ue~ autresrepliques.' . _ ~~phes.quien ont forgé de tant de {9~tes . Car 
. '. G .E~ le ne fay pasquell,srepltq1~ ~~re les" "vriy' 'Cme(l!ens. il n'y en ~PQi~ de 
f 
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rau)' d'entre les viuans,en paradis. Surquoy,la ,votire dofrrine,les am es font efpanJues & fe-
.gloCe,qui eft la mefme adiouft(e dedans le de- ruées parloute la terre,& par tous les clemens 
cret,refpond & en donne fa re(olution, difant:\ & que lieu leur eft là aJYIgné,pour parfaire leu; 
IIz le croyent,mais il le croyentmaI.Car ce {Ot . penItenc~, &your purger!e reftc de leurs pe-
phanta{mes,& illuJ1ons. Et en vn autre lieu, cer chez:II s en{Ult donc necdIairemét,que tout le 
me(me glo{ateur,dit:Gratiene{meut cefte que-; monde eil: purgatoire.Dequoy femira donc le 
frion,inCldente: aifauoir-mon, fi les mortz fa- voltrelIe voudroye bien,monlieur le curé, ou 
,uent ce que les viuans font att monde? & il ref- V?US m?nfieur le d~freur, que vous me refpon 
pond (emhlablement,que non: ce que defia de- dt/liez a cefte quell:lOn. A N. S'il vous plaifr, 
.. Nt' uant Iuy ,Gregoire, eueCque de Neoce{arie , a- monliel1r le dofreur , vous y reflpondrez : car 
"rl~~.' tt" ' r 1 d 11. • 
• c.m EC( • ..poit arrermé dilant: Pour e ire en vn mot, vous elIes mIeux exercité aux queltions theolo 
C.9. .peux,qui {ont departiz de cemonde,n'ôt plus gales,quemoy. B O. La folutionyeftfacile. 
Augufl~ i .. rien de commun auec nos affaires.Et s. Augu-Appelez,vous re(uerie & menfonge. ce que 
Encl,md. jl!n , n'afferme il pas, que'tout le temps qui e11:' tant d'excellens dofrears & de {auans perfonna 
:'o~o~:!''l ,entre la mort de l'ho'mme&la re{urr~t1ionder ges ont creU & tenu? Pen(ez vous qu'ilz n'a-
tus qu,a. ,niere, contient lesames en des repaires & des yem pas aufft bien examiné ces cho(es, comme 
logis {ecretz & cachez,ainii qu'v ne chacuneeft VOUS? Et quand tout le monde dirait le contrai 
digne ou de repos Oll de mi[e~e, celon c~ qu'el re,nous voions touteffois l'rxperience dlre au 
lea deferuy, quand elle viuott en la chair: ~e rre tons les iours. Comment n'auez vous honte 
Cio/a, 'glo{ateur des decretz,expo(e ces paroles,dlfat: de repugner à ce dequoy l'experi'énce vous co 
.qu'elles {ont en des lieux (ecretz & cachez, Il u~infr? & le tefmoignage de tant de gens de 
C.~tl,o aur nous.Et Cregoire, eoCes homelies, parlant deI hlen,d'gnes de foy,qui afferment a/Teurémenr, 
.. Lu, 16. l'ame de Lazare,qui efl:oit au Cein d'Al1raham,\ qu'ilz ont veu les trefpaJ1'ez,& parlé à eux; Co 
dit.quOelleeil:oitau rt'pos fecrt't,C' ~fl:~o~c bien~ ment ce pourrait donc faire cela. fI les mortz 
au contraire,de ceuX qui les trouuet 3lOh t'{peil ne rell~noyent? ~ant a la con{equence que 
{es,& par four & par moulin,&par les marc~d; 'Vous faltes,touchant le purgatoire, la chore l1e 
& en tOIlS lieux & toutes places. Et qttandatnJi: eil: pasrant abfurde & tant efl:range, que VOllS 
feroit,il faudroitdoc,quevous ruyniffiez vous! l'efl:imez. Car il n'y a point d'inconuenient • de 
me{mes,vofl:re purgatoire. Car pui(que feloDi eonfeifer;que les ame5 ont leur purgatoire en 
, voftre; , ·i, N 3 
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dîners lieux:Cela ne contreuiempoint à la do~ 
thine de la faintl:e egli{e charholiqlle, & des 
bons dodeurs, qui confeJTem tOllS d'vne bou-
TI>.4Se/lt che, & nommément S.l homas d'Aquin,quïl 
"'lb 1. y a deux lieux deilinez & determir,cz , pour le 
purgatpire des ame,.L'vn [don laloy commu-
ne:& ceftuy dl: voyûn & prochain d'enfer. 
L'autre, l'don la di fpenfat ion diuine : &: cdluy 
peut eihe en diuers lieux, & par tout là ou il 
plaift à Dieu atrigner peine aux aIDes. Et pour 
tant les vns [ont punis, ou en leur propre mai-
fon,ou aux chaps,ou en la terre, ou en reauë. 
TH. le ne veux pas nier, que telle ne {oit la 
doél:rine non pas de la vraye Egli{e catholique 
& Apoftolique,& de fes anciens dodeurs:mais 
clllle de l'egli/e papilhque, platonique,& poeti 
que,& des doél:eurs quetl:ionnaires & {colafti· 
ques,qui ont accoufiumé d' enfeigner , definir, 
conclurre & determiner, ce qui leur vient en 
fantatie, far,.-l'authoriré de l'efcriture diuint. 
Car en quel palTage de la Bible ont ilz trouué 
teh propos! Ce que vous dites, ne conferme-i1 
pas,ce que les poetes ont feint, des diuers pur-
gatoires , & de la diuerlité des purgations des 
ames!sclon ceae dodrine , il eft force, qu'il y 
ait vn purgatoire d'eauë, auffi bien que de feu. 
!Jarquoy, nous n'allons pas moins d'occaÎlon, 
de parler de l'eaut: de purgatoire, que du 'fe? 
de purgatoire:Et quiid i'ay bien t~~~~ofiderc, 
voul 0. ___ .J 
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vous ne mettez guere de difference, entre l'e-
frat des vifz & des mürrz:entre ce iltde & l~ati 
t~e:entre I~s am es & les corps, quand à Jel:r ma 
plere ~e vlUre:ny entre Dieu & les hommes. 
C:r alnn .que I.es iuges,ou les tyrans, cordam-
~ct les pn(ol1Olen & malfaiél:eurs,les vos en ex-
d:les autres au gibetlle; autres, à pri/()n p~rpe­
tuelle, & les autres pour vn C{~.tJin eJpace de 
~emps:l:f autres, aux galeres, pour finir lems 
IOurs mlferablement fur la mer &(ur les eauês: 
~e5 autres,à e/Fauyr les mines & les mer~lIX. ou 
a ,culti~,er les terres, &à les OCcuper en œuures 
dlu~des,les detenans liez & enferrez, comme 
anCiennement les an ciem Egyptiens detn,oyét 
Je peuple d'j{rae!,& les conrraignoyent à fài'e 
des bnques:ou alnti que les tyrans ancier,s,wn 
damnoyent les Chreltiensaux metaux: Où corn 
~e les payens ,les Turcz & les Mores, tit nent 
a prdant leurs prifonniers, leurs (erfz & leurs 
erchues, en la maniere que les rhiliftins trai-
tùyent Samfon, Illy fairant torurerla meule ~.tl 
moulin,comme à vn afne. Auffi VOlIS nous (ai- lUt·tf. 
tes vn dieu qui punit les poures ames en ceile 
mefme furre,& les detient prifônieres & fnfa-
rées, c~medes poures {er(z & e(c1alles, p;>r 
. to.us l~s lIeux du mondeJ:lllS lel:r faire gr~ce ,ne 
. mt[er,cor.de , qu'elles n'ayent paraChel!é leur 
temps'9\llleur efr defigné:ou qu'elles ne [o,;,(t 
rach~tce~. & que leur ran~on r.efoir payée à . 
. . 
N 4 
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bel argent content, comme on fait des pri(on: 
niers qui ont e!lé prins en guerre ,ou des poures 
Chreltiens,prins par les Turcz. Parquoy ie ne 
cray point que voftre dieu, s'il cft td que vous 
le faices,nc foit quelque dieu de Turquie, qui 
vueille exercer telle tyrannie (ur les ames, que 
les Turcz,fus les corps. Mais encore pire. Car 
les Turcz ne traitent guere les hommes en ce-
{te forte,unon ,leurs ennemiz: &VOllS veules 
que Dieu tormente tant cruellement fes pro. 
pres amys &feruiteurs,au lieu qU'llz doyuent 
repofer de leurs labeurs,apres cefte vie mifera. 
ble,comme dleur a promis. Car il n'y a elemét, 
auquel il n'y ait de ces poures ames priConnie. 
res .11 n'y a ville ne village ,quetout n'en fait 
plein,& auxquelz elles ne foyét emprifonnée!i. 
le trouue bien en la fainae Efcriture, que les 
anges,tant bons que mauu:lÏs, ontconuerTation 
auec les hommes. Les bons, pour les garder & 
defendre,& pour procurer leur falut.les mau· 
uais,pour les tormenter,perdre & deftruire:co 
me il a deiia t'fté touché, & comme Satan luy· 
mefine le tefmoigne,au liure de Iob,difat, que 
il a circuit & enuironné toute la terre. A quoy 
le tefmoignage de raina pierre s'accorde, di· 
fant, que noffre aduerfaire le diable, comme 
vn Iyon bruyant, nous vient circuyr & enui· 
ronnt'r, & nous cerche pour nous deuorer. 
Saïna Paul principalt~ell~ appel~ l~ diabl~5, 
prm' 
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'Princes & reaeurs des tenebres , dlfant, qu'ilz Eph~. 
':habitent en l'air, & qu'llz Ont puillànce t'n ice-
Iuy. Parquoy ,ie ne doute point qu'ilz ne fe mef 
Ientparmy les ventz. les foudres & les tempe-
tics, & qu'ili ne s'efforcent de troubler & de 
dmouuoir ciel,terre & mer,& tous les elemés, 
pour efpouanter les e(pritz & les entel1demens 
'des hommes. & pour mencr corps & ames à 
perdition,&les ruiner totalement,comme nous 
en auons l'exemple tout euideilt en lob, en fOillol> 1. 
corps,en (es cnfans,& en fCI biens. Nous ne po-
uons auffi nyer, qu'ilz ne vaguent &qu'ilz ha-
bitent par les defertz, & par It's fepulchres, &. 
qu'Hz ne tormétét homes & beftes,en maintes 
fortt's,tât qu'il leur dl: permis de Dieu. Car 110-
ftre Seig~eur Ie~us Chrift, par fan Euargile, ~::~~:.­
nous en rcd certam tefmoignage, auquel nous 
auons les exemples des demoniacle5 &des por-
ceaux, qui ont ellé poifedez des diables: & des Matth.3. 
maladies,par lefquel!es Satan torméte les corps 
humains: comme il. eft e{crit de celle poure LUCIJ. 
femmecourbe.laquelle noftreSeigneur garil!, 
& det1iadu lien de Satan,duquel elle auoit cM 
liée long temps:mais c'dl: autre matiert~ ,des a-
mes humaines. Car elles font d'autre nat[)re, & 
ont autre office,que les Anges & les diables. Et 
nous ne lifons point,en tOute la fail1ae [fcritu-
re, des ames humaines, ce que nous lifons des 
~nges"'-de~ diable~.Car puis que les Anges ont 
~ 5 
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cftc: crc:e zde Dieu,pour ferulr à {a gloire,lIe aù 
falutdes hommes:il ef!: bien conuenable, qu'ilz 
conuerfent & au cid & en la terre, auec Dieu 
& au ec les homm~s,defquelz ilz font minillres. 
Ainfi donc que le; anges cdefre;, conuerfent 
,cntre les hommes,pour leu r {alut & folas:auffi 
les diables conuerfent en celle terre, & aUX en-
fcrs,pour exercer les dleuz de Dicu,par diuer 
fes tentations,& pour punir & tormenter les re· 
prouuez. Mais les ames humaines n'ont pas cfté 
creéesde Dieu,pourerrer&vaguer hors Jeleur 
corps,par detfus la terre,& pour couerfer entrç 
les hômes,ou pour les feruir,ou pour les tormé 
ter: mais pour y conuerfer, eftas conjointes a· 
uec leurs corps:&poury cheminer.en la voca· 
tian de Dieu.parquoy, c'eft vnechofe hors de 
raifon ,& toute contraire anx lettres diuines, 
d'attribuer aux amesJeparc:es de leurscorps,ce 
"lU! n'apartiét qu'aux Anges,ou aux diahles, ou 
auxhômes,ayas l'amevnie auec le corps.Si nous 
ne voulons dire,auec les Platoniques,que les a· 
mes apres leur feparation , font conuerties en 
anges,ou en diables,& qu'elles exercent leur of 
ficc:,auffi bien hors du corps, que dedans: ou 
qu'il n'y a point de diffc:rence entre eIles,eftaU5 
hors de leur corps, ou dedans. Mais il n'y a nul 
de (ein entendement, qui ne puifi'e facilement 
iuger,combien telle api nia n,dl contraire à toU 
te verite:. ' 
BO: 
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, B O. ~and tous les dotl:eurs,les phi-
lofophes,orateurs ,hiftoriographes , poetes & 
theologiens,& tous les hommes de la terre, voi 
re les faintl:es Efcritures, & tous les Prophetes 
& Apoilres. tefmoigneroyent que le feu n'eft 
point chaut,ne le foleilluyfat:le croiriez vous, 
veu que par experience nom voyons &fentons 
le COntraire? T H. Les Pro ph etes & les 
Apoftres,ne gen~ de bon Cens & de bon enten-
dement,n'ont garde de propofer,ne d'affermer 
telles cho{es, qui font totalement contraires, à 
la nature que Dieu a donné à fes creatures. 
parquoy, iene fay ~ quel propos, vous me de-
mandez ceile queftion , laquelle dl: toute hors 
de raifon: li d'auenrure, vous nem'eftimez 
femblable à Anaxagoras le philofophe, qui di- A 
{oit,que la neige efroie noire. Parquoy ,lafran- r:'~Jt4:;. 
Ce n'a pas tort,s'il dit de Iuy, qu'!l de~j()!t auffi Ne;g_ no; 
conclurre aucontraire,que la pOIX eito!t b1.m· r.'. ." 
'che. Car ia (oit qu'il dit, qu'il n'el1:oit né, que LaEt,d'H •• 
. 1 "1 & 1 l' 1 "1 l't' " '1 b" mfl··l>b.J pour vOIr e cIe . e iO CI : routell OIS,1 a len 
, cap.l). 
monftre,qu'il ne voyolt goutte en terre, com-
bien que le {oleilluyiift. . 
B O. Si crain ie fort touteffolS , que 
vous ne foyez femblables à Iuy ,& <Jue vous ne 
vueillez faire à croire aux hommes,qu'ilz {ont 
tous beil:es,& qu'iIz ne voyét & ne (entrt point 
ce qu'iIz voyent,&qu'jJz fentent,&qu'ilz tou-
~hent à la m~in.& qu'iI~.expe~i~en~ê~ tous les 
Er •. ,(_(~. 
Hicr.t.,. 
10;1. 
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iours.Parquoy,ie n'e11:ime guere differant, ce: 
luy qui me nyeroit les chofes que vous ny~z, 
qui 10nt tant experimentées de touttemps,à ce-
iuy qui nyeroit le feu e11:re chaut, la poix dire 
noire,& la neige blanche,ou froide. TH. 
Vous m'alleguez l'experience ,& la multitude 
des grans doB:eurs& fainB:z perfonnages, qui 
en peuuent rendretefmoignage. Mais ie vou· 
droye bienentenbe,quelz ilz {ont. Carde ma 
part, ie fuis femblable à Nicolas, en ce poinél-. 
Car ie n'ay iamais rien peu voir, ne apperce~ 
uoir de toutes ces fantafies. Mais ie vous demâ-
de, ceux mefmes qui ont le plus parlé & e{crit 
cl e cefte matiere:o{eroyent ilz affermer & iu-
rer,que lacho(e dl: telle à la verité,qu'i1z la ra" 
contentrpeuuent-ilz dire, comme les prophe-
tes, LeSdgneur nous a reuelé cecy? Le Seigneur 
a dit ces chofes? La bouche du Seigneur a par-
lé? ou comme les Apoftres & les EuangeIil1:es? 
NOllS tdtifions ce que nou{me(mes auons veu 
denoz yeux,& ouy de noz oreilles,ce que nDt 
mains Ont touché,& fauons que noftre reÎmoi· 
gnage cft veritable/Mais combien me pourrez 
vous allegller de te{moingz,pour prouuervo-
the interttion,qui ne parlent à credit, & qu'ilz 
n'ayent e{critapres auoirouy dire?Etquan~ 
vous m'en ameneriez beaucoup ,qui tefmol· 
gneroyent qu'euxmefmes ont veu& ouy ce 
que vous dites:ien'y croytoye pas, &ii nefe;' 
. roye 
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fOye touteltois pas femblable à Anaxagora~. 
Car ie ne refifreroye pas au fens cOmmun.Mais 
ceux qui dirent le contraire de Ce que i·afièr-
me, font plus dignes d'eftre comparez à Ana-
xagoras.Car i'efrime plus grande phrendie,de 
contredire au certain te{moignage de la paro-
le de Dieu,lequel i'ay mis en auant, que nyer 
que le feu foit chaut, ou la neige blanche. Car 
nOz yeux,noz oreilles & noz mains, nous peu-
uent deceuoir : mais la parole de Dieu ne nous 
peut deceuoir. 
B O. Mes tefmoingz ne contredifent 
point à la parole de Dieu. Car ilz l'ont mieux 
entendue que vous:& ft vous l'entendiez,com 
me il appartient,vous ne la tireriez pas au Cens 
auquel voas la tirez. TH. Si vous l'cnten-
dez mieux que moy ,ie prendray tre{gran& 
.plaifir ,à efrre enCeïgné & mieux inltruit par 
vpus.Etpour experimenter ce que VOliS fauez 
faire,& pourvous contenter,& tous ceux de ce-
fte compagnie, nous vous prions tous,quevous 
.deployez ce que vous pouez alloir cotre nous, 
t>ouchant cefte matiere : & que vous nous pro-
lluiûez en auant voz tefmoingz, & ces grani 
perfonnages, defquelz vous vous glorifiez. 
Car ie m:oÎe bien faire fort.pourtous,qu'il n'y 
a nul en la compagnie, qu'i!n'ait grand dcûr 
de vous ouyr. Et pourrant qu'il eil: defia tard, 
& qlle parauenture vous o'auez pas maintenat 
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voz argumes & vO'Z exemples Û prompi::f:,que 
vous pourrez auoir demainJapres quevous au· 
re'Z vn petit mieux penfé à la matiere, & que 
vousvous en ferez refrefchiz la rnemeiremoui 
fommes contens de remettre le relle à de~ 
main. 
N J. Etmoy,pourrant queie Cuis cau: 
{e de ccil:e difputation, ie fuis content de vous 
bailler à difner à tous:a6n que nous ayons mcil 
leure occaûon, de nous affembler. B O •. le 
ne pren pas grand plaifir à di{puter , auec telles 
gens que vous eil:es.Et quad i' euiTe eité aduer· 
ty de ce que j'ay trouué,ie ne vous veux point 
mentir,ie ne fu{fe pas venu. Car j'en pourroye 
bié e/he reprins,& eil:re tenu fufpeél d'heretie, 
pour auoir tant conuerfé auec vous. Mais vous 
nous auez furprins,& nous auez fourrez Û auat 
en matiere, que nous ne la pou ons honneite· 
ment delaiffer,fans y mettre quelque fin ,& en 
bailler quelque bonne re{olution. Car vous a· 
nez,comme: aaeurs,propofé vot raifom: aux· 
quelI(,5 Ji nous ne refpondions point, il femble· 
rait que nous nous en retournerions veincut, 
&quevous auriez du tout gagné la caufe.Et par 
ainli,ceux qui nOus ont ouyz,feroyènt en grad 
dangier d'eitre feduitz. Et pourtant, il cil: ne· 
ce«aire que nous retournions: cc que ie ne fe· 
roye pas,de ma cofl:é,pourTheodore,ne pour 
GelaCe. Car Hz {ont trop obfl:inez en leur er-
reUf, 
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reur.Parquoy ie n'ay pas grandeefperance de 
pouoir beaucoup profiter enuers eux. 
. N 1. Si vous ne voulez venir pour l'a. 
.mour d'eux.vousreuiêdrez b:en pour l'amour 
de Simeon & de moy , qui voulons efl:re voz 
petis ditCiples:& ie VOU$ traiteray bien:non pas 
ft bIen qu'il vous appartient, ne fi. bien que Si-
meOil nous a traitez! mais [don ma petite puif.. 
fance. Puis dor.c que nou s demourons tous de 
cetl: arreft,nous nous pouons bien retirer _ Mais 
ie vous prie .que vom veniez vn petit de bon~ 
ne heure. S 1. S'il plait à Dieu, ie ne fe-
ray pas des derniers. 
FI" J.la NecromaIJct papal,. 
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ture , !e(qudz l:autheur du pre(em liure 
a Interprete, 
Le pTèflJ1tT nombre dmote le d]a? d. l'Eftriture: 
le feLwd,la page d, L'e liu;re. 
Cenefe. Q!!i de(cendra aux abif 
37 g. le deli:endray auec me~ &c. 141 14~ 
mon fils, Iamentanr.aux luges. 
enfeu 74 75 ')1 b, Les .lIbres s'en fonr ai 
4> g. Si la mort luy adue-' lez pour oindre (ur eux 
noir vous feriez deCcen- vn Roy 178 
dre ma vleilJe/fe auec lob. 
douleur,olu fepulclue, 7 b. Comme la nuée Ce co 
74 7~ fume & pa/fe ,ain!i fait 
Exode: cduy qui dekend aux: 
'3 b. Je fuis Je Dieu d'A- enfers. Il ne montera 
braham d'ICaac & de la point, & ne retournera 
cob 84 plus en {a maiCon &c, 
Deutero. 65 l' a. S'IHe leue entre vous .4 b. ~nd l'home dor-
quelque prophere • ou mira. il ne Ce releuer,a 
quelque fongeur de fan point; iuCques à ce que 
ge,&c. 156, le ciel (oiç changé, il ne 
III b, En toy ne fera rrou- s'e(ueillera point & ne 
ué homme. demandant fe leuera point de {on 
co(cil aUlÇ eCpritz fami- (omne 78, 
lim &c. 13,}. 1. Samuel. 
III c, leleuf (u(cÎteray vn l a,Le Seigneur mene aux 
Prophete ,comme toy , enfers & en ramene 
du milieu de leurs fre- 76 
res &c. 165. 
3e c, Q.!!i montera au ciel! pfaImes. 
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~6 d, Mon pere &ma me,.. 
fe m'ont lai{fé , lUais le 
Seigneur m'a puns & 
re,tU le6, 
~ 9 c, Q.!!el profit yaura-
il en mon (ang,quand ie 
[er;zy defcendu en pour 
nture! 8" 
77 Il s'cil (ouuenu qU'il 
,eil chair:efprit qui va,& 
ne recou rn e point 8", 
JI; d,Les morez ne te lou-
eront point, Sei!:1neur, 
ny tous ceux qui defcen 
dent au tepulchre 8" 
145 a. le loueray Dieu en 
ma vie, & chanteray à 
mon Dieu,pendant que 
ie (uis 8" 
145 .1, Ne mettez point va 
flre fiance aux homme s. 
L'e(prit de l'hoUime s'é 
va &c. 79 8r 
L'Ecclefiafte. 
? h, Le lion Illort cil plus 
vil & Vaut DlOins que le 
chien Vluant ') 3, 
Il h, L'llOmme s'en va en 
~ la mai {on de (on eterni-
té ' 80 SI, 
Efaie. 
li d, ~nd J1z vousdirot 
demandez aux {oreiers 
&c. 139, 
14 c, Les Sapins & les (; e-
dres, Ce (ont reliouiz (ui 
toy &c. 173 179, 
14 c,Enfer a cité efmeu dei 
fouz,à caufe de toy,poul 
te venir au deuant 7!. 
38 d, Le fepulchre ne te 
louera POint, & la mort 
ne te donera point gloi 
re 8!.M;zis le viuallt le 
viuant &c. 94. 
63 d, Tu es nollre Pere:car 
Abrahii ne nous a point 
(eu, & 1 ti'ae! ne nQusa 
point cogeu /l>:c,9? 1C8 
65 a, Ilz relidell~ aux [l'pul 
chre. &c. 140 147. 
Malachie. 
lb, La bouche du sacrifi-
cateur garde la icience, 
& ilz requerront la 10y 
de fa bouche &c. 165, 
S.Matrhieu. 
7 d, le ne lày qui vous e" 
Iles 99. 
17 a, Q!!'rl fait bo icy de-
meurer ftàiions y trois 
t.1~ernades &c. 119. 
2.4 d, Si le pere de famille 
(auoit quand le larron 
viendlOit &c. 17" 
S.Luç. 
16 g,EnuoyeLazare à mes 
freres &c. 50. 
16 g. Ilz ont Moyre & !es 
Pcpphetes, qu'dz les o-
yen! 
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yent 147 148 ,8o, 
l3 f. TUJeras auiouldhuy 
Clll'ar;ldls auec moy 85. 
Aél:es. 
13 Oauid a eHé mis auec 
{es peres &c. 94 <J5i 
Romains. 
6 a,Nous 'lui Cômes mortz 
à peché.comenrviurons 
nous ~u mon'" e! 
1 CI! a,Sis'a l'fié en corps, 
ou hors du corps il' ne 
{ay &c. 1", 
Eph.6 b. Nous auos a ba-
tailler c oCre les princes 
& reélwrs des tenebref 
191 
I.Th.i d, Tenuz & efprou 
uez tolite' chores & te-
nez ce 'l"l l'fi bon 38. 
2,Ti.4- b, l'av cobatu le bo 
combat: l~ay pa,acheué 
&(. 1,4, 
S.Pi"rre. 
3 c, soyez wuti"ur< :lppa_ 
reillez à relpondrt: àcha 
cun 'lUI vous dona, al' 
rai/on de l'efperanee <j,i 
eH en YOUS 38, 
INDICE SE CON D, Q..,VI 
EST DES PR.INCIPALE' 
matieres contenues en cc: 
Liure. 
It n.m/,re ft rapp.rlt à la pazt. 
A 
Abrallam, quelle per(onne 
, repre(ef.lte,par1:it au ri~ 
€he, 13' 
S'Il cognoit point te que 
nou. fa,rons, '33 
1: le. autres Patriarche's, 
s'Ilz nom cognoitlellt 
plu, mainten ail" JOt 
Ames,pourquoy s'aparoif-
{ent plufiofi, &: ont plu! 
d'accoi mance ;lUec les 
femmes &chambrieres, 
qu'duee les hommes, 3' 
fi elles retournent apre~ 
leur trefpas.& fi perCene 
en a lamaisveu ,)2- 5765 
(aulIées & damnées.fi dles 
peuuent retourner icy, 
{don l'aduis des (cola-
* t 
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fliql1es, 68 B 
fi dies ont lieu certain at- Bien faire par defpit, 31 
tendant la re(urrethon C 
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fi elles ont aucune conue~ ciens,de quelle vertu, ,3 
nance auee les hommes Chant des prefires, & des 
apres leur trefpas, ~!, poures, 24 
fi par aucuns enchal1tem,:s Chantcmem des preÛres 
dies peuuent apparOir Cll'Juoy (ont dIlfcrés des 
aux hommes, 58 encllantemcns des Ne. 
~ clles voyent noz ml(e~es cromanciens, ;'728 
. 110 Cognoilhe,en quel (CIls el! 
fi elles y;\guent icy bas a- prins en l'E(criture, 99 
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